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DON CABKIKL L L A J i R K S Y QUINTANA 
l'A original de este r e t r a t o , 1 esa cabeza cana erguida sóbre-
la a ! bura de la muceta académica , no debe el alto honor de fi-
gurar desde hoy en el muro de Walhalla de esta sala, tan sólo 
al hecho de haber a lcanzado una determinada situación, pre-
viamente lasada en un escalafón jerárquico, ni t a m p o c o , tai 
vez, a los méritos sobreabundantes de una larga vida de tra-
bajo al margen de la propia situación oficial; débelo segura 
mente al gesto románt ico que, en plena madurez de su talento 
y de su pasión por el saber y por los libros, le movió a hacer 
ofrenda de cuantos de éstos había llegado a reunir y colec-
c ionar al E x c m o . Ayuntamiento de nuestra Ciudad «para uti-
lidad de la cultura popular de los habitantes de la isla tle Ma-
llorca, su patria», — según dice en su t e s tamento - • «y c o m o 
muestra del afecto que profesa a su glorioso pasarlo, a su pre-
sente y a su glorioso porvenir, a ejemplo de D.° Beatriz, de 
Pinos» 
El libro, tesoro efe los remedios del alma, guardián de la 
inteligencia, la experiencia y la memoria de las generaciones 
que nos precedieron sobre la tierra, y, junto con el libro im-
preso, el papel manuscr i to , la hoja volante que, contra las 
fuerzas aniquiladoras del t iempo, contra la hostilidad implíci-
ta de hombres y cosas , persiste en conservar a través de ios 
años la partícula de verdad o de mentira a la misma confiada, 
fueron sin duda alguna los mayores amores de nuestro hom-
bre «Ciaustrum sine armar io , cas trum sine arincntario* reza 
un antiguo proverbio de monacal ascendencia que bien pudo 
I El pi cuente tralrrnn í re leí Jo poi el autor en su rint'Lri.i I mallorquín en el Salón riv Sesiones 
del A •, - - •, r. • mrcnl .1 ,le Palma, vi 31 diciembre cu la solemne pioeiilrmición ile Hijo [hibtic de 
M a lloren de don O l.l. Q 
1 líW, 22 septiembre. 
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tener presente el que fué nuestro amigo, al confiar, para des-
pués de su muerte , al Consejo Municipal de nuestra Ciudad 
el arsenal de las armas de que se había servido para luchar y 
para vencer en los combates en que luchara y venciera, y para 
que a su vez sirviesen a otros en nobles escaramuzas futuras 
de la conquista del saber, empresa ta más noble y el más ele-
vado afán del entendimiento humano. 
Cuantas veces, ante los desteñidos volúmenes de una vie-
ja biblioteca, nos ha asaltado tal vez el pensamiento y la cu-
riosidad de saber c < m i o llegara a forma!se aquella colección, 
las vicisitudes, las procedencias , la historia interna del con-
junto bibliográfico uniformado. Tal historia, en el caso pre-
sente, tenemos la suerte de encontrarla hecha. Y es I M menos 
que su propio co lec tor quien nos ta refiere, en una hoja suelta 
hallada entre sus papeles y que así dice: 
*La colección de libros que en mi biblioteca se guardan fu^r-m tod"S 
ellos por mi reunidos Con decir que en mi casn al llegar al gratín de Raí hi¬ 
ller no encontré más que estos cuatro o cinco libros: los ¡huimos de ¡la-
vid, Finezas de Jesús Sacramentado, la S e m a n a S o n t a y rl Diamante 
del Cristiano, libros de rezos de mi madre, amén de un tomo dt* Zuriin: 
Libro del Rey Don Hernando, queda marcada la riqueza bibliográfica allí 
hallada kl total lo be ido reuniendo poco a poco . ! 
Procedencias: A - de la librería que fué de don Leonardo Bü í lon i . ta 
muso jurisconsulto mallorquín ili'l sifjlo XVIII; B - libros que fuero» de di-n 
Mateo Zanglada, recogidos por la casa S . n Simón (Condes de 1: C - restos 
de) librero Añiló tíe Madrid; libros de hermanos Llordacbs, de Barcelona; 
de Ainsa. abogado de ! lut-sca; de Marurl, dr Santander: de Martínez 1 ler-
vás; lo que quedó de la l ibrería de lance que puso Pons hace muchos años 
en la calle de Montesión n " 50; fondos de la biblioteca particular de don 
Miguel Eslade: un centenar de libios que pertenecieron al catedrático 
Sr. Alzina; otros que fueron del canónigo juila, etc. Muchos libros he com-
prado a los libreros Welter, de París , y Hier.senian, de Leipzig Estos son 
los principales núcleos con que se ha ido formando mi colección, amín de 
un centenar de tomos o legajos que he Ido formando con copias, extractos, 
apuntes, estudios, etc , fruto de mis investigaciones y que comprenden es-
tudios interesantes para la historia de Mallorca», 
l i ' f 
P e r o no está bien que hablemos de los libros que coleccio-
nara, antes que del hombre y de los que él mismo escribiera. 
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Don Gabriel Llabrés y Quintana era, en cuanto a mallorquín, 
de origen forense — usando, por tratarse de un profesional de 
la historia, y a pesar de su dudosa legalidad el vocablo con-
sagrado para nuestro medioevo —, hijo de Binisalem, la rica 
villa del llano, célebre L n ! o s anales de la isla en tiempo de 
secutares banderías, lugar de ei:a donde, al principio del alza-
miento forense tlel sig'O X V . convocara Berenguer d'Oms la 
junta de prohombres ai objeto tie intimarles las condiciones 
del indulto Tuvo la villa su merecida fama de inquieta, tanto 
que, al decir tle Quatlrnilo. «si t^ n los bandos locales tle fami-
lia o en la general batidla de medio siglo entre Canuniunts y 
Canavalls , hubiera sitio dable a algún pueblo señalarse sobre 
los demás, lie várase acaso la dep oradle pahua aquel tan em-
prendedor y culto, por c i ñ a s \ (.ñas ei reída algo de! generoso 
zumo de sus vides, hasta tal ¡Mi l i to sus anchas calles y ame-
nas cercanías eran teatro frecuente tle conflictos y atenta-
dos» 
!¿fl lünísalem pues, y en la casa n " 16 tle la cabe que lleva 
el nombre antiguo de la viiia, " i-'ubi ¡íes-», m u i ó el 25 tle marzo 
de 1858, hijo de una familia de payeses acomodados. . Si nos 
es permitido un alto en nuestro camino , diré aquí que en 
aquel día, el hado minucioso que a la sombra del campanar io 
vela sobre el destino y prepara las glorias locales, hubo de 
apresurarse a inscribir al recién nacido c o m o legítimo suce-
sor y cont inuador del lustre que al terruño natal dieran en 
pasados t iempos aquellos ilustres hijos de no Olvidada memo-
ria, cuyo nombre nos transmite celosa y met iculosamente 
Bover en su Diccionario: un Miguel Malonda, por ejemplo, 
c irujano y autor en el siglo XVII de unas Memorias y Suce-
sos de Mallorca; un Francisco Maloutla, mercedario , analista 
de su Orden; un Miguel Térras;», presbítero y lulista; un se-
gundo Miguel Malonda. catedrát ico tle fnstituta en la Univer-
sidad Luhann y Consul tor del S a n t o Olicio, desterrado un 
día por Car los 111; un Pudre Jerón imo P e i n a , teólogo y autor 
de una Vida de la Venerable Sor María fiol. del c o m e n t o 
de santa Margarita en Pa lma; un Próspero B o r r a s , agustino; 
un Pedro T o m á s Muya, carmelita; un Vicente Villalonga. do-
minico, prior de su convento y autor de un raro Memorial 
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sobre ¡as contestaciones y controversias doctrinales del 
País Bajo, impreso en Bruselas en 1696 . . . 
Allá en el pueblo aprendería las primeras letras y. pasados 
todos los carte lones , cuadernos y epítomes de su escuela, cur-
só, en la capital, P a l m a , — donde vi vi a ya en 1868 con unos tíos 
suyos, en la calle de C a n a l s 1 el bachillerato c o m o alumno 
del Instituto General y Técnico de Baleares , en el viejo edificio 
del Montesión de los Jesuítas lín el instituto donde fué «pre-
miado» del curso 1869-1870, c o m o lo había de ser más tarde 
del certamen del c incuentenario , en 1886,—dejó fama de buen 
estudiante, adepto y convencido de la primera hora de cierta 
doctr ina que él mismo había de proclamar, años después, con 
uno de los antiguos textos catalanes por él exhumados: 
Qui vol seits estudiar 
haver barrer de doctor, 
o de liorer aportar 
corona, e i rlunpl.ar 
COfT) poeta de valor: 
yo li dic que sta cu error, 1 
Y al hablar del viejo Montesión de nuestros padres, en el 
que tantas promociones mallorquínas recibieron su segunda 
instrucción, un sentimiento de piedad familiar llévame a men-
cionar, entre los catedrát icos que allí encontrara , un nombre 
que no en vano pasó por la vida y vocación de nuestro bio-
grafiado: el de mi abuelo don José Luis P o n s y Gallarza, que 
lué su profesor de historia y de quien nos dirá con car iñoso 
afecto o tro de sus ilustres discípulos que fué «modelo de pa-
labra pedagógica insinuante, hecha para la iniciación y para 
despertar en el alma de sus discípulos las vocaciones latentes, 
las curiosidades a l e targadas» , a 
1 Emie los papeles <it D. Gabriel se encuentra esta nota dr su i - • matjn. -Casal que be 
i,.
 L: -1 - - Í-;I I ' . I . i -nS, calle de Canals con ni i» tíos, cu c 1 po i che — 1 C ~ u . Plazo del 1 ea Ero n. '* 
sobre la panadería — lSTÍi, calle de la Gloria n.4' 9 ibnéspedl cun : - r' :i .-. '•!:-: 11,¡c-.- y Perico t,afneo-
te. InTíi, calle <íe Pclalies n.'h f é entresuelo, i huésped I cou L) Antonio V.tdell y Sta.— IhTí1. calle de 
Montesino la, cnilo. teosa de buena luz) en mi propia casa . - IS*.i, calle de Mun'aner llt, 1 " en mi 
propia casa.— IbM. calle del Viento í, en. lo . . ormcl ¡ i o iré asi, en uu casa, tu ala casn. 1 .H^ S. cióle 
del Beato Alonso, mala casa. 15, entresuelo, en casi, propln — t í (.i., jt hti. 1 . 1 1 calle del Paltu n. b 20. -
i. en la calle del Palau. 12. donde esto eso ibo liuv J2 enero ISs1 1». A su retorno a Mallorca, en 
I9H. vltio en Palma calle de la Union. 4 i 2 V conde nimio. 
2 rirASCF.sc d'Olf.za, La Noori Arí íl*r Trabar r S.lsi. 
3 Mtin.'ti- S C^ rürs t w. / .Vocero n.i. En 1j,>,j.s y (¡¡tUuría «Ilustradlo Cataluña. XI. febrer l ° l J i . 
Formaban en aquellos años el claustio de profcSOí es ti el Instituto balear. con su lili C T u>r. U Fran-
cisco M:iti .tcl ikL l.'s Herreros, Los Srs. D. Do niri^u Al/ina iJur.tn (Irtifn.i D. Francisco I W c e l ó y l ' o m . 
bis .ciencloih 1). Andrés Barceló y Muntoner Ijieríeccifm de latín y ptintlpioi de Hteiotuta!; D. Jua-
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Una vez aprobados en 16 de junio tic 1873 los ejercicios 
para el grado de Bachil ler en Artes, era llegado el m o m e n t o 
de escogerle a su vida un camino remmieraclor. No eran tan-
tos por aquellos días, s o b r e t o d o en el c a m p o de las tetras, 
los que se abrían ante un nuevo y flamante bachiller que la 
elección fuese a presentársele dudosa en demasía l.o corrien-
te y vulgar hubiese sitio ta! vez el haberse inclinado ;t la abo-
gacía, mas eran otras sus aficiones, y otras sobre todo sus 
ambiciones Así es que le encontramos , desde aquel mismo 
año basta el ríe 1880, en que trasladó la matrícula a Madrid, 
cursando los estudios de la facultad de Filosofía y Letras y 
de Derecho en la Universidad de Barce lona , en donde ya sus 
actividades empezaron a desbordar de los cuadros escolares. 
F.n 1 ° de febrero de 1878 es admitido por socio de la barcelo-
nesa Academia de Derecho, y en abril del 79 nombrado miem-
bro «adjunto» del consis tor io de los Juegos Florales, honor 
este último que nos certifica de sus aficiones literarias y de su 
contemporánea adscripción al movimiento renacentista de las 
letras cata lanas , en cuyo grupo le acompañaba la amistad de 
tantos ilustres nombres mallorquines, y del que era la institu-
ción floralista tan elevado exponenie. 
Trasladado a Madrid, el 6 de julio de 1881 hacía sus ejerci-
c ios para obtener la l icenciatura, al t iempo que cursaba en la 
Escuela Superior de Diplomática las as ignaturas de bibliogra-
fía;, arqueología y ordenación de bibliotecas y museos . Fué 
por aquel entonces cuando los estudiantes mallorquines hu-
bieron de acordarsv de él para nombrarle su representante en 
la Corte , con Ocasión de las fiestas centenarias de Calderón. 
Y trabajador y laborioso siempre, el mismo año de haberse 
l icenciado exprimíale ya el jugo a su flamante título académi-
co ganando por oposición una plaza de Ayudante de tercer 
grado del Cuerpo de Archiveros, Bibl iotecarios y Arqueólo-
gos, sección de bihliotecas. para la cual fué nombrado de 
R. O en 22 de diciembre de 188t , siendo dest inado a la bi-
blioteca provincial y del Inst ituto de Teruel, cargo del que 
quln Botía Pasror im* temáticas - O. León Cartilccr lirflmátiea). D Juan t i.tn/iit/. Consrant Iraneesl. 
1) Anteóte Mest res O iintl [matemática! h D. Jase Luía Pons > < Jai I ni ¡a i geografía e historia' don 
l.oli Pou > Boner (ciencias naturales) 
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tomó posesión en 9 de enero siguiente para desempeñarlo sólo 
nueve meses, 
B a s t a con repasar la lista de los art ículos pub'icados por 
aquel entoces en la Revista del Taria para deducir el prove-
cho sacado de la breve estancia turolense La Real Sociedad 
E c o n ó m i c a nombrábale allí al punto su socio de mérito, al 
t iempo que ¡e agradecía ln organización de su propia biblio-
teca social , entre cuyos fondos, así c o m o en la librería de los 
barones de Escr iche . que exploraba igualmente por aquel en-
tonces , descubría importantes textos catalanes que, al publi-
car los años más tarde, habían de figurar entre los mejores 
t ítulos de su bibliografía. La mencionada Real Sociedad Eco-
nómica Turolense premiábale además en un certamen, y o tro 
premio alcanzaba en un certamen de Avila. V en este mismo 
año , 1 8 8 2 , el 17 de octubre , se le destinaba, a petición propia, 
a l a biblioteca provincial y universitaria de Barce lona , donde, 
en 1 6 de diciembre, tomaba posesión de su plaza de ayudante 
de manos del ilustre director del establecimiento, su compa-
tricio el poeta Mariano Agüitó y Fuster 
Al lado de don Mariano, filólogo, folklorista y poeta, pa-
tr iarca de la restauración del idioma escri to de los grandes si-
glos, recibían las innatas aficiones literarias de Ltubrés auto-
rizada confirmación y alientos nuevos. Mas no había de ser 
t a m p o c o duradera su estancia en Barcelona. Vérnosle en 
marzo de 1 8 8 3 interviniendo c o m o vocal en la Exposición de 
Indumentaria retrospect iva, organizada por la Asociación Ar-
tíst ica Arqueológica Barce lonesa . Su deseo, con todo, seguía 
siendo el re torno a su tierra natal, desde donde te llamaba su 
padre, retorno que hubo de facilitarle el nombramiento , obte-
nido por c o n c u r s o , de Auxiliar de la Secc ión de Letras del 
Inst ituto de P a l m a , con la gratificación de mil pesetas anua-
les, en 5 de junio de 1 8 8 3 -
La toma de posesión de dicha auxiliaría, el 14 de julio, sig-
nifica su entrada en el magisterio de la segunda enseñanza, 
que había de ejercer en adelante ya sin interrupción, por es-
pacio de medio siglo. En el Instituto balear hubo de suplir 
desde luego la cátedra de Economía Polít ica y Derecho, en se-
guida la de Retórica , y más tarde la de Historia y Geografía. 
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Y, al margen tle la actividad oficial, en esta docena de anos 
mallorquines de su vida docente, completada ya su formación 
científica y en mano los conocimientos que habían de evitarle 
laque llamara Miguel S. Oliver «tristeza del d i l e t a n t i s m o es-
téril», llegó él a ser algo más que no el simple auxiliar del 
Instituto en el d iorama de la cultura mallorquína, que había 
presenciado por aquellos años un verdadero acontec imiento . 
De tal puede calificarse, en efecto, la fundación, en 1 8 8 1 . 
de la Sociedad Arqueológica LuÜana. Don Gabriel Llabrés no 
figura propiamente entre los fundadores de la Arqueológica, 
tal vez debitlo sólo a su ausencia de la isla, pero, obrero del 
de la hora prima, su vida Uñióse muy pronto a la de aquellos, 
sus grandes amigos todos ellos, hasta a lcanzar con el tiem-
po, a la muerte de Estanis lao Aguiló, una Presidencia que tuv o 
por el más entrañable honor de los que decoraron y corona-
ron sus actividades en los postreros años tle su existencia. 
Difícilmente pudieran haber encontrado los organizadores de 
nuestra benemérita entidad, en cuyas filas formó él siempre, 
un co laborador más compenetrado y eficaz y un elemento más 
preparado para llevar a vías de hecho los ideales inspiradores 
de la fundación, sintetizados por el pasaíe evangélico escogido 
por lema o mote: collígite qittC superaverunt fragmenta, t i c 
pcrcaiit Tanto es asi que una vez decidida, a los cuatro «ños 
de fundada la sociedad, la publicación de una revista o Bole-
tín de la Sociedad Arqueológica Luliana, es él quien suscribe 
en 1 . " de enero de 1 8 8 5 la correspondiente comunicac ión al 
Gobierno civil, poniendo en conoc imiento de la Autoridad la 
citada publicación, de la que será director. V ya en el tercer 
número de esta revista aparece el primer trabajo, el Inveníari 
deis mobles del btsbe maliorquí fra Joan García, confessor, 
conseller i ambaixador d'Alfons el Magnanim, de una co -
laboración sólo rarís imamente interrumpida hasta la muerte, 
pese a sus largas ausencias de la isla. La revista era ya «su» 
revista, hoy la más antigua ác España en su r a m o después del 
Boletín de la Academia de la Historia, que le lleva sólo ocho 
años de ventaja, c o m o solía decirnos don Gabriel desde la 
presidencia de las juntas generales en sus últimos años , con 
legítimo orgullo y con una pasión por las empresas de la cul-
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tura, por desconoc ida , incomprendida de tan tos . Nada com-
pendia me jo r este ant iguo afecto apas ionado por nuestro B o -
letín y su entrañable significado que el ges to del paral i t ico 
esforzándose, poco antes de morir , en escr ibir con su mano 
rígida sobre un car tón, en una última inscr ipc ión comenda-
ticia, el t í tu lo de su querida publ icación. - • 1 
En el número 1 5 de la calle de san Alonso, y en ta calle de 
Palau 12 después, de esta ciudad de Pa lma , la «garconnicre* 
de Llabrés era c o m o una sucursal o extensión de la Arqueoló-
gica . Kii ella a c o s t u m b r a b a reunirse la asidua y docta tertulia 
que él m i smo nos ha de descr ib i r . - De ella formaban parte 
«D. Miguel B o n e t . abogado y archivero de la Audiencia, de 
carác te r entreabier to y de gran cultura his tór ica; el beneficia-
do D. Luis l is tada, decano de los suyos en la catedral , de alta 
estatura, suspicaz y amigo de saber ocul tas grandezas domés-
t icas ; D- Agust ín Frati. t rabajador incomparable de un Reper-
torio histórico mallorquín, por él manusc r i to , y hombre de 
gran erudición; D. Es tan i s lao de K. Aguiló. gran rebuscador 
de h is tor ias pasadas, lento , seguro en sus empresas , prudente 
y c i r cunspec to ; D. Pedro de A Bor ra s , excelente amigo y en-
tus ias ta de la historia y de la curiosidad, empleado en el |uz-
gado; D. Juan Seguí y Rodríguez, nervioso, mili tar y trabaja-
dor incesante en todas sus empresas , fundador a imi tación de 
nues t ro B o l e t í n de la Revista de Menorca, c u a n d o se fué a 
la isla menor a acabar prematuramente sus días; D. J e r ó n i m o 
B a r c e l ó , presbí tero, c i r cunspec to y d iscre to señor , encargado 
del negociado de beneficios, rentas y c ensos del P a l a c i o epis-
copal , que c o n o c í a a la perfección». 
S o n los nombres que anteceden familiares a todo c o n o c e -
dor del Bo le t ín en su primera época . Y quien los conozca , no 
ha de ext rañar el c o m p o r t a m i e n t o de don Gabr ie l y sus com-
pañeros de causa en la noche del 28 de febrero de 1894, con 
ocas ión del incendio de la Casa Cons i s to r ia l de P a l m a , al 
acudir a salvar, sin cons iderac ión de peligros, los tesoros de 
un archivo cuya impor tanc ia el los eran los pr imeros en poder 
1 Üeho ti detalle ji camunicncioTí de su hijo mi buen amign el Acad.-mlco * puMl<;l*ts lu¿u 
Liebres Bernal. cuya lirmo, constmnre a su ver en hit páginas <lc nuestra revista, da testimonio ile tu 
fidelidad A los pítenlas eatusiairous y retomendacinne^. 
1 Ms inédito eutie Ini papelee de I U nrihlic, particular, 
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aquilatar. Curiosa efemérides ciudadana la de aquel incendio» 
del que salieron por suerte indemnes la magnífica fachada y 
alero barrocos del palacio, y que hemos de agradecer a Lia-
brés nos dejase descrita pintorescamente , de telón adentro, 
c o m o no suelen ser a menudo conoc idos los sucesos públi-
eos, en una curiosa nota manuscr i ta . ' Hl .Ayuntamiento le 
daba poco después las gracias de oficio por su generosa y 
ejemplar acción, comuniciuidole el acuerdo, t o m a d o en sesión 
del tí marzo, de hacer en el acta especial mención jjlje su con-
ducta . 
fin 1888. año de la Imposición de Barce lona , en el cartel de 
los Juegos llórales que debía presidir aquel año S. M la Ueina 
¡ rCf-tíi >o дне con motivo del Incendio, ocurrido la no^he del ÍM dr febrero dí* £1J4. I u la, 
propie(Jr;ij4deldLtudad,se h a b í ia íormiido un Г ipe Г con IJ Í I informncioues •» pal tes de luv th^ 
íe'^ o*; derruidos o deEe-i.>r*ooi. de<;i ¿11 >KÍ J U E Ч de ie*t igos. etc , ere : fin л u \ TI J^usr JO. pregunté :ÍI A . -
i n u t r u v - L = - = - lo lie л с í L i j ó l o , desti urdo q iedn > nada mJs Impoi Earne put •*. dnr ида p j 1 . . I . idee • i IR 
10 оси' rid j aquel l i íioclit- ел -que hice un pipe 1 i t . tüádrfie o | J I mcipal 
V(i M i tú д/I>n cri Ü .• .1 (f* Uct P J 4 J a u n u P 2 V S P H . I tener Eert u ía nuctLurnn de untií po^o* i t » t ' 
ra btes i m i ^ i ' í cutre q n ; c i ) f i Jiib i | |г>л niui de fustoi lu , эта! сошел 1 .íbamos el suceso d e l día o lepiíiu^i 
ciincoEjiidolo o anpi L a u d ó l o el Crtftrffárt FÍJtijtiritrti W Пе iu| u-tl LB e ICOL* ida tetul la literaria ftirm*> 
rott
 ;. i t e casi todjs K h * socios [Je li MdueulógiCii que me ayudu >ап в redactar el Jloletín de uqueíb 
tocicdad que u la здуйп d ri¿ÍJ \ л Id t ' t i . t l соп.л^и^;! Loda m. actividad. De n«|kitl cemieulu eran U M I -
lentcs. И sji L d e ar rihnj 
г »C<in cste señor исииплкоч .А noche Cel -" (Je febrero; емь cerca de las -siete, cuando Lidmnii 
rn Li риет.л Je.ib.pi >, precipita'Jámenle, y una О И Ч ^ Г rt.e dtCC. - í)uu (Jahnei Juego e n L i (' esa •!. 
LA í . 11 (1Л LJ 1л m i de г*е;>е Cirera q u e me daba la VJ/. de alarma Ъ se спи. FIÓ i .I cngl l.I capa y 
>onth.ero v eche N correr C Í C A I C I ЙЧ a bu jo. A poco D E caminar hacía Со* t, el tornee* tnflldu de la сащ. 
pona TIIN b j u e r j , .I :III :•. I.iba ,,\ .ecladdr io que había fuego en la ( de Ja -i mdyd Corriendo Nfjfué 
л LLIH ¡nía h<ntj [.• •. I IH'IJI С penetro por EL portal del tddo de ¡.I DipuEacion \ >eo fíenle U 1л cnipEíi i en 
Eral U N le.Wr COül tnfia L¡oe m r . S H como ardían Y S E retorcían 1ач Llaman de uno» ocho • *-.-ti .• М И цме 
ardiau cqn ¡ J ; M I . « n^duUoEe i-, I tc¿Ul-fJl comprendí la importancia y magnitud que aquel fuegu podía 
.nc-iavar. Ibi entrando ícenle ц | 1 е miraba despavorida el íue^o. Aquel «еПог de la cap» no era oiro que 
e! iirqu te¿ o muu.c\\>л\ Sr r l'h jpulL mi declaradj ud . eraarlo Habíamos contendido en la preuia. ti 
arnii^ u del R.TSP.'-uJ.I del i f r t c l i r t d i del ConsisEorto y yo declarado parEida'lode la patina. V nquel fnefo 
i t pfo¡LAJJATia ÍMCLÍIÍ •*! arc lnю hlsfijrlcg, y arderían libros j papeles: liuhfa p t i uue ллKa« lo iihoi a 
q u e el fncgn empefibi V c<>mü Inho y eorde и eautlvns en el huyo, olildé i m i .1ГИШ.' e^  v antipuiia%, 
me dui(Ji 4 ¿i y le dije: и-; V el дгсЬ1ю> Arderá у 1ыу цие aabarlo. VA mim \-:> la cphe / j h y ent-uiee» le 
¡peill unj escalera pura entiar por la veni Щ И , i^ueel ¡ t ic Sr К J ил.! г ¡ni.i deiabn еа^гелЬкекч par л циг el 
..II.dl s e orease* ^líitulu a un operario que tut i* proporeiíifliifte. Ja cogí \ c o n un pico rompí lav tea 
.LE^t i sde lapers ianaysa l i f ene l loca l , >IísrrrlrTiera^)per3k4rjn fui1 cerrar la pueitai de la ESCUDERA \ la 
d e l pM.itl$ ion pesnljo. Un la parte a-tn del archivo habían 0btt¡ \ una cnerda pnsalia por el .••!•• d e 
l a veut. iua. 1л co¡;p y amarré л uno de loa pies de hi mesa, de o t e modr» podía SRILIR stlrando al ffcfíUq 
por RLL.i V empecé a fardL»s y aulEartns LI >епЕлпа I ! Ч - П И П ! - . c u . o noiubre siento re-
I 4 " d.n, n>e a y L j d d b : I , Ln esto un ruido sobre lo puerta me obliga a abrir, y e* EL amig*, \: i ' . n n - . ! . : . , 
A\;ui iv ímpleadu del archivo, que acude в ^jlvar el yrihlvo Vuelvu a cerrar у мдие la opeí ación de 
11 I ui.ir LJ h • ni, iiron tu linho utj e i n r me montón; y c • •'! • pedia л voces que a donde Eos pondría К ti 
e J J I M nit de la i /ЦЧle-da, en un desmon E que Jiai Si el fue£o seflula aHi srrian Melles de tapar \ al 
p*n"ti r*ilu el nnmLo. hoy genera' \~> J . L L M F L. Оагли, se prtsenEa con una >eccl6n tle Adminiritr;itií>n 
EIIIHJMR p a i ' j Li>inla n S Q I I A Y rl urclu^o. 
•v i¡IIIKI s.ica el códice de tos Neye <on IU t i j l de пай si. lo anuía al jai din y se lo lEei j A caía J d 
i fi •. г i^ I '• ¡ • •• • J 11 • I - I \~ •' i i • • n i I J S I . I •• L; ' IJ •1 R 11 '^ ••• • • I V I ' • • г 11 1 1 - г 111 ? i.' i •"! ; tv. yu S A C O del c*^!] de la 
mesa deQuidradn EL lunnuscrito dnnde el vt i
 Li n nrchi*ero apiinEaba casas y donncilíu^ bistúricos, 
itjiitl lili и С и-. ^ i ; N I [ J : I , I - I NI- ' ¡FI- , : - , I ; , I . , I Í histórico, y AL jardín también- i 1 n pteciu^a e 
M i i c i ( i H n ! ( obra se ha perdido Es de Eemer чие lá viuda de ' Cuadrado, perturbada en los últimüs días 
die in vida la deit'uycic lodo fue al jardín, mlcutras .'esde Ñera nos aWsan y mandan que dentloie-
moi el arrhjio >a salvado. No hay mus que obedecer*. 
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Regente, el Ayuntamiento de aquella ciudad ofrecía un premio 
«a la mayor y mejor colección de car tas familiares de diferen-
tes épocas , de cualquiera de las regiones de lengua catalana, 
del siglo X I I I a la guerra de la Independencia», Ofrecíase, 
pues, la ocasión de sacar a luz la colección pacientemente 
formada por Llabrés, que, presentada a concurso bajo el títu-
lo de Recull de caries per l'epistolari cátala, compart ió el 
premio con la presentada a su vez por D. José Coroleu- El in-
teresante trabajo no fué publicado hasta 1 8 9 7 , en doce páginas 
de la «Revista de Catalunya», conteniendo 1 6 cartas , la pri-
mera de 1 2 4 8 : Letra de deseiximent tramesa a Jaume I per 
lo comte de Cardona; la última de 1 3 4 5 : car ta del rey Pedro 
el Ceremonioso a su procurador Bertrán Roig Las cartas res-
tantes, que forman el grueso del trabajo, siguen todavía hoy 
inéditas y es gran lást ima 
Una segunda vez debía ser premiado don Gabriel en los 
Juegos florales barceloneses, y fué en 1 8 9 6 , por una Memoria 
históricocrítica sobre la conquista de Menorca per Alfons 
1IÍ Dos premios obtuvo más tarde en los juegos florales de 
P a l m a , en 1 9 1 0 , y o tro en los organizados por la Cruz Roja, 
también en Pa lma , en mayo de 1 9 2 3 . 
De esta época palmesana, que precedió al éxodo de nuestro 
catedrát ico por diversos Institutos peninsulares, es as imismo 
el libro, primero de su bibliografía, que inicia su contribución 
al estudio de nuestra arqueología literaria. Trátase de la Doc-
trina moral del mallorqut En Pax, autor del segle XV, edi-
ción popular completa que iniciaba a su vez las publicaciones 
de una Sociedad bibliográfica de Baleares , en un tomito de 
1 5 6 páginas, impreso por Guasp en 1 8 8 9 . Era deseo del trans-
criptor y editor hacer , más adelante, una nueva y definitiva 
edición de esta obra, que no llegó a ver la luz. 
El mismo año salía en cambio de las prensas de casa Co-
lomar el primer volumen de una serie que se anunciaba bajo 
la etiqueta general de «Biblioteca d'Escriptors catalans». Era 
la obra del hebreo mallorquín Jabuda Bonsenyor , Libre de 
paraules e díts de sauis e filosofs, mes los Proverbis de Sa-
lomó, lo Libre de Cató, todo junto impreso completo por vez 
primera, con un prólogo y documentos , y dedicado a D. Mar-
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Cflinn MenéndeZ y PelayO, quien en 1885. c o n ocas ión de pre 
sentar su candidatura c o m o candidato conservador «cunero» 
por Mal lorca había es tado aquí y pronunciado un memorab le 
d iscurso luliano en el Inst i tuto, y con quien había Llabrés tra-
bado en aquella ocas ión un c o n o c i m i e n t o que había de tro-
carse en verdadera amis tad más adelante, en su des t ino de 
San tander , El autor del ¡ ibr i to, Jahuda B o n s e n y o r , era el hijo 
de Astruc B o n s e n y o r . alfaqui y amigo de Ja ime I, t ruchimán 
él m i smo de Alfonso II; su obra es un c o n j u n t o de sen tenc ias 
didácticas al es t i lo de la época , de fuente oriental en su ma-
yoría, fuertemente marcadas de e scep t i c i smo . Con ella l igaban 
los o t ros dos t ra tados del volumen, encon t rados a m b o s por 
Llabrés, en 1882, en un cód ice cua t rocen t i s t a de la librería de 
los B a r o n e s de Lsc r icbc , en Teruel . 
En 1892 y en los números de febrero y marzo de la Revista 
Catalana de Barce lona , empezaba la publ icación de ot ro ma-
nuscr i to , hallado también en Teruel , t i tulado S i d m c , obra 
igualmente de fuente or iental muy en boga en la criad inedia 
y hasta en tonces inédita, de la que aparecieron só lo treinta y 
dos páginas. Di jose que el d i rector de la revista extravió el 
manusc r i to c o m u n i c a d o por Llabrés . 
til 4 de mayo de 1895, te rminadas y aprobadas las corres-
pondientes opos ic iones , veíase nombrado de R. O . catedráti-
c o de Geograf ía e Historia en Mahón. en la vecina isla de Me-
norca , donde tomaba posesión de su des t ino el 12 del m i s m o 
mes v empezaba su carrera docente en el escalafón oficial. 
Mas las act ividades múlt iples que desbordaron toda su vida 
de los márgenes oficiales, s iguieron modelando su personali-
dad por enc ima de la a cadémica hoja de se rv ic ios . El Llabrés 
ca tedrá t ico en sus mejores t i empos , en plena madurez inte-
lectual , en Mahón pr imero, donde enseñó durante tres años : 
en Cáceres después por cua t ro años ; en Huesca , más tarde, 
c i n c o ; en S a n S e b a s t i á n , donde pasó só lo unos meses , y en 
S a n t a n d e r en seguida por c inco años más , es un vivo e jemplo 
de lo que l l amar íamos la función soc ia l y cultural del profe-
sor . Pa ra él la cá tedra es un cen t ro de enseñanza sí , pero al 
m i smo t iempo es un hogar de irradiación del a m o r y la devo-
ción al pasado, de la pasión por ta arqueología y por la h is to-
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ria que nace y surge de una verdadera vocación- Anejos a la 
cátedra , los medios empleados para esta labor convergente 
eran siempre los mismos: el museo arqueológico, la revista 
histórica, y la intervención activa en las Comisiones provin-
ciales de M o n u m e n t o s . 1 
Allí donde tales instrumentos o medios de extensión de su 
trabajo, de proselit ísmo al servicio de su ideal de cultura no 
existan, él se los creará , y si o tros dineros no se hallan, los 
de su propio bolsillo servirán para las indispensables expen-
sas. En Mahón encontróse fundada ya la Revista de Menorca, 
publicación que de anemiada c o m o se hallaba pasará, bajo su 
dirección, a nueva vida de mayor auge y empuje. En Cáceres 
funda un Museo Arqueológico escolar y la Revista de Extre-
madura ( 1 8 9 9 ) . En Huesca , es otro Museo, anejo a su cátedra, 
el rjue aparece y la Revista de Huesca ( 1 9 0 3 ) . Aquí, además, 
al poco t iempo tle estancia en la capital oséense, el cabildo 
catedral ha de darle las gracias de oficio por el arreglo de su 
archivo ( 1 9 0 5 , 1 9 de octubre); el c laustro del Instituto ha de 
dárselas igualmente «por el penoso trabajo que tuvo que rea-
lizar para la formación del inventario del archivo de la anti-
gua Universidad Sertoriana» ( 1 9 0 7 , 11 febrero); y al dejar la 
ciudad, la Comisión de M o n u m e m o s ha de hacer constar en 
acta el fervoroso voto de gracias debido a quien, «habiéndola 
hallado casi muerta la rehizo y dio nueva vida», mencionando 
entre los múltiples trabajos por él llevados a cabo la conser-
vación y aumento del Museo Arqueológico Provincial , del 
que hizo un nuevo catá logo , el descubrimiento de numerosas 
tablas y pinturas murales en la ermita tle Santa María de Lie-
sa, y la conservación y reparación de otros diversos monu-
mentos . Y de igual en Santander, fué notable su copiosa labor 
de conferenciante así en el Ateneo de ta capital montañesa 
c o m o en la asociac ión de estudios h i s tór icosoc ia le s Instituto 
Carvajal . 
La enumeración de estas actividades muestra el aspecto de 
dedicación personal de don Gabriel, en una tarea no inte-
1 U t l í i e que >o m o n l u a m i e n t o d i mlemSio C o t í e s c o n d i e n t e de la Reil Academia de la Hlstn-
r í a . en 20 de d i c i e m l i r c uc l.\9«, le Abi 10 lt»n |iurittis ne la rtr E\n!carc«, que pictldlo Quadradü y en U 
q u e p a i a h a j i o c u p M Ib t i c a n l e , le];idn pji o'TO notan Je hJatfrtaCÓf » arqueólogo. e l a u m l i n i B t l c o d o n 
A l i t r o L i m p i a e r y K o e r t c t lúe t i e r n o , c irtitiubiíi ¡ H t u o * d e s t i n a d o de Id le í Comisiones allí donde 
t U V l t i e | U r e s i d e n c i a 
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rrumpida, en la que hubo de buscar tal ve/ a menudo el re-
medio—, señalado va por el c lás ico: studium unicum doloris 
leuamentum est' —, a las desgracias familiares que marcan y 
jalonan toda vida mortal Casado en 1899 con D . a María Jesús 
Bernal y de Cosculluela. de ilustre apellido arago.iés. a la que 
conociera en Marión, cuatro fueron tos hijos que la muc: tc le 
arrancó de la misma cuna. Y ni tales duelos, ni la progresiva 
falta de \ i s ta , resultante de una enfermedad contraída en Cá-
ecres, pudieron abatir su entusiasmo por el trabajo, ni poner 
punto a unas tarcas editoriales tan mal avenidas, por otra 
parte, con el correr de uno a otro Instituto. 
Si de ediciones se trata, pocas veces tuvo a mano tos me-
dios tpie él hubiera deseado para el carácter de sus nobles em-
presas, mas cuantío se encontró con tales medios, y en algu-
na ocasión hubo de ser asi, llenó la medida de lo que por 
gusto hubiese querido hacer siempre en ese aspecto . Asi pasó 
con el Cancont-r deis Comtes d'llrgell, su obra maestra, pu-
blicado en espléndida edición, en moderna tipografía gót ica, 
y en cuyo colofón se lee en catalán: «A lahor y gloria de la 
Poesía Catalana, lo Canc^ner deis Comtes d'Urgell fou acabat 
de estampar, per Mestre (olían Oliva de Vilanova i Ce l t rú . lo 
tliniccres 23 de maig de 1906, per cura del catedrát íc En Ga-
briel l,labrés de Mallorqucs, l'autor de l'Estudi sobre aquest 
mateix llibre. e a despeses de la Societat Cata lana de Bifolio' 
fus a Barcelona resident». F.l c i tado «estudio» no apareció 
hasta el año siguiente y en su última página lleva impresa esta 
nota: «Lector amigo: sin la ayuda y cooperación de mi dilec-
to y amado discípulo Pedro Aguado Bleye, no hubiese sido 
posible la impresión de este libro, tal es el estado de deca-
dencia y ruina de mis ojos». El nombre del Sr. Aguado, noto-
rio entre el profesorado español y familiar, por su excelente 
«'Manual» a todo estudioso de la historia de España, es al 
mismo tiempo una de las más altas ejecutorias de Llabrés 
c o m o profesor y c o m o hombre, ya que el discernimiento de 
las inteligencias y su protección, forzosamente desinteresada, 
ha sido siempre una de las más finas muestras de la humana 
fraternidad. 
1 P L I M , ' t L fm** l.iti. rt. 
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En el libro en cuestión son estudiadas la persona y las 
obras de tres poetas de aquel Cancionero , hallado por su edi-
tor en la ya citada librería turolense, de donde pasó a la Bi-
blioteca Nacional de Madrid. Había sido tal códice mandado 
escribir por el conde Pedro «el Sabio» de Urge!, gran a m a d o r 
de libros y de riquezas, hasta el punto que pudo don Fernando 
el de Antequera, entrando en Balaguer después del sitio de la 
villa, apoderarse, según Montar, de «sesenta cuerpos de libros 
manuscr i tos» de la casa de su hijo. Cuyo hijo no era otro que 
Jaime, «el Desdichado», candidato del sentimiento popular y 
nacional de Cata luña entre los pretendientes a la Corona de 
Aragón a la muerte del rey don Martín «el H u m a n o » . 
De estos años peninsulares de nuestro autor son además, 
el Libre de Saviesa del Rey En Jaume I d'Aragó, primera 
edición, impresa con un estudio preliminar en Santander , en 
la imprenta de La Propaganda Catól ica , en 1908; y del año 
siguiente, el interesante primer volumen de una serie que no 
tuvo cont inuación y que iniciaba una nueva Bibl ioteca Cata-
lana a orillas también del Cantábr ico . Es el pequeño tomo de 
P o é t i c a s cata lanas , desfde de rancias antiguallas, en que se 
habla de epanalepsis y de poliptoton, de cl imax y de parono-
masias , enjutos arca í smos que sólo en la despensa de algún 
apergaminado erudito tienen hoy significación, y en cuyas pá-
ginas se acogen dos cur iosos y sabrosos tratados: Lo Mirall 
de Trobar, manual de r í tmica o libro de figuras y colores re-
tóricos compues to por Berenguer de Nova, mallorquín según 
el test imonio de los marqueses de Santil lana y de Villena, sus 
coetáneos; y la Nova Art de Trobar, compuesta por el mag-
nífico F r a n c i s c o de Oleza, caballero, en el año 1538. 
Mallorquín igualmente este último autor , Franc i s co de 
Oleza y S a n t Martí (1480-1550), duélese su editor y transcrip-
tor al sacarlo a luz por vez primera en su integridad, 1 de no 
poder añadir nota inédita alguna a su biografía, por haberle 
faltado ocasión de registrar minuciosamente los archivos de 
la familia Oleza. Y es que c o m o libro pequeño que era, éste sí 
que tuvo su propio hado, según se nos explica en la nota pre-
1 FragmentnrlarnentE habíanlo publicado Uovii'. IUbtiotecn tíf Escrilort* boleares, II. (Pal-
ma. 1 3 6 8 ; j el hlnpaniíta (raneta M O H E J , F A T I O . 
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liminar: «Los pliegos 1 a 5 de este librito, es decir, L o Mirall 
de Trobar fueron impresos en Marión en la primavera de 1896 
por el patriarca impresor de la «Revista de Menorca» Bernar-
do Fábregues. Los restantes , La Nova Art de Trobar, 6 a 9, 
lo fueron en P a l m a por los impresores Sabater y compañía , 
en verano de aquel mismo año. La edición quedóse en rama, 
aguardando en vano un estío para dedicarlo a la rebusca del 
archivo de los Oleza, c o m o había hecho con el de micer Fe-
rrando Valenti, a fin de dejar lo más acabado posible el meda-
llón del magnífico mossen Franc i s co de Oleza y su tiempo. 
P e r o la marea de la vida háme alejado más v más de cada día 
de ta isla dorada, llevándome ayer a Cáceres , hoy a Huesca, 
después y mañana a Santander» . 
P o r suerte, la misma marea de la vida que le habia aleja-
do de la isla iba a entrar en la hora señalada para devolvér-
noslo. Y el 16 de diciembre de 1913 dejaba ¡a cátedra de San-
tander para pasar, en virtud de permuta con D. Juan Llopis y 
Gal vez, al Instituto General y Técnico de P a l m a , al cabo de 
una ausencia de veinte años . 
Volvía con la vista más de medio perdida, pero con la ener-
gía intacta, con la misma firmeza de \oluntatl para el trabajo. 
Hallábase aqui todavía en pie el núcleo de sus contemporá-
neos de la Arqueológica, y el Boletín recobró al punto aquella 
asidua co laborac ión que le dedicara en sus primeros t iempos 
Volvieron a solicitar su atención los temas preferidos: los 
art is tas medievales mallorquines, las fuentes de nuestro De-
recho, los antiguos inventarios, las biografías, los primeros 
impresores , las viejas correspondencias de Mossén Gabriel 
Vaquer. . . La Sociedad Arqueológica, a la que no dejó nunca 
de querer, de lejos, c o m o a la niña de sus ojos, acogíale de 
nuevo complacida y, en 1917, a la muerte del pío y preclarísi-
mo don Estanislao de K. Aguiló, elegíale por su Presitlente. 
I labia él acumulado en estos años cargos y honores . Desde 
1892 f28 marzo) era Correspondiente de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barce lona; desde 1894. de la Sociedad Ar-
tística y Arqueológica Barcelonesa; desde 1880, Correspon-
diente «ab epistuüs» de! Instituto Arqueológico Imperial de 
Berlín; desde 1900 (3 julio), de la Real Academia de Bellas 
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Artes de San Fernando; desde 1902 (1 julio), Comendador de 
la Orden civil de Alíonso Xlí; en 1910 (18 julio) S o c i o de mé-
rito del Ateneo de Mahón; en 1917 (15 marzo) , Académico de 
número de la Provincial de Bellas Artes de P a l m a y su Presi-
dente en 1923; desde este año (8 octubre) , Presidente de la 
Junta de P a t r o n a t o del Museo Provincial de Bellas Artes de 
la Lonja de P a l m a , y Correspondiente [14 diciembre) de la 
Real Academia Española; y desde 1926 (12 marzo) , Delegado 
Regio de Bellas Artes en Baleares . 
En 11 de agosto de 1923 era nombrado de R O. Delegado 
director de excavaciones arqueológicas en Mallorca, y este si 
que fué cargo que debió recibir con ilusión, a juzgar por la 
que puso en el desempeño de su comet ido , al emprender aquel 
mismo año la excavación de la ciudad muerta, la romana «Po-
llentia», que siguió en sucesivas campañas . Las excavaciones 
de Alcudia ocupáronle cada verano, en los últimos años , toda 
su actividad, compart ida , en los inviernos, por otra diligente 
y paciente exploración: la del archivo capitular, tarea en que 
trabajó por siete años sucesivos, y en la cual, no permitién-
dole ya su estado físico el esfuerzo que le exigía su indomable 
energía interior, hubo de valerse de ojos mercenarios que le 
descifrasen las escri turas que no penetraban ya tos suyos gas-
tados en las vigilias y el esfuerzo asiduo de su larga vida de 
lector infatigable, que le habían sorbido trágicamente la vista 
y vuelto de una palidez extremada el ros tro . P a r a él parecía 
haber escri to el c lás ico su verso; 
at te nocturnos iuvat impalleseerc char t i s . . , 1 
En 1922, encontrándose en Madrid formando parte, c o m o 
en otras ocas iones , de un tribunal de oposic iones a cátedras 
de Historia y Geografía, sorprendióle un ataque de apoplejía, 
que superó, pero que le dejó quebrantado para los años que 
siguieron hasta su muerte, crist iana c o m o de buen crist iano 
que fué siempre, sobrevenida en esta ciudad en 15 de marzo 
de 1928. 
1 PIRÍIUS. SU!. 5« 
:i * * 
D O N ( Í A M Í I E I . Li.\nia;s v QUINTANA 
Hay que haberle conoc ido y visto, c o m o le vimos y cono-
c imos nosotros , los de mi promoción literaria, sentado a la 
cabecera de la larga mesa, en aquel saloncito o mal disimula-
da alcoba del local, vergonzante casi más que no modesto , 
pero rebosante de ambiente y de carácter , ocupado hasta hace 
poco por la Sociedad Arqueológica I , L i l i a n a en el t i . " 81 de la 
calle de Palac io , de nuestra ciudad, para hacerse perfecto car -
go de c o m o era don Gabriel ü a b r e s y c o m o eran los hombres 
tle su fuste. Hay que haberle oido, sentado allí con un codo 
en el pupitre y en la mano un periódico doblado a modo de 
pantalla, para resguardar con ella sus ojos de la no excesiva 
luz de la única l á m p a r a , discutiendo de historia local con al-
gunos tle los mismos que un c u a r t o de siglo atrás hicieran 
juntos su aprendizaje y se doctoraran bachilleres en tales dis-
ciplinas. Hay que haberles e scuchado desentrañar en anima-
da plática un episodio viejo de trescientos años , desenredar 
el hilo de una tradición, lograr la ubicación de un solar a tra-
vés de antiguos c a t a s t r o s y manzanaríus, rastrear una cos-
tumbre popular o perseguir, improvisadamente, una fecha por 
los únicos senderos de la memoria, para darse uno cuenta dé-
la cantidad de detalles y minucias históricas que aquellos va-
rones hablan logrado reunir, a fuerza de volver infolios y de 
tragar polvo en la silenciosa soledad de nuestros archivos. 
Al verle así y recordar hoy fifi situ» su imagen de émulo, 
rival en algunos momentos y más a menudo amigo hasta la 
fraternidad, de los grandes nombres del c o r t o grupo de nues-
tra historiografía, de un Alvaro Campaner y de un Jaime Pla-
nes, de un Estanislao Aguiló — primus ínter pares —y de un 
Barto lomé Ferrá, por no c i tarlos a todos , es para mí un pla-
cer identificarlo imaginativamente con aquel inefable Lector 
Auiengual descrito por nuestro O l h e r . sapientísimo del pasa-
do insular, llena la cabeza de «todo cuanto removieran el P a -
bortle Terrasa y don Buenaventura Serra , todo lo que habían 
indagado el P . Luís de Villafranca y Barberi , hasta los tiempos 
más próximos tle Oleandro Lirctto o sea, dicho en lenguaje 
mortal , don Joaquín M." Bover, glorioso mallorquín natural 
de Sevil la». 1 V todo ello visto nuevamente, comprobado l i e 
1 M l i . L U S . O l . f M lí, FítjrS ÍÍCÍ Síléft^ít hli t . í f í O r A . - l f ' l í / I N J 
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ja por hoja de los Anales, de las Recreaciones eruditas y de 
las Misceláneas Y todo ello admitido, no a voleo ni al azar 
de un criterio personal, sino controlado y cribado documen¬ 
talmente, con métodos de crít ica que eran los que establecían 
precisamente, en el caso de Llabrés, su separación de los eru­
ditos de la época de nuestros analistas. 
Este y no otro es mi don Gabriel Llabrés y Quintana, a 
quien me fué dado conocer y tratar , al que creo haber com­
prendido y respondo de haber apreciado. Si es verdad que 
nada de este inundo interesa más al hombre que el hombre 
mismo, y de éste la parte más elevada, su propio espíritu, fal­
taría saber si al margen y por encima de ta narración de sus 
actividades externas , traducción y huella de la interior activi­
dad de su inteligencia por la vía de una carrera literaria que le 
solicitara desde su primera juventud, y en cuyo servicio puso 
cuanto estuvo en su mano para no frustarla, removiendo a 
fuerza de tesón no pocos obstáculos , faltaría saber si tuvo o 
no mi biografiado una inquietud interior, un desasosiego es­
piritual que le impusiese —no ya en el terreno religioso, en e^  
que se mantuvo siempre fiel a unas santas creencias digna­
mente confesadas y profesadas, sino en el terreno sentimen­
tal, ideológico o político —una lucha cuya narración había de 
constituir , sin duda, su mejor y más interesante biografía. 
Mucho dudo, sin embargo, que ello pudiera darse en el pre­
sente caso . Ni nuestro hombre puso jamás , c a s o que la tuvie­
se, gran interés en manifestar y propugnar una particular opi­
nión política, ni en las luchas o escaramuzas ideológicas y de 
partido de que fué espectador, hubo de distraer en momento 
alguno parte importante de un tiempo dedicado por entero a 
su oficio, a la investigación, a la cátedra, al no interrumpido 
estudio. La historia de su vida, si en algo acerté a narrarla, es 
en definitiva, c o m o él mismo escribió en cierta ocasión de 
otro pretérito mallorquín, tan interesante c o m o poco conoci ­
do, don B a r t o l o m é Sureda y Miserol, amigo de Goya, direc­
tor que fué de la real fábrica de porcelana del Buen Retiro: 
«la de todos los que despiertan a la vida con ese algo superior 
que vulgarmente l lamamos v o c a c i ó n » . 1 
1 B. S. A. I.. (i.".'>"i1, a.' 10. , \ a r , : r a lámina. 
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Al servicio de su vocación, con la rebusca de fuentes do-
cumentales , con la criba de los textos de primera mano para 
la preparación y rectificación de la historia, con sus desvelos 
por la restauración de los restos monumentales del pasado, 
con la defensa, acerada de este mismo pasado histórico, act i-
tud que es también una de las formas, y no la menor, del pa-
tr iot ismo, ordenó toda una vida de trabajo. Tarea oscura que 
suele pasar a menudo sin recompensa alguna ni muestra de 
público aprecio. ¿ N o es acaso el propio Goethe quien ha es-
crito: «El que no sepa alegrarse en silencio de las facultades 
de que le dotó la naturaleza, y quien, al ponerlas en obra, en 
vez de pagarse a sí mismo espera su recompensa del público 
en cuyo provecho trabaja, no hace más que ir de decepción en 
decepción)»? 1 
Dando de mano las que pudiese tener en vida nuestro au-
tor—¿quien no las tuvo? —el ac to de hoy. c iertamente , las neu-
traliza y compensa plenamente. Y aun, dejádmelo creer asi, 
este ac to de hoy, dando un paso más , premia en el profesor a 
la profesión misma, y con la pública recompensa de los méri-
tos de un cofrade los de otros de la misma cofradía intelec-
tual, cancelando inveteradas negligencias y olvidos. 
P o r eso en torno al retrato hoy aquí descubierto, ha de ser 
grato imaginar por un momento a la legión de nuestros vie-
jos , oscuros y pacientes investigadores, olvidados aun en su 
nombre muchos de ellos, recordado apenas el de otros , y des-
es t imado a menudo el de todos por parte de muchos que con 
los mismos ni aun de lejos podrían sostener la comparac ión . 
Que todo tiene su valor en un mundo en que todos podemos 
ser útiles y nadie es necesario, y en el cual, en medio del tu-
multo de una vida que nos empuja a todos sin t iempo de vol-
ver la vista a trás , la mayor y más auténtica gloría consiste en 
superar con la perenne sustantividad del espíritu las efímeras 
victorias materiales del momento , c a d u c o apenas nacido. P o r 
esto no quisiera yo más sino que, en años venideros, cuando 
ni ras tro quede de nuestro paso y otra sea la gente que se 
reúna en este misino salón, si alguien, fijándose en este retra-
t o y en su académica indumentaria, pregunta por la razón de 
1 P o m a y ReaUdOit W, 
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su existencia en tal lugar, pueda respondérsele, sin temor al 
contras te con más restrict ivos criterios , que al lado del polí­
t ico y del poeta, del general y del obispo, del industrial y del 
procer, no fueron olvidados en 1928 en <d reparto de las mer­
cedes, los simples y escuetos derechos del estudio y del tra­
bajo al servicio desinteresado de la cultura. 
JUAN PONS v MASQUES 
NOTAS PARA LINA B I B L I O G R A F Í A 
DE 
DON G A B R I K L L L A B R É S 
Al vestir de luto la Sociedad Arqueológica Luüana el me-
morable 15 de Marzo de 1 9 2 8 , cuando se durmió crist ianamen-
te en el sueño de la muerte su Presidente D. Gabriel Llabrés y 
Quintana (q e. p d.) y altura con el bomenaje que por igual 
triste motivo se le dedica, cumple un deber de verdadera justi-
cia Así lo reclamaba el hecho de haber sido casi con seguridad 
el único sobreviviente que quedaba de aquellos beneméritos 
patricios, que reunidos en fraternal consorc io la fundaron, lo 
precisaba la importancia de los cargos que en ella tuvo confe-
ridos, lo exigía el haber sido el primer Director de su Boletín, 
que fué siempre su revista predilecta, y sobre todo, lo hacia 
necesario la intensa labor que suponen sus numerosos e im-
portantes estudios, especialmente en pro de nuestra historia 
isleña, además de los realizados en favor de la de otras pobla-
ciones donde tuvo asentada su cátedra, llevados a c a b o con 
una constanc ia innata, dejando en todas partes una estela 
digna de admirar por su afición a [ales estudios, mayormente 
teniendo en cuenta las c ircunstancias contradictor ias que du-
rante numerosos años amargaron su agitada existencia. 
No son empero los datos laográficos del S r . Llabrés de lo 
que hemos de ocuparnos aquí, sino de los bibliográficos del 
mismo autor, por más que tendremos precisión de valemos de 
algunos de los primeros , para estos últ imos, en atención a las 
condiciones que a su bibliografía caracterizan c o m o veremos. 
Antes empero de hacerlo , séanos licito decir que el señor 
Llabrés no se contentó en ser un historiador, un arqueólogo, 
un bibliófilo, un textualista, e tc . , sino que quiso ser y fué 
además un propagandista de estos estudios, especialmente 
entre sus discípulos; y puesto que de los bibliográficos aquí 
se trata y que a él son debidas nuestras aficiones, no podemos 
menos cíe hacer constar , que con aquel mismo vigor que enar-
decía en sus escritos y se reflejaba en su clase, sabía atraer y 
contagiar a los a lumnos, despertando en ellos sus mismos 
ideales y su ejemplar patriot ismo. Grac ias a este s istema de 
enseñanzas, lograron encontrar algunos el sentido de su ver-
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dadera vocación, descol lando al parecer entre ellos, el sabio 
catedrát ico D. Pedro Aguado, autor de una Historio de Es-
paña, repetidamente dedicada a su inolvidable preceptor en 
varias de sus ediciones. 
Sin pretender ni por a s o m o c o m p a r a r n o s con ninguno de 
aquellos aventajados discípulos, debemos decir en verdad que 
no ignorábamos lo anteriormente escrito, que más o menos 
puede leerse en algunos artículos necrológicos de 1928, antes 
bien hemos de afirmar que lo sabíamos por experiencia propia, 
desde la ya lejana fecha de 1888, el año de la famosa Exposi-
ción Universal de Barce lona , el de las solemnísimas fiestas 
celebradas en Mallorca, con motivo de haber sido elevado a la 
incomparable dignidad de Santo , el humilde portero del Cole-
gio de Montesión Alonso Rodríguez, cuando en aquel mismo 
centro en mal hora secularizado y convertido en Instituto de 
enseñanza, empezábamos los eí tudios del Bachil lerato, con-
curriendo por tanto al aula de Geografía. 
Corría esta cátedra a cargo del tan conoc ido escritor en la 
historia de la literatura catalana y Mestrc en gay saber don 
José L. P o n s y Gallarza, hombre de porte distinguido, siem-
pre tan elegante y castizo en su lenguaje c o m o aseado y pul-
c r o en su m o d o de vestir, sustituido de vez en cuando por el 
profesor entonces auxiliar de que t ra tamos , a quien corres-
pondió cierto dia la descripción de las Baleares , que dándole 
oportunidad para hablar de la historia de Mallorca, lo hizo de 
una manera tal, que exci tó nuestra curiosidad de c o n o c e r algo 
más de lo que habíamos oido. Ignoramos ya porque casualidad 
llegó al Sr . Llabrés la noticia, pero es lo cierto que, sorpren-
dido agradablemente con ella, al encontrarnos un día por la 
calle nos explicó cuanto deseábamos saber y agasajó por el 
interés demos trado . 
Desde entonces puede decirse que casi nunca se interrum-
pieron las relaciones con nuestro biblíografiado, antes bien 
aumentó ta simpatía que por él sentíamos años después, cuan-
do la prensa palmesana publicaba aquellos sabrosos y para 
noso tros inolvidables art ículos Et porqué de este número, 
Es panetets de mort, Una colección interesante, D. Alvaro 
Campaner (tan amigo de mi familia) y otros , en los que no 
sólo en el autor se sentía vibrar el alma de Mallorca, sino que 
la sabía también hacer sentir a sus lectores. Y desde entonces 
podemos igualmente decir, que data nuestra afición a ios es-
tudios pretéritos, que con tanta fruición patriótica impulsaba. 
«Trabaje V. con fe y sin desmayo. P o c o a poco se va lejos» 
nos escribía en 1898 en una de sus car tas , y después añadía 
*:V. no sabe el placer que se siente al ver que tas ideas que 
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uno ha tenido repercuten en los discípulos Le envío pues un 
apretado abrazo de maes tro satisfecho> Y estas afectuosas 
frases que escribía con referencia a nuestros trabajos de bi-
bliografía, aparte de otras pruebas de verdadera deferencia de 
D. Gabriel Llabrés recibidas, bien exigen la redacción de la 
suya propia, c iertamente acreedora de mejor ¿uerte y de más 
erudita pluma. No tenemos más títulos que nos autoricen 
para este trabajo, que el de la afición a dichos estudios, moti-
vo esto de seguir todavía antiguas normas bibliográficas y de 
otros defectos de que pueda adolecer; todo lo cual contribuye 
a no poder debidamente corresponder , c o m o deseábamos , al 
honroso encargo que se nos hizo de escribirlo. 
No tienen por objeto es tas notas hacer un juicio cr í t ico de 
la obra del Sr . Llabrés, c o s a que jamás hemos proyectado, 
debemos afirmar en contra de esto que se trata de un descar-
nado catá logo de su producción intelectual, árido para mu-
chos , extr ínseco hasta cuando hacemos historia de sus libros, 
que naturalmente no es señalar su valor intr ínseco, compren-
diendo únicamente lo que dejó impreso, que c o m o es sabido 
no es igual a lo que dejó publicado, ni t a m p o c o a lo que dejó 
escri to y aun así incompleto . P o r esto es que damos a estas 
lineas el humilde título de Notas, ya que otro sería inade-
c u a d o . 
Caracter izan esta bibliografía lo larga y acc identada que 
es por lo que al Sr . Llabrés se refiere, y su falta de precisión a 
veces y el ser incompleta por lo que a nosotros atañe. 
Es larga por el considerable número de trabajos que c o m -
prende y lo es a la vez por el número de lustros que figura 
c o m o hombre de letras. Abarca su período de 47 años , em-
pezando en Teruel en 1 8 8 1 cuando el autor contaba 2 3 y con 
escasas interrupciones, durante ellos, cont inúa en tas locali-
dades donde residió por razón de su carrera , para acabar des-
pués de 1 4 años de restituido a la deseada isla y a la s o m b r a 
de su a m a d a Arqueológica en el de 1 9 2 8 , cuando iba a cum-
plir los 7 0 de su edad, en que la muerte arrojó de su cuerpo a 
la vida 
Durante este lapso de tiempo concurren en D. Gabriel Lla-
brés una serie de c ircunstanc ias desfavorables, que volunta-
riamente aceptadas tan grandes méritos pueden atesorar para 
el cíelo, c ircunstancias que precisa indicar porque c o m o no 
podía menos de suceder, tuvieron eco en su historia biblio-
gráfica: ocupaciones diarias de clases, tras lados de uno a otro 
instituto, cese en su publicación de revistas donde colabora-
ba, pérdida parcial de la vista, necesidad de auxiliarle en sus 
investigaciones, prohibición facultativa de trabajos noctur-
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nos y copiando en fin al Sr. Miranda añadiremos que «tuvo 
que esperar ocasiones de estudio y compulsa , que siempre se 
le presentaban tarde, y raras veces los suspirados medios se le 
ofrecían al a lcance de sus laboriosas manos» , ejemplos en una 
palabra a que le sacrificó su adversa y desgraciada estrella. Es 
al parecer indudable que ante estos infortunios muchos otros 
hubieran hallado motivo de desaliento o desmayo, pero que 
no lo fueron jamás para nuestro maestro , siempre impertérri-
to y encarnizado enemigo del oc io , siempre firme y vigilante 
para mantener incólume el honorífico veriías pro patria, lema 
de su arqueológico escudo 
No pretendemos nosotros sostener que el d o c t o historia-
dor fuera hombre metódico y ordenado, que mal podrían cua-
drar estas cualidades con él que tantos proyectos acaric iaba 
con su carác ter emprendedor y altivo, más fáciles de concebir 
que de realizar. Es del todo necesario y preciso empero, a pe-
sar de esto, hacerse cargo con lo que llevamos dicho, de que 
las c ircustancias contrar ias sufridas por el paciente e incan-
sable erudito, muchas veces le disculpan en rigor de justicia 
de poder ser interpretada c o m o abandono o descuido en su 
labor la «larga historia de vicisitudes que, c o m o dice el mis-
mo Sr . Miranda, constituyen una serie de odiseas bibliográfi-
cas» , c o m o son las observadas de pérdida de manuscr i tos , 
alguna edición estampada en distintas provincias, libros y 
art ículos sin terminar, o tros sólo impresos en parte, cam-
bios de títulos de su biblioteca textualista, fechas contradic-
tor ias de publicaciones, orden de las mismas , alterado, pro-
mesas no cumplidas y proyectos sin realizar. 
Todas estas vicisitudes que son de ver y hasta algunos otros 
defectos que a c a s o puedan percibirse en la obra del señor Lla-
brés en su parte extr ínseca, son empero pequeneces compara-
da con la importancia que tiene intrínsecamente considerada. 
P o r lo que afecta a nosotros esta bibliografía adolece a 
veces de falta de precisión y de ser incompleta. 
La labor del investigador de que t ra tamos no se concentra 
c o m o es sabido a Mallorca y por este motivo es dificultosa 
con referencia a artículos publicados fuera de la isla, durante 
el largo tiempo que no permaneció en ella La distancia que 
nos separa de aquellas ciudades donde tuvo residencia que son 
casi todas las poblaciones donde escribió, en que deben con-
servarse co lecc ionados los periódicos en que tales art ículos 
vieron la luz, nos ha imposilibitado de examinarlos directa-
mente, y de ahí los inconvenientes de poder ser precisos en su 
número y en sus detalles, dándose por consiguiente el c a s o 
que durante aquellos años que el Sr. Llabrés enseñó historia 
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fuera de la isla, son los mismos años que menos historia sa-
bemos nosotros del Sr . Llabrés. 
C u a n d o por tales motivos no nos ha sido dable ver algún 
art ículo u o tro trabajo suyo, no sólo de estos aparecidos en la 
prensa del continente sino también en la mallorquína, así or-
dinariamente lo h a c e m o s c o n s t a r al pie del epígrafe, y en di-
c h o s casos nos hemos aprovechado si ha sido factible de re-
c o r t e s de periódicos, notas o relaciones que conserva y nos 
ha facilitado su familia. ¡Y quién podrá averiguar empero si 
de estos art ículos diseminados en esas balumbas de diarios 
se han escapado o no muchos de nuestra poco e scrutadora 
mirad al 
H e m o s de afirmar en cambio a riesgo de correr el peligro 
de que se nos tache de minuciosos , que sabemos con certeza 
que nuestro est imado maestro publicaba en la prensa palme-
sana sueltos, gacetillas, not ic ias , etc , generalmente de índole 
histórica y principalmente en crec ido número en los primeros 
años del Bolet ín de la Arqueológica, donde también sabe-
mos publicó art ículos anónimos y de la redacc ión, de que 
presc indimos en absoluto , a falta de más datos . 
P o r más que estas notas sean puramente extr ínsecas , es 
evidente que la producción intelectual de D. Gabriel Llabrés 
intrínsecamente considerada, es un t imbre de gloria para su 
autor , una recompensa por su persevarancia en el estudio, que 
pueden hacerle más meritoria las c ircunstancias desfavorables 
con que la realizó, sin que la menoscaben apenas, comparada 
con la importancia que tiene, por su fustilidad las odiseas bi-
bliogtáficas de que llevamos hecho mérito , y en una palabra 
es larga y notable por los raros conoc imientos que presupone 
y atesora, en la historia y en la arqueología, en el arte y en la 
l i teratura, con que engrandeció la ciencia y enalteció la cultu-
ra antigua y moderna de nuestro suelo. 
Y a esta honrosa reputación y prestigio pudo unir otra 
causa no menos legítima de sat isfacción, al ver cuando se 
acercaba al final de su jornada, que dejaba un sucesor que 
más que en serlo de sus hereditarios bienes, se preocupaba 
por inclinación natural en ser un verdadero heredero suyo que 
ie imitaba en sus mismos estudios, en sus ideales y en su 
constante laboriosa vida; un digno cont inuador del apellido, 
acreditado ya por los libros y opúsculos de que era autor y 
digno iguatmente poseedor de su herencia literaria. A Juan 
Llabrés Bernal que así se llama el aventajado y experto here-
dero, es a quien está reservado el derecho y en cierto modo 
incumbe el deber, de dar c ima a la obra de su padre, y esto lo 
conseguirá realzando el distinguido lugar que le corresponde 
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ocupar entre los escri tores baleares de su t iempo, con la ter-
minación de los l ibros que a ¿1 no fué posible acabar de escri-
bir o de imprimir, y con dar a la imprenta cuanto de intere-
sante dejó inédito. 
Rés tanos por últ imo decir que las presentes Notas van di-
vididas en dos partes. Comprende la primera libros, opúscu-
los y hojas sueltas cont inuados por orden cronológico , en 
cuyas portadas a fin de evitar repeticiones aunque no aparez-
c a así en ellas, hemos escri to sólo con las iniciales G- LI. o 
G- Ll. y Q . el nombre del autor . La segunda sección compren-
de art ículos y d o c u m e n t o s , y se subdivide en dos, siendo ob-
jeto de la primera trabajos de nuestro autor insertos en obras 
anónimas y de o tros autores , cont inuadas por orden alfabéti-
c o , seguida de un apéndice; y es mater ia de la segunda subdi-
visión trabajos del bibliografiado insertos en publicaciones 
periódicas ordenadas alfabéticamente por sus respect ivos tí-
tulos. Todo lo dicho va numerado, siendo de advertir que los 
números o letras que van entre paréntesis , corresponden a 
subtítulos del n ú m e r o que les precede, cuando éste forma una 
colección; lo que se hace constar especialmente para mayor 
claridad del índice cronológ ico que va al final de estas Notas. 
A c a b a m o s esta tan pesada introducc ión expresando que a 
los epígrafes sigue doble numeración r o m a n a y árabe, expre-
siva la primera, del número del t omo cuando de varios c o n s t a 
la obra o revista de que se trata y la segunda de la página don-
de el trabajo empieza. Tratándose de diarios en vez de estos 
números ordinariamente se indica la fecha. 
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S E C C I Ó N P R I M E R A 
L I B R O S , O P Ú S C U L O S Y H O J A S S U E L T A S , E S C R I T A S 
Y P U B L I C A D A S P O R D. G A B R I E L L L A B R E S 
1.— Un autor desconocido y una nueva biblioteca catala-
na.—S 1 . tip ni a —[Pa lma . —Tip. de P e d r o José Gelabert .— 
1883]. - 152 X 82 m m . (4 • ) .—16 págs .—El nombre del autor 
G . Ll. cons ta al final —Tirada aparte del Almanaque Balear 
para 1884—-V. n.° 99. 
El a u t o r d e s c o n o c f d o es F r . P e d r o Mart ínez , de que m á s a d e l a n t e se 
o c u p ó l a r g a m e n t e el S r L labres (v n " 6) C o m p r e n d e este o p ú s c u l o que 
va l e chado en N o v i e m b r e de 1883 . a d e m á s de los d o c u m e n t o s i n d i c a d o s en 
el n ° 9 9 , un e x t e n s o c a t á l o g o de las o b i a s que debían f o r m a r aque l la p r o -
y e c t a d a B i b l i o t e c a , que fué obje to en 18S9 de un p r o s p e c t o a que nos refe-
r i m o s en el n ° 4. - V . n . ° 64 . 
2 —Tercer certamen de la Juventud Artística. Convoca-
toria— S. 1. tip ni a- [ P a l m a — Imp. de Juan Colomar .— 
1885] - 2 2 6 X 158 mm. (fol .) .— 4 págs. a 2 t intas. 
tís de p r e s u m i r que debió r e d a c t a r l o el S r . L l a b r e s , c o m o S e c r e t a r l o 
G e n e r a l que era de la m i s m a ent idad , en 1 ." de N o v i e m b r e de d icho a ñ o . 
fecha de la c o n v o c a t o r i a . 
3.—Bibl io teca d'Escritora Catalans —Jahuda Bonse-
nyor. Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los pro-
verbis de Salomo, lo libre de Cato, fets estampar complets 
per primera vegada ab un prólech y documents, per en 
G Ll— P a l m a de Mallorca —Imp. d'en Joan C o l o m a r y Sa-
las.—Any M D C C C L X X X I X . — C o l o f ó n : A q u e s í llibre fo acá 
bat de emprentar en la cíutat de Palma de Mallorca a l'im-
prenta d'en Joan Colomar la diada de Sant Jordi del any 
1889 — 1 4 0 X 70 mm. ( 8 ° m . ) . — X X X I X . — 1 4 8 págs. 
El co lo fón t r a n s c r i t o e s tá p e g a d o a la ú l t ima pág ina y es de a d v e r t i r que 
no se vé en m u c h o s e jemplares C o m o a p é n d i c e s de este vo lumen (I de la 
e x p r e s a d a B ib l io t eca ) se c o n t i n ú a n seis d o c u m e n t o s , a saber : 1, de 1 2 6 7 — 
2, de 1 2 9 4 - 3 , 1 3 0 5 - 4 . 1 3 1 0 - 5 , 1331 -y 6, 1 3 3 4 , a los que siguen un g l o s a r l o 
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de p a l a b r a s a n t i g u a s c o n su t r a d u c c i ó n cas te l lana . V a ded icado al S r don 
M a r c e l i n o Menéndez y P e l a y o , o c u p á n d o s e con extens ión de e s t a o b r a pu-
b l i cada a pr inc ip ios de 1890 . n u e s t r o ac tua l A r z o b i s p o O b i s p o E x c m o . S r . 
D J o s é Mlral les y S b e r t , en su Interesante e s t u d i o La Filosofía Mallor-
quina en 1 8 9 0 , t i r a d a a p a r t e de £ 1 C a t ó l i c o Balear de 23 de e n e r o de 1 8 9 1 . 
D. Mateo O b r a d o r en £ 1 I s l e ñ o del 26 julio de 1 8 9 0 , D. J u a n L . Es te lr lch en 
los pre l iminares de su Antología de Poetas Líricos Italianos, e t c , e tc . 
4. — Biblioteca d'escriptors catalans, dirigida y editada 
per en G. Ll. y Q.—S. 1. tip. ni a —[Pa lma .—Imp. de ¿Juan 
C o l o m a r ? - 1 8 8 9 ] . - 9 8 X 72 mm (4 .° ) .—Hoja suelta. 
S e t r a t a de un p r o s p e c t o , en el que es de n o t a s que el t i tulo está m a -
n u s c r i t o e I m p r e s o lo d e m á s . De los v o l ú m e n e s que debían f o r m a r d icha 
B i b l i o t e c a en 1 8 8 9 . e scr ibe el S r Llabrés (v. c u b i e r t a del n.° 3 de e s t a s Ñ o -
t a s ) e s t a b a n en p r e n s a los 4 p r i m e r o s ( c o s a que d u d a m o s ) y en p r e p a r a c i ó n 
los 5 ú l t imos , s iendo sus t í tu los los s iguientes: 
I. - E l a n t e s m e n c i o n a d o de Jahuda Bonsenyor. 
II ,— Les flors de les leus de J a c o m e Rulz , verató c a t a l a n a t r e t a d'uu 
m s , del segle X I V del Arxlu del Regne de Mal lorca , publ i cada per D. E s t a -
nis lau de K. Agul ló . (Conf i rma n u e s t r a duda de haber e s t a d o en prensa e s te 
v o l u m e n , el h e c h o de m a r c a r el S r . ¡ l a b r e s también con el n." II el l ibro que 
aquí seflala con el n . M H ) . 
I I I .— Miralls deis divináis assots, de F r a P e r o M a r t i n e s (v. el n . ° 6) . 
IV . — Aficions cientifiques de Joan I d'Aragó, o sia estudi s o b r e la as -
t ro log la , l 'a lqulmla y la cosmograf ía de son t e m p s , r epresen tades per en 
C r e s q u e s de Vivlers , en J a c m e L u s t r a c h y en Jafuda C r e s q u e s . 
V . — E s t u d i s o b r e lo t r o v a d o r Serveride Girona a b varias c o m p o s i c i ó n » 
inéd i tas trefes del c a n c o n e r deis C o m p t e s de Urgel l . 
VI . — Epistolari cátala [seglcs XIII a XVII ] j . Recul l de r r e s de 6 0 0 c a r i e s 
tretes deis a r c b i u s de B a r c e l o n a , M a l l o r c a y V a l e n c i a . A b c o l a b o r a r l o . 
V I I . — L e s representacions dramatiques dins la S e u de M a l l o r c a , e s t u -
di fet d e m u n t 44 c o n s u e t a s
 e n Uengua c a t a l a n a tretes d'ur. m s . de ult im del 
segle X V I . 
V í l l . -Les lleys palatines de J a u m e III de M a l l o r c a y de P e r a del P u -
nya le t . T e x t o s llati y c á t a l a . 
I X . —Lo rey Bocins de lenant. Tragedias de Séneca y a l t re s . 
El c a t á l o g o de las o b r a s a n u n c i a d a s en e s t a Biblioteca d'Escriptors Ca-
talans, es m u c h o m e n o r que las a n u n c i a d a s en Una nueva Biblioteca 
Catalana (vea el n . ° l ) . 
C o n c r e t a n d o la l abor t e x t u a l i s t a publ i cada o só lo en parte d a d a a la 
I m p r e n t a p o r el S r . L labrés , d e b e m o s Indicar , que bajo d icho t ítulo de Bi-
blioteca d'Escriptors Catalans dejó las o b r a s de « J a b u d a B o n s e n y o r y de 
P e r o Mart ines» (núm 3 y 6 de es tas Notas); bajo el t í tulo de Societat Bi-
bliogrhfíque de les Bateara la de « P a x » ( n . t 5 ) ; bajo el de B i b l i o t e c a d e la 
Revista Catalana «Tresor de pobres y S l d r a c h » (n ° 7 ) ; bajo el de la Revis-
ta Catalunya, «Apleeh de C a r t e s per l 'Eplsto lar l C á t a l a » ( n . ° 12}; baio el de 
Biblioteca Catalana el ' L i b r e de Savi> sa del Rey en J a c m e y las P o é t i c a s 
c a t a l a n a s d'en B e r e n g u e r de N o y a y F r a n s e s c h de Oleza» (n . ° 27 y 28 ) . a 
e x p e n s a s de la Societat Catalana de Bibliofils el « C a n c o n e r e t deis c o m t e s 
d'Ürgell y el Es tudi» que lo a c o m p a ñ a (n . ° 23 21 y 25) y e e x p e n s a s de la 
Diputación de Bateares la « C r ó n i c a de J a i m e I» (ti.* 29) . E n c u a n t o se re-
fiere a las < R e p r e » e n t a c i o n s d r a m a t i q u e s » v, los n , ° 145 y 2 6 5 . 
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A las P o é t i c a s c a t a l a n a s de N o y a y de O l c z a . escr ibía el S r . Llabrés en 
1902 . seguirán R a m ó n C o r n e t , ' D o c t r i n a l de T r o b a r » ; R a m ó n C a s t e l l n o u . 
« C u m p e n d l deis vicis>; Jaunie Mareh , «Lihro de C o n c o r d a n c i e s > : Luis 
d 'Aversó . « T o a c i m a n y » ; « T e r a m a n g i s de Piza» y u n a t r a d u c c i ó n de la « R e -
t o r i c h a » del B r u n e t o L a t i n o . N o c r e e m o s que se l legara a publ icar n a d a de 
es tos ú l t i m o s t e x t o s y no t o d o s los e x p r e s a d o s en el párrafo a n t e r i o r . 
5 — Societat Bibliográfique de les Balears—Doctrina 
Moral del Mallorqui en Pax, autor del sigle XV, edició po 
pular completa, publicada per G. Ll y Q —Palma de Ma-
l lorca.—Tip. de Felip Guasp- —1889 —Colofón: S e a c a b ó de 
imprimir este libro en la tipografía de Felipe Guasp, el día 
30 de Noviembre de 1889 —140 X 83 mm. ( 8 , ü m ) .—154 
págs , más 4 de preliminares y otra de colofón sin numerar . 
1 lay e j e m p l a r e s que llevan 2 págs . m á s de pre l indnares y cont i enen Rú-
brica deis capitols.~-Empezó a publ icarse este vo lumen , de que ex tensa -
m e n t e t r a t a n u e s t r o ac tua l E x e n t o . S r . A r z o b i s p o O b i s p o , en el o p ú s c u l o 
y d iar lo e x p r e s a d o s en el n.° 3 de e s t a s Notas, y D P e d r o M B o r d o y en 
sus Estudios Bíblicos y Orientales, en pliegos s e p a r a d o s del bolet ín Los 
Libros con el n." 1 de 31 de E n e r o de 1886 . A c o n s e c u e n c i a de la fecha del 
co lofón, l¡i r edacc ión de diebo ZJoIeíírt publ icó en hoja sue l ta una Adver ten-
cia hac iendo c o n s t a r en ella que la referida d a t a c o r r e s p o n d í a en real idad al 
2 de Abril de 1890 . Qu ien desee c o n o c e r m á s detal les de e s to puede verlos 
en Los Libros, págs . 3 y 4* del a ñ o 1888; 1 y SO del a ñ o 1889 . y 29 del arto 
1890 . - D e l l ibro que nos o c u p a véase lo que dice el S r . L labrés en las pági-
nas 14 y 20 del E s í u d í sobre-l Cançoner deis Comtes d'Urgell, n 0 25 de 
e s t a s Notas. 
6 — Biblioteca d'Escriptors Catalans — Volumen 11 — Fra 
Pero Martines (Autor desconegut del sigle XV) Libre inti-
tulât Mirait deis divináis assots cospost í'any 1463, seguit de 
deu composicions rimades del mateix autor, fetes estampar 
ab un prolech y documents per En G Ll. y Q — P a l m a de 
Mallorca. — Imp de Joan Cu lo mar y Sales, — 1890 — 1 4 0 X 1 
m m . (8"m ) . 
La p o r t a d a de este l ibro está m a n u s c r i t a c o m o también la d e d i c a t o r i a 
del S r . L labrés a D. José M Q u a d r a d o fechada el 11 de S e p t i e m b r e de 1891 , 
el in teresante pró logo que c o m p u s o y la co l ecc ión de d o c u m e n t o s y n o t a s 
que reunió para a c o m p a ñ a r l o Debieron Im pr imirse 1 3 6 págs . ( p o r m á s que 
no he visto de la 1 0 5 a 1 2 0 ) , que c o m p r e n d e n : t í tulo del e x p r e s a d o Libre, 
dedicator ia del a u t o r a la e sposa del Lugarten iente Vidal de B l a n c s , prefa-
c i o , s egundo pró logo , e m p e z a n d o segu idamente el t ex to que t e r m i n a en la 
pág 8 8 A c o n t i n u a c i ó n de ella va una co l ecc ión de poes ías del propio 
P Mart ines en n ú m e r o de 1 1 . está i n c o m p l e t a por nu a c a b a r en la pág. 1 3 6 
en que t e r m i n a lo i m p r e s o , que al p a r e c e r por los m a n u s c r i t o s vistos no 
debía ser la ú l t i m a , a pesar de lo que en la p o r t a d a se lee 
L a i m p r e s i ó n s u f r l ó g r a n r e t r a s o . E n Abril de 1914 se in tentó c o n t i n u a r -
la pero no se verificó h a s t a meses después , una nota de la pág 49 . dice: 
« H a s t a aquí lo i m p r e s o c u a n d o vi via D J u a n C o l o m a r (*|* 2 Jul io 1895) Des-
pués perdió el t ipógrafo e n c a r g a d o de c o m p o n e r la o b r a , el pliego que si-
gue , que ha c o s t a d o t rabajos grandes y viajes volver a c o p i a r . A h o r a en 
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O c t u b r e de 1914 sigue la impres ión". C o m o l l e v a m o s d icho só lo deb ieron 
I m p r i m i r s e 136 págs . y p o r t a n t o n o s e a c a b ó ni publ icó 'a o b r a . N o obstan¬ 
te . figura é s t a c o m o t e r m i n a d a en 1889 y pues ta en venta a tres pese tas , en 
las c u b i e r t a s de u n o de los l ibros de n u e s t r o blbl lografiado. 
G r a c i a s al S i . L labrés pudo pub l i car Q u a d r a d o p a r t e de las poes ías del 
fraile d o m i n i c o , s iendo u n a lást ima que no t o d a s hayan m e r e c i d o los h o -
n o r e s de la I m p r e n t a , c o m o también su m u y interesante biografía, r e serva -
d a de d e r e c h o al S r . L labrés . c o m o indica hac i endo de él m e i e c i d o s e logios 
n u e s t r o pr íncipe de los h i s t o r i a d o r e s ( i s l a s Baleares, págs . 2 8 6 y 6 2 0 ) , -
V . el n . ° 1, 64 y 99 . 
7 .—Bibl io teca de la Revista Catalana. —Tresor de po-
bres, per Papa Johan (segle XIV). Sidrach — B a r c e l o n a . — 
Est . a. c . de Fidel G i r ó . - 8 
O b r a que e s tuvo m u y en boga en la e d a d med ia . H e m o s leído que fué 
t r a s l a d a d a de un cód ice ha l lado en Terue l p o r el S r . L l a b r é s . t ex to h a s t a 
e n t o n c e s inédi to , e m p e z a d o a publ icar en pliegos s e p a r a d o s de la Revista 
Catalana de B a r c e l o n a , donde só lo a p a r e c i e r o n 32 págs , en el n ú m e r o de 
F e b r e r o y M a r z o de 1892, a ñ o que fija n u e s t r o blbllografiado de la publ ica-
c ión del Libre de Sidrach, en el n ° 2 8 de es tas Notas En c o n t r a de e s to 
h a y quien escr ibe que c o m e n z ó su apar ic ión en 1889 y quien cree que se ter-
m i n ó en 1 8 9 4 , a f i rmándose también que el D irec tor de la c i tada revis ta ex-
t r a v i ó el m a n u s c r i t o que el t e x t u a l i s t a le había r e m i t i d o . S e a de i o d o e s t o 
lo que fuere, es lo c ier to que t e n e m o s a la vista un o p ú s c u l o , no a c a b a d o 
c o n sus 64 págs que v e m o s I m p r e s a s en 8 ° m , . que si por lo que dice su 
publ ic i s ta no se t r a t a del cód ice de Terue l c o m o v e r e m o s , en c a m b i o su p o r -
tada g u a r d a m u c h a s e m e j a n z a con la t r a n s c r i t a arr iba , ela aquí- « B i b l i o t e c a 
de la Rev i s ta C a t a l a n a . - T r e s o r de pobres , cumpi la t per Pere H i s p a n o ( p a p a 
Joan X X I ) ( V e r s l ó c a t a l a n a del segle X I V ) . - E s c u d o - B a r c e l o n a - Est a 
c. de Fidel G i r ó . — 1 8 9 2 » S u a n ó n i m o t e x t u a l i s t a escribe que ignora que la 
t r a d u c c i ó n c a t a l a n a h a y a s ido n u n c a p u b l i c a d a y que no se tiene not ic ia de 
que h a y a o t r o m a n u s c r i t o de ella m á s que el que le sirve para su edic ión, que 
p r o c e d e n t e de la B i b l i o t e c a del C o n v e n t o de S t a C a t a l i n a de B a r c e l o n a y 
adquir ido p o r el m é d i c o D J u a n M a r s l l l a c h . c ed ió éste al R d o . S r O b i s p o 
de Vich D J o s é M o r g a d e s , con des t ino a la B i b l i o t e c a Ep i scopa l -
8 — C r ó n i c o de 7JIgnorancia, manuscrit per N'eloy y 
En Figtiera, Batxillers en Belles Arts, Llicenciats en Lie-
tres de Canvi y Doctors en Ciencies Ocultes (en que no'ls 
estiga bé dirho).— Vol. Ique compren s'any anti-económich 
1892 93 — Pa lma: Lib. de Juseph Tous . E d i t o r . — 1 8 9 2 - E n la 
pág. siguiente: Est de Vda. y Fíys de P . J . Gelabert. y después 
de J . Tous — 2 3 0 X 1 4 9 m m . ( 4 o m.) — 5 2 al menos el núme-
ro de páginas publicadas a 2 co lumnas . 
A p a r e c i ó por vez p r i m e r a en 1,° de Ju l io de 1892 en pliegos s e p a r a d o s o 
c o m o folletín según se lee de la 2 * é p o c a del per iódico L'Ignorancia pu-
b l i cado por D Gabrie l L labrés y D B a r t o l o m é F e r r á , u s a n d o uno de ellos 
el n o m b r e de N'Eloy y el o t r o de En Figuera. 
9 . — Diario Turolense de la primera mitad del siglo XVI, 
escrito por D. Juan Gaspar Sánchez Muñoz Publ icado en 
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el Boletín de la Real Academia de la Historia en 1895 me-
ses de Julio a Septiembre. — Madrid. — 1895. — 72 págs. 
No h e m o s v i s to es te o p ú s c u l o , c u y a p o r t a d a l o m a m o s de unas n o t a s 
del S r . 1.labres. A pesar de e s t o no es a v e n t u r e r o af i rmar que p r o b a b l e m e n -
te a p a r e c i ó sin p o r t a d i l l a ni p o l l a d a y en ve / de e l l a s só lu l leva el t í t u lo en 
el e n c a b e z a m i e n t o del t e x t o , tal c o m o es de ver en el t o m o X . W l l del Bole-
tín de la c i t a d a A c a d e m i a de donde se e x t r a j o S u s 72 págs . c o r r e s p o n d e n a 
la 5-76 del B o í c í t n , c o n la d i ferencia que en éste la 76 la o c u p a o t ro t r a b a j o 
y en la t i rada apar te la 72 e s t á en b l a n c o . Es de o b s e r v a r a d e m á s entre am 
bas p u b l i c a c i o n e s dos d i f e renc ia s , a saber : una que al íinal del fo l le to se lee 
u n a no ta expres iva del I Jo l c t í n y fecha de donde fué e x t r a í d o , que na tu ra l -
m e n t e se r ía i n n p o r t u n a en el m i s m o B o l e t í n , y la o t ra que en este la n u m e -
rac ión de las pág inas es tá m a r c a d a a su lado ex te r io r y en el o p ú s c u l o en el 
c e n t r o . Nn o h s t a n t e lo que se d ice en el n.* 19. a u n se a n u n c i a b a es ta edi-
c ión de 1895 en 1909. Nada de lo referido, a t añe a lo i n t e r e s a n t e del Diario, 
que m e r e c i ó que la doc t a C o r p o r a c i ó n a c o r d a r a , en s e s ión del 29 de M a r / o 
de 1895, p u b l i c a r l o c o n la i n t r o d u c c i ó n que lo p recede de D G a b r i e l I.la-
b res , d e s c u b r i d o r del n o t a b l e y e n t o n c e s i néd i to c ó d i c e . 
1 0 . - G. Ll, Q - Miscelánea Histórica Mayoricense 
Tomo 11 — Estudios publicados en el Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana y en las Almanaques del Diario de 
Palma, desde 1891 a 1894 — P a l m a cíe Mallorca. —S- a. ni 
tip. [Imp. de Felipe GuaspJ - 1 4 1 X 68 mnv (8 "m ) . 
El t o m o I no c reo que e x i s t a y es una l á s t i m a si tenía que ser tan c u r i o , 
s o c o m o el II . E s t e t iene m a n u s c r i t a su p n i t a d a e índ ice , no es tá t e r m i n a d o 
con las 2S0 p í g s i m p r e s a s , desde 1691 a 1894 . s i e n d o de o h s e r v a r en los es-
c r i t o s que c o n t i e n e , q u e son t i rada apa r t e los p u b l i c a d o s en el Boletín, pero 
no los a p a r e c i d o s en los A lmanaques . 
P a r a que se nueda v e r l o i n t e r e s a n t e del \ o l u i n c n . no p u b l i c a d o todav ía , 
va a c o n t i n u a c i ó n el índ ice de lo i m p r e s o 1. Cartógrafos mallorquines 
Algo más sobre Jafuda Cresqucs —2 Cansó en Uwrs de Nostra Duna 
del Socos, per A r r i a n D e s e o s - . i Libros recibidos —4 Embajada, de 
¡i Caldenteij (1192) [ M á s e x t e n s o q u e lo p u b l i c a d o en d i c h o Ai i r i f . inc iquf - ] 
V n." 109 y 267 —5 Rogativas por la (¡tierra entre A r a g ó n IJ Castilla 
(1363). —(j Noticiario Valenciano (S00- H 2 ° J . - 7 Iconografía Von . se r r a -
t i n a — 8 Bibliografía Monografía de una carta hidrográfica del ma-
llorquín Gabriel de Valseca (1439) por D José Gómez Ymas <). Las 
Azores ¡/ la carta de Valseca de 113') 10 La nueva pinza de la Conso-
lación [ a p a r e c i d o a n t e s c o n el t í tu lo »lvl por qué de es te n ú m e r o » d e d i c a d o 
al c a n ó n i g o G a r a u l —11 Cartas de Jerónimo Garau i siglo jT VI) f pn t inca-
das no por el S r [ . labres s lnó por el S r Agu i ló ] 12 El Canónigo Jeróni-
mo Garau (1531 1607) Datos biográficos inéditos -13 Testamento de 
J . Garau [1604) — 1 4 . La fundación Garau \i sus bienhechores. 15 fíe-
trato del canónigo Garau —16 Jerónimo Garau. Bibliografía 17 P n s -
trimerias de la Consolación (1837 a 180,1) 18 Constituciones de la fun-
dación Garau (7602) y 19 — Reseña de alguna scartas de navegar y de 
varios cartógrafos mallorquines 
11. — Fragmento de! Diari de Mahó del Capitán de la 
Marina Mercante don Juan Roca y Vmerií que comprende 
desde el 7 de Julio de 1776 al 27 de Marzo de 1778. Publica-
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do como anexo de la Revista de Menorca (1896-1897) por su 
director don G. Ll. y Q — S. I. tip. ni a. [Marión — Imp. de 
B . F á b r e g u e s - 1 8 9 6 97] .—164 X 104 mm. ( 4 . * ) . 
Contribuyó a la impresión de este Diari D. Antonio Roca como se ex-
presa en la mencionada Revista (1 —2 cp. —56), donde se da noticia de la Im-
portancia y extensión del manuscrito que lo contiene, 1164 págs. Sólo se 
publicaron 48. y años después D, Juan 1,labres redactó la portada o cubierta 
transcrita, impresa pero no publicada todavía, destinada 8 los 46 ejempla-
res que pudo reunir del expresado Diari 
\2—Aplech de caries per l'Epistolari Cátala (sigles X1U 
a XIX). 
Entre los manuscritos del Sr . Llabrés he leído la siguiente nota: *1888.— 
En el certamen de los Jochs Floráis de Barcelona de este año. se me adju-
dicó uno de los premios, extraordinarios destinados a premiar la mayor 
Colección de ca r i a s familiares en lengua catalana desde el siglo XIII al 
XIX El Ayuntamiento de Barcelona se ofreció a publicar los trabajos pero 
no lo ha hecho». Posteriormente según escribe el Sr Miranda, en El Correo 
Catalán, so lóse publicaron 12 págs , en 3 pliegos, el año 1897 en la Revista 
Catalunya de Barcelona, de efímera vida No he visto tales pliegos, que 
según noticias aparecieron en pliegos separados de la expresada Revista y 
debían formar un tomo de su Biblioteca, publicada en la Imp »La Acadé-
mica» de Serra germans y Russeli — De estas Car ies debían formar parte la 
correspondencia de Mossen Gabriel Vaquer. publicada por el Sr . 1,labres 
V. n.° 189, por más que éste no creo que lo indique. 
13 ,— La dinastía de impresores más antigua de Europa, 
o sea el pié de imprenta Guasp (1579 a 1897.—Palma). No-
ticias y documentos recogidos por D G. Ll. y Q— [Escu-
d o ] . - M D C C C X C V I I . - - I m p . de Fábregues fundada en 1750 — 
Mahón.—En la cubierta: (Extraído de la «Revista de Menor-
ca») . - 1 6 5 X 103 m m . (4 °) —22 págs. 
Como se ha dicho es tirada aparte de la expresada Revista (tom. de 
1696-97, - 2-' ep —247-258 y 261-264). contiene documentos de 1595. 1651 y 
1652. y un árbol genealógico. En gran parte con este opúsculo, su conteni-
do se publicó por tercera vez, aumentándose en ésta con una dedicatoria al 
Sr . D. Cristóbal Pérez Pastor, Pbro.. del Cuerpo de Archiveros. Biblioteca-
rios y Arqueólogos, y un índice —V. n.° 61, 111 y 309. 
14, — Cobles deis sígles XVI a XVIII. Sin portada, con 
cubierta manuscr i ta de dicho título. — S, 1 tip. ni a. [al pare-
cer, P a l m a . —Tipo-lit. de Amengual y Muntaner. —1897~ — 
105 X 62 m m . (8 ° ) . - 8 págs. 
Debió transcribirlas nuestro textualista de algún manuscrito antiguo, 
cuyos folios cita al margen de las páginas. Es de noter que este pequeño y 
raro impreso figura entre las publicaciones del S r Llabrés anunciadas en 
otra obra suya y luego tachado de tinta, y lo cita D. José Ramón Mélida 
en el Boletín do la R. A. de la Historia. 
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1 5 . — F l o r s Mistiques. 
No hemos visto este raro impreso, que debió serlo no en igual tamaño, 
tipografía y año que el anterior Como este también figura entre las publi-
caciones del Sr . Liebres anunciado en otra obra suya y luego tachado de 
tinta, citándolo también el Sr , Méllda en el referido Boletín. 
16, —Hoja «.comparativa» de los merecimientos de los 
concursantes a la cátedra de Geografía é Historia del Ins-
tituto de Valladolid. —1899. - M a d r i d . — í m p . de tos Hijos de 
M G. Hernández. Hoja suelta 4 9 0 X 8 1 5 m m . (gran folio). 
Va fechado en Madrid el 22 de Noviembre de 1 8 9 9 . - G . M . Q. 
editor. 
El concurso a la mencionada cátedra motivó que el S r Ltabrés publica-
ra un opúsculo en su delcnsa. Este folleto no lleva portada, es tmonimo y 
contiene los oes siguientes documentos: 
1 7 — Primer informe favorable desechado por el Conse-
jo de Instrucción Pública. Dictamen leído en la sesión de 
la Comisión permanente de 30 de Noviemb-e de ÍH99 y de-
vuelto a la Sección para su nuevo estudio. Segundo infor-
me favorable desechado. Dictamen leído en 26 de Enero de 
1900, que fué devuelto a la Sección para que haga la pro-
puesta conforme a la opinión sustentada por la maijoría de 
la Comisión permanente.=Dictarnen desfavorable que ha 
prevalecido. — Al final: Cáceres . — Tip. de Sucesores de Al\ a-
rez (8 Mayo 1 9 0 1 ) - 1 6 2 X 1 0 8 mm. ( 4 . * ) . - 1 2 p á g s . - N o pues-
to en venta, c o m o t a m p o c o la Hoja «comparat iva» 
1 8 . — Autobiografía de D. Martín López de Aijala, Ar-
zobispo de Valencia.—Barcelona. - 1 9 0 2 . 
No hemos visto este opúsculo, que ligura tal como lo dejamos escrito 
en una relación de las publicaciones de) S r . Liebres inserta en el n.° 28 De-
be ser una reimpresión barcelonesa del manuscrito de dicha autobiografía, 
si et que su edición primera sea la madrileña, publicada grarías a nuestro 
bihliografiado en la Revista Critica del mismo año 1902. Seguramente es 
ella el mismo trabajo que entre los documentos del que fué nuestro maes-
tro figura con este título: Discurso autobiográfico del timo. Sr. D. A/arlín 
de Aijala, Arzobispo de Valencia- Siglo XVI. 
1 9 . — D i a r i o Turolense de la primera mitad del siglo 
XVI, escrito por Don Juan Gaspar Sánchez Muñoz, Caba-
llero de la noble familia de los Muñozes de Teruel, publi-
cado con una introducción y notas, por el Dr. D. G. Ll. y 
Q... Segunda edición aumentada- — \Escudo . — Madrid. — 
Est. Tip. de F o n t a n e t . — 1 9 0 2 . - 1 7 1 X 1 0 0 mm. ( 4 . ° ) . 8 0 págs. 
más 4 de preliminares sin numerar . 
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Este Diar io (1500-1543) de 100 ejemplares numerados, es tirada aparte 
del Boíeí in de la Real Academia de la Historia, no empero de 1902 como 
pudiera creerse, sino de la que únicamente se hizo en 1895. lo cual es moti-
vo para creer con seguridad que se formó esta 2. a edición con los mismos 
Impresos de la 1 0 (n." 9), con la diferencia de haberse aumentado las 72 
págs. de que ésta constaba, con 4 de preliminares sin numerar y 8 finales. 
73 a 80 que no son tirada aparte del expresado Boletín, aunque salidas del 
mismo Ést. tip. de Fontanet, donde se imprime—De este importante Dia-
rio se ocuparon D S . Doporto en el Diar io de Teruel de 4 de Mayo de 
1902, D M, Obrador en La Ultima Hora del 13 de igual mes y la Reu. de 
Extremadura, tomo 4 ° , pág. 138. 
20 G LL —Bernardo Dez-Coll és el autor de la cróni-
ca catalana de Pedro IV el Ceremonioso de Aragón, que 
fué escrita por los añas de 1355 a 1390. — Tesis doctoral.— 
De la Revista de Archivos, Bibliotecas u Museos— Ma-
drid —Tip- de la expresada Revista. —1903 —177 X 113 mm. 
< 4 . y ) . - 4 6 págs. 
Estudio muy erudito, tirada aparte de la repelida Rei'fsi<i (3." ep,- Vil 
.1.11 y VIH 90 y 194), en el que se insertan documentos, correspondientes u 
estos años: 1. 1 3 5 0 - 2 . 1358 - 3 , 1 3 7 5 - 4 . 1 3 8 0 - 5 . J 3 8 8 - 6 , 1 3 8 9 - 7 . 1391 — 
8, 141)4-y 9. 1423. más tres sin data y algunos fragmentos d; crónicas 
Acerca de esta tesis escribe extensamente D, Rafael Ballester, en lns págs. 
133 y 146, de su obra Las fuentes narrativas de ta historia de España 
(Palma - 1 9 0 8 ) . - V . n,° 266. 
21 .—Sol ic i tud pidiendo la Cátedra de Historia de Espa-
ña, edad antigua y media, vacante en la sección de Histo-
ria de ta Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza.—S. 1. tip. ni a. [ ¿ H u e s c a ? - 1 9 0 4 ] . — 1 7 4 X 104 
m m . (4 ." ) .— 4 págs. sin numerar . 
Fechada en Huesca el 15 de Junio de 1904. por el solicitante Sr . Llabrés 
y no puesta en venta. 
22. — Catálogo de tos objetos que contiene el Museo Pro-
vincial de Huesca, a cargo de la Comisión de Monumentos 
históricos y artísticos. —Segunda edición.--Aumentada con 
una biografía de D. Valentín Carderera, por G. Ll., Secre-
tario de la Comisión — H u e s c a — Imp. de T. B l a s c o , a cargo 
de F. Delgado.—1905.—157 X 95 mm. ( 4 . ° ) . - 6 2 págs. más 
una lámina retrato del Sr. Carderera. 
En el expresado catálogo se lee que fué redactado por D. José de Nasa-
rre y Larruga, pero es lo cierto que figura también como un trabajo del 
Sr . Llabrés. en una relación de sus obras continuada en el n u 28. —V. ade-
más n.° 26 La primera edición no creemos que exista en forma de folleto, y 
si únicamente en las páginas de la Revista de Huesca (v. n ° 296) de la que 
la segunda es tirada aparte. 
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23. —(Escudo] . — any 1906 — Canconer deis comics d'ur-
gelL — Colofón: A lahor i gloria de la Poesia Catalana, lo 
Canconer deis Contes d'Urgell fou acabaí de estampar per 
Mestre Johan Oliva de Vilanova i Geltrú lo dimecres 23 de 
Maig de 1906, p . cura del Catedratic En Gabriel Llabrés, 
de Mullorques, l'autor del Estudi sobre aqitest mateix Ili-
bre, e a despeses de la Societat Catalana de Bibiiófils a 
Barcelona res iden/ . Marca del impresor Oliva —191 X 127 
min. (4.'° m.) .—147 págs. , más tí de preliminares y otra final 
sin numeración, 
Esta obra monumentalmente impresa en papel de hilo, letra gótica, a 
I res tintas y de exquisito gusto tipográfico se publicó según creemos en 
Julio de l lJU6. anunciándose en dicha íeiha por la mentada Sociedad el en-
tonces próximo reparto del Estttdí q.ie iire el ConconeT había escrito el 
Sr . 1.Ubres C:ti t i itálico de 1 ki »c« j ; M U I liéndose por la misma, que aun-
que i m p r e s o c u t í caracteres elceiertauns puede conslderaisc C O i H O un com-
plementa del mismo volumen que comenta con gran erudición y del cual 
conserva l a tornii - Véase con referencia al escudo de la portada lo que in-
dica el p r o p i o Sr I,labres en su citado Estudi de que nos ocuparemos. 
24. - O t r o tiraje además del referido se hizo de esta obra , 
menos espléndidamente impreso, diferenciándose de éste la 
portada a sólo dos tintas y a una sola todas las otras páginas 
del libro, a excepción de la 1 a 8 tei t exto que resultan ser 
iguales con los ejemplares de lujo. Todo esto además de ser el 
papel de inferior calidad, menor el margen de sus páginas y 
de aparecer la 91 sin orla. 
25- —Estudi historien y literari escrit per En G, Ll- sobre'l 
Canconer deis Cotntes d'Urgell, publicat per la Societat 
Catalana de Bibiiófils.-[Escudo],-Oliva, impressor: Vila-
nova y Geltrú —1907. —Colofón: Aquesta edició del «Estudi 
histórich y literari» escrit per En Gabriel Llabrés, de Ma-
llorca, sobre'l «.Canconer deis Comtes d'Urgell» publicat 
per la «Societat Catalana de Bibiiófils» domiciliada a Bar-
celona, fou estampada, a despeses del Autor ij ab ¡a corres-
ponent autorisació de dita Societat, per Oliva, impressor a 
Vilanova y Geltrú, l'any 1907, —186 X 126 mm. (4 .° m . ) . - -
L X X X págs. más 8 de preliminares y 3 láminas de doble ta-
maño . 
Además hemos visto dos portadas del referido A'siudí historie ij Ule-
rari, que transcribimos a continuación: 
Estudi sobre les obres deis Poetes Catalans En Guillem 
de Cervera, En Cerverí de Girona é¿ En Guillem de Torre-
lia, contingudes en lo Canconer deis Comtes d'ilrgell ms. 
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del segle XIV ara primerament estampat per la Societat 
Catalana de Bibliófils fer per En G. Ll., Catedrática, inves­
tigador y bibliófil, natural de Mallorca. — Barce lona . —So­
cietat Catalana de Bibliófils. —1906. 
Estudi historien y literari sobrc'ls Poetes Catalans del 
Canconer deis Contes d'Urgell, fet per En G Ll. — Barcelo­
na .—Soc ie ta t Catalana de Bibliófils,—1906. 
Figuran en el Canconere í y en su Estudi Itistúrich y ( i teran tomo he­
mos visto, tres poetas: Guillermo de Cervera (1165-1245). Cerverí de Girona 
el Trovador y Guillermo de Torrella. de los que el Sr . Liebres da noticias 
genealógicas, biográficas y bibliográficas A continuación de ellas van los 
ocho siguientes apéndices: I Aibre gmealógiiii de la familia Cervera. -
II. Test amen' de Ramón ríe Cervera, 1276. - I I I Codirll de Ran ón de Cer­
vera. 1285,—IV. Vendlció dt- Guille ni de Cervera, 1,! f) V Dinionarl bio­
grafíe!] deis personatjes citáis per lin Cerverí de Gironu en son «Testament» 
poétich, 1274 —VI. Arbre gcneaióglch de la familia Torrella, ríe Mallorca.— 
VIL Testament de Gulllem de Torrella, 1373, —VHI Codicil de Guillem de 
Torrella, 1375 
Manifiesta el indicado Sr Llabiés el agradecimiento a su discípulo 
D Pedro Aguado y dice que sin su ayuda no le hubiera sido posible la Im­
presión de esta obra, tal era e! mal estado de su vista—Este estudio y la 
transcripción del Canconere l , escribe el Sr . Miranda, son la obra maestra 
del Sr . Llabrés que perpetuará su nombre en el mundo de la erudición li­
teraria. 
2 6 — Homenaje de la Revista de Huesca a la memoria 
de D. Valentín Carderera. Recuerdo a mis discípulos del 
7 de Abril de 1907, en que se colocó su retrato en la Gale-
ríade Oscenscs ilustres del Instituto de Huesca. G- Ll. Q.~ 
S. 1. tip. ni a. |Huesca .—Imp. de T B lasco a cargo de F. Del­
g a d o . — 1 9 0 7 | . - 1 5 7 X 95 mm. ( 4 . ° ) . - 6 4 págs. 
Con esta portada a la vez cubierta, se publicó nuevamente en 1907, el 
mismo impreso que constituye el núm. 7 de la Revista de Huesca, por 
el Sr . Llabrés (que ya encabezó en 1905 el tumo 2 °) donde se insertan el 
Catálogo y Biografías mencionadas en el n • 22, además de unos articulos 
ríe Bibliografía debidos ai propio S r Llabrés que detallaremos al hacer 
mención de su labor en la expresada Revista. —V. n • 296. 
27.— Biblioteca Catalana. Segle XIII.-Libre de Saviesa 
del Rey En Jacme I dAragó, primera edició, feta estampar 
ab un Estudi preliminar per En G. Ll y Q— MCMV1II.— 
Vil Centenari del naxement del Rey, —Colofón: Ayties í llibre 
de Saviesa se acaba d'estampar en la Imprenta de la Pro­
paganda Católica de Santander lo dissapte de Nostra Se-
nyora del Candcler de l'any 1908, seto centenari del naxe­
ment delalt En Jacme I Rey d'Aragó—110 X 63 mm. ( 8 . ° ) . — 
XLV1I - j - 94 págs. y otra de co lo fón—Ejemplares numerados. 
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Ded icado a) benemér i to C h . de T o u r t o u l n n . h i s t o r i a d o r del C o n q u i s t a -
dor , en S a n t a n d e r el 2 de F e b r e r o de 1908. — Se o c u p a de es te Libre la Rei>. 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3.' 1 é p . — X X , — 138. 
2 8 . — Biblioteca Catalana. Sigle XIV.—Poéticas catala-
nas d'cn Berenguer de Notja y Francesch de Oleza. Ara 
novament estampades per En G. Ll. y Q . — 1 9 [ E s c u d o ) 0 9 . — 
B a r c e l o n a — L i b . de V e r d a g u e r . — P a l m a de M a l l o r c a . —Amen-
g u a l y M u n t a n e r . — E n la pág ina s i g u i e n t e : S a n t a n d e r . - I m p . 
«La P r o p a g a n d a C a t ó l i c a » . — 1 1 0 X 63 m m . ( 8 . ° ) . - X X I I I . -
103 p á g s . — T i r a d a de 50 e j e m p l a r e s en p a p e l de h i l o , n ú m s . 1 
a 50 y en p a p e l a g a r b a n z a d o n ú m s . 51 a 3 0 0 . 
Según es de ver en la c u b i e r t a de este vo lumen , es el l de las e x p r e s a d a s 
Poéticas S u s pliegos 1 a 5 fueron impresos en M a h ó n en 1896, del 6 al 9 en 
P a l m a en igual a ñ o por S a b a t e r y C o m p a ñ í a , y c o m o los t e x t o s que el libro 
eoni iene ( L o Mirall de trovar de Noy a y La nova art de trovar de O l e z a ) 
quedaron e n t o n c e s rea lmente i m p r e s o s , p u d o e s to ser m o t i v o , p a r a que el 
S r Llabrés c o n t i n u a r a el pr imer t e x t o en una relación de sus o b r a s , as í : 
• Nova: L o Mirall de t r o h a r poé t i cas med io -eva l s . 1906» , L o s pre l iminares 
Se publ icaron m u c h o m á s t a r d e en S a n t a n d e r , por c a u s a s e x p r e s a d a s por 
el S r . L labrés . en d o n d e en M a r z o de 1909, lo d e d i c ó a D. Vicente l 'erraz y 
T u r m o , C a t e d r á t i c o de Li tera tura en el ins t i tu to de G u i p ú z c o a lis m u y po-
sible por lo m i s m o c o m o indica el propio S r . Llabrés que remi t i era éste a 
Mr Alfred Morel F a t i o en 1902 un ejemplar de 1.a nova art de trovar, In que 
acred i ta que si el Dr S c h a d c l la había p u b l i c a d o antes (en 1906) , él le había 
precedido con la impres ión en 1896 del c i tado t e x t o de F r a n c i s c o de Oleza 
2 9 . - C r ó n i c a de Jaime Ia de A r a g ó n (1208 1276). Texto 
original con un Estudio histórico crítico preliminar, pre-
miado, por D (}. Ll. y Q.— Edición Mallorquína Publicada 
a expensas de la Excma. Diputación Provincial de Balea-
res.—S. 1. [Palma) — E s c u e l a T i p . P r o v i n c i a l — 1 9 1 3 — 1 7 5 X 
95 mm. ( 4 . ° ) - — X X I V págs. de p r e l i m i n a r e s s i n t e r m i n a r y 456 
de t e x t o e í n d i c e . 
La E x c m a . Diputac ión Prov inc ia l de B a l e a r e s e;i s e s ión d e l I o de Oc-
tubre de 1907, a c o r d ó c o s t e a r la presente edición rnufíorquíriri de la C r ó -
nica de J a i m e I de A r a g ó n , c o n m e m o r a n d o de este m o d o el Vi l c e n t e n a r i o 
del n a c i m i e n t o del gran M o n a r c a (2 F e b r e r o 1207) , que libró e s t a s islas del 
y u g o m u s u l m á n . 
De la p o r t a d a y pre l iminares só lo he visto pruebas de i m p r e n t a . La pr i -
mera t e m o que en definitiva sufriera a lguna modif icac ión. Los pre l iminares , 
de que se presc inde en el índice, no t e r m i n a n con las 24 págs . que he v i s to 
i m p r e s a s , a p e s a r de que debió tener los conc lu idos el S r . L l a b r é s . s iendo 
c o m o s u p o n g o el m i s m o t r a b a j o que le valió el p r e m i o ofrec ido por el 
A y u n t a m i e n t o de P a l m a en los Juegos F lora le s de V a l e n c i a de 1906- — E s 
e s ta obra la t ranscr ipc ión del m a n u s c r i t o de la Crónica del Conquistador, 
hecha en virtud de m a n d a t o de P e d r o IV e) C e r e m o n i o s o , por )uan de i iar -
b a s t r o en 1380 . cód ice que se c o n s e r v a b a en la Bib l io teca del S r . C o n d e de 
A y a m a n s , del que la t r a n s c r i b i ó el S r . L labrés N o se ha p u b l i c a d o todavía 
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esta obra , de !a que se o c u p a n los S r e s M a s s ó T o r r e n s , Méllda y B a l l e s t e r 
entre o t r o s erud i tos e s c r i t o r e s . — V n.° 89 y 9 1 . 
30 —Catálogo del Museo Provincial de Bellas Arles de 
Palma de Mallorca.—S. 1. [ P a l m a ] — E n la cubierta: Imp. 
Catól ica de Viuda de Pizá .—1926- —120 X 72 (8 ") - 4 9 págs. 
más otras de preliminares y láminas. 
T r a b a j o a n ó n i m o , debido a n u e s l r o blbliografiado. Va precedido de la 
« C a r t a h i s t ó r i c o - a r t í s t l c a sobre el edificio de la Lonja", de jove l lanos , donde 
e s tá Ins ta lado el M u s e o . 
31. — Instituto General y Técnico de Santander. — Pro-
grama de Geografía general y de Europa, por D. G. Ll. y 
Q... Curso de |escudo] 1907 a 1908. — Santander . - Imp y Lib 
«La Propaganda Cató l i ca» .—1908 —170 X 90 mm. (4.°) . - 22 
págs. y 2 más sin numerar . 
3 2 . — O t r a edición para el curso de 1908 1909, a! parecer tic 
la misma imprenta, t a m a ñ o y número de págs. eme la ante-
rior. 
33. — O t r a edición. AI final P a l m a — T i p . de las Hijas de 
J . Co lomar . — S . a. [posterior a 1910] .—180 X 108 mm. ( 4 ° ) — 
14 págs. y 2 finales. - A n ó n i m o , datado en Santander. 
3 4 — O t r a edición para el curso de 1915 a 1916. Pa lma . -
En casa de los Sres . Fontdevíla y A l o m a r — A l final: Tip de 
Sebastián Pizá. —De igual tamaño y núm de págs. 
3 5 , — O t r a edición de la misma Tip. de Sebastián P i z á . - -
S . a. 
3 6 . — O t r a edición de 1924. — Imp. de Carlos Garc ia —Mur-
c ia .—165 X 109 m m . ( 4 . ° ) . - 2 3 págs. 
Las tres ú l t i m a s edic iones d a t a n de los a ñ o s que el S r Llabres era ca -
t e d r á t i c o del Ins t i tu to Genera l y T é c n i c o de B a l e a r e s , después Ins t i tu to G e -
neral y T é c n i c o de P a l m a . 
Las edic iones de e s te p r o g r a m a igualmente que las de los p r o g r a m a s de 
las a s i g n a t u r a s de Geograf ía especial de E s p a ñ a , I l i s tor ia de E s p a ñ a e I lis-
l or ia Universal , de que t e n e m o s not ic ia , son e x c e s i v a m e n t e e s c a s a s c o m p a -
r a d a s c o n las que regu larmente debieron hacerse d u r a n t e los a ñ o s (1895 a 
1928) que el S r . Llabres e x o l l c ó ta les a s i g n a t u r a s en los ins t i tu tos de Mahón . 
C á c c r e s . H u e s c a . S a n S e b a s t i á n , S a n t a n d e r y P a l m a . N o s o t r o s d u d a m o s 
que el m i s m o a u t o r pudiera prec i sar su n ú m e r o , y a la vez l l a m a m o s la 
a t enc ión a c e r c a de lo i n c o m p l e t o de es tas l íneas, e spec ia lmente en c u a n t o a 
ta les p r o g r a m a s c o n c i e r n e . 
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3 7 —Programa de Geografía especial de España. — S. I. 
t. ni. a ¡¿Santander? . — 1 9 0 7 L - 1 7 0 X 9 3 mm. (4o).-9 páfis. y 
3 finales sin numerar. 
3 8 — O t r a edición para el curso de 1919 a 1 9 2 0 . — P a l m a , en 
casa de los Sres . Fontdevila y Alomar. — -4 °. 
3 9 . - O t r a edición para el curso de 192 a -Palma, 
en casa de los Sres . I'ontdevila v A l o m a r . - A l final; Hst. Tip. 
de Alonso Pablo . Lluohmayor. - 1 8 0 X 124 mm. ( 4 . r i J . - 9 
págs. y 3 sin numerar . 
4 0 -Instituto General tj Técnico de Santander —Curso 
de 1907 a 1908. - Programo de Historia de España, por 
D. G JA. i/ Q — F i s c u J o 1 9 0 8 , Imp. I.a Montaña Santan-
d e r - 180 X 1 17 mm. ( 4 . ° ) - 3 2 págs. 
41 -Otra edición para el curso de a . San-
tander. Imp. y Lib «La Propaganda Catól ica*. — 1 9 0 9 . - 4 . " -
20 págs. 
4 2 . - O t r a edición para él curso <te 1 9 ) 0 a J I , de la misma 
impr. y t a m a ñ o . — 1 9 1 0 - -22 págs. 
4 3 - -Otra edición - - B i l b a o . - - Imp. líe J . Ausin. — 1 9 1 6 , 
también en 4.a, de 24 págs. 
44 — O t r a edición para el curso de 19 a . — Felá-
nitx. 1 9 2 0 —Imp:. de Barto lomé Reus • 4 " . - 19 págs v o tras 
sin numerar 
¡ira ya catedrático del Instituto de esta Capital el S r . Llahrés cuantío la 
publicación de las dos últimas ediciones. 
45. -Instituto General y Técnico de Santander. Pro-
grama de Historia Universal, por I). G IA. y Q.- Curso de 
Kseudo 1907 a 1 9 0 8 - - Santander . - Imp. v lib.' «La Propagan-
da C a t ó l i c a » . - 1 9 0 8 . - 1 7 1 X 9 0 mm ( 4 . ° ) . — 2 2 págs. más dos 
lina les sin numeración. 
4 6 . O t r a edición para el curso de 1 9 0 8 a 1 9 0 9 . — 1 9 0 8 . 
De la misma imprenta, t a m a ñ o y págs que la anterior. 
4 7 . O t r a edición para el curso de 1909 a I 9 | ( ) . Palma ele 
Mallorca Tip. de las Hijas de [uan Co lomar . I " . 
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48 . —Otra edición para el curso de 191 , sin portada y 
anónima. —Al final: P a l m a . Tip. de las Hijas de J Colomar. 
S. a .—170 X 100 mm. ( 4 . ü ) —14 págs y 2 sin numerar. 
4 9 . — O t r a edición para el curso de 192 , también sin por-
tada, de ta misma imprenta y sin año - 1 7 5 X 108 mm. (4 °). — 
10 páfjs. y 2 no numeradas . 
S E C C I Ó N S E G U N D A . 
I 
A R T Í C U L O S Y D O C U M E N T O S , E S C R I T O S Y P U B L I -
C A D O S P O R D. G A B R I E L L L A B R L S . I N S E R T O S EN 
O B R A S A N Ó N I M A S Y DE O T R O S A U T O R E S 
Anónimo 
Círculo Mallorquín. Poesías leídas en ta velada Litera-
rio-Musical dada a beneficio de las víctimas de tos terremo-
tos de Andalucía —20 Enero 1885 — P a l m a —Imp. de Viuda 
e Hijos de Gelabert. - M D C C C L X X X V . 
50. —La creu del campanar. — 59 . 
51 .---Septiembre 1889. -Catálogo de libros antiguos ij 
modernos que se hallan en venta en la librería de lance de 
la calle de Moníesión, número 50.— Pa lma de M a l l o r c a -
Al final: Pa lma ,—Tip . de J . Villalonga. —1889 . —176 X 123 
mm. (4.*).—49 págs, a 2 col . y o t ra sin numerar. 
Se sabe que el Sr . [.labres fue uno de sus autores. 
• Jochs Floráis de Barcelona. Antj XXXVíH de ¡tur 
restaurado. — B a r c e l o n a —1896. 
52. — La Conquista de Menorca per Alfons III —127. 
[1!.—Lletra tramesa per l'autor al Molt reverent c vir-
tuos Dr D.Joan Comas, Bisbv de Menorca.í 30. 
BiriUOGliAFIA 1>K 1>. CiAHklEL l.l KñUl-.S 26T 
[IIj — C a r i a del Rey Alfons 111 a liacam-ben Caí / . — Va-
lencia 11 Septembre 1 2 8 6 — 1 3 1 . 
; | [ [ . — P a c í a s concordáis abans de retre el Custcll de 
Sta Águeda.— 21 Janer de la 1: 1286 [1287'. - 140. 
iiste Interesante estudio obtuvo el premio ofrecido por el indicado S r , 
Obispo (un objeto de aite). y con los tres documentos relcridos debió insei-
tarse en ei volumen uniba mencionado, de que sólo hemos visto pruebas 
de imprenta Con él guarda mucha relación otros trabajos del Sr I.labres. 
V n »* 302 y 310. 
Reforma de la Casa Consistorial de Palma. P a l m a 
de Mal lorca .—Imp. de la Vda. e Hijos de P . J . Gelabert. 
1892. 
53 - / i n s t a n c i a dirigida al Ayuntamiento de Palma por 
el Vice-Presidente y Secretario de la Sociedad Arquenlógi-
cu Luliana [Sres 1,labres y Agudo solicitando la rei'Ocacion 
del acuerdo en que fué aprobado el proyecto de reforma 
interior de la Casa Consistorial. — 7 de Julio de 1892 18 
Transformaciones de la Casa Consistortut de Palma. 
Artículos publicados por ta prensa periódica relativos al 
incenitio ocurrido en 28 Febrero de 1894 y a las obras pos-
teriormente ejecutadas eti es fe desgraciado Monumento 
Palma de Mallorca. - Tip Catól ica Balear. - -1894 . Tirada 
aparte del ioiletín de f'.l Católico Hatear 
54. — ¡Oficio de D. Gabriel Llabrés a la Alcaldía de Pal-
ma, correspondiendo a la invitación hecha por la misma 
al vecindario para escogitar el medio más acertado para la 
restauración de la fachada del palacio municipal - 12 Junio 
1 8 9 4 1 . - 8 8 . — Repr del n.° 243. 
V. acerca de este oiicio págs. 8 8 y í>9. Pasa a informe del Arquitecto 
Sr. Chápull. que uplna ser Inaceptables las indicaciones del S r . 1.labres 
(págs K)7 y 104) . que defendió el concejal Sr . (.Jarcia (pág. tOtl), siendo apro-
bado el dado por la Comisión de Obras Ipág. 121) Se ocupa de esto El Ca-
tólico Bolear del 14 y 21 Jul io de 1894 . 
55 - Una carta que se une al expediente de las desas-
trosas obras de modificación de la Casa Consistorial , publi-
cada por los Sres. Vice-Presidente y Secretario de la Ar-
queológica Luliana [D. G. Llabrés y D. E K. Aguilój en el 
diario La Almudaina. — l Diciembre 1894. 191, — Repr, del 
n . u 114 y 229. 
Dicha carta motivó una ratificación del concejal D. Pedro Martínez del 
10 del mismo Diciembre (pég. 193. repr del u * 245) y está la siguiente: 
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56. -Otra ratificación [de los mismos Sres . Llabrés y 
AguilóJ, 15 Diciembre 1 8 9 4 . - 1 9 5 . - R e p r . del n, t t 115. 
Antecedentes relativos a la Puerta de Santa Margari­
ta, de la Ciudad de Palma, remitidos a la Real Academia 
de Bellas Artes de S. Fernando, por la Comisión de Mo­
numentos Históricos y Artísticos de Baleares— P a l m a . -
Tip. de Amengual y Muntaner. —1908. 
57. —Facsímil B . •Lámina del Asalto de la Ciudad de Ma­
llorca en 1279, — 48 y final del libro. —Repr. del n.° 135 ( 1 7 ) . -
V. n . ü 320. 
-— Porto Pi in der Bucht van Palma de Mallorca. — Pra­
ga — 1914 — Druck und Verlag von Heinr. Merey Sohn. 
58 -fin esta extensa obra, que aunque anónima, se sabe 
es debida a S, A. Luis Salvador Archiduque de Austria, se 
aprovechó su autor de uno de tos libros y documentos publi­
cados por D. G Llabrés, que se continúan en los números 5, 
161 y 154 de estas Notas, esto es: a del siglo X V , b de 1344 y 
c de 1481, c o m o es de ver en las págs. 130, 192, 203 > 274 del 
volumen de que se trata . 
Fer rá (Bar to lomé) 
Reconstrucción de la Casa Consistorial de Palma. Apun­
tes— P a l m a de Mallorca- —Imp. de Felipe Guasp. —1892.— 
Tirada aparte del t o m o IV del Boletín de la Arqueológica 
Luliana, aumentada . 
5 9 . — / I n s t a n c i a de D. Gabriel Llabrés y Quintana soli­
citando del Alcalde de Palma se le expida certificación del 
párrafo del acta de la sesión en que fueron aprobados los 
presupuestos de las obras de reforma de la Casa Consis­
torial de Palma y otros extremos] —18 Septiembre 1892 — 
20. 
Nollegfta expedirse esta certificación, a que se hace referencia en !a 
pág. 74 del opúsculo Reformas de la Casa Consistorial de Palma. Artícu­
los publicados por la prensa, Impreso en la Tip. Católica Balear, que nu 
debe confundirse con el folleto casi de igual título, de que forma parte el 
n 0 53 
6 0 . — Las obras de la Casa Consistorial. —30, — Repr. del 
n.° 259. 
B l B U O O H A N A l i l i D C a w í i e l 1.1 A l l t tKS 2í,9 
G u a s p ( F e l i p e ) 
La antigüedad de la imprenta de Guasp Datos históri-
cos, bibliografía i¡ reseña del acto celebrado el día 19 de 
Marzo de 1931.—Palma ¿(c Mallorca. — Imp. de Cíuasp.— 
MCMXXXI. 
61. [Reproducción de lo dicho acerca del fundador tle la 
misma imprenta v de los tres documentos de 1 5 9 5 ) . —17 y 2 0 — 
V. R > 13. 111 y 3 0 9 . 
Hernández ( F r a n c i s c o ) 
El Archivo Municipal de Alauor, clasificado, ordenado 
y catalogado Mahón. I m p di- Franc i sco Trinol — MCM'-
W l l 
62 \pemlice 1 - " F u n d a c i ó n del pueblo de Alayor en 
l.iO-l 221 - V n . u 299 
Aunque en el Compendio dé Geografía e Historia cíe la isla de A/e¬ 
nona del mismo autor S r . 1 Iu uaudez Sauz (Mahón.—Imp de U. Benmrdo 
Háliregues. -190íi) , purde dcciisi- qué no se incluye ningún estudió del ¡ir. 
I.labres, el considerable número de padillas donde se le cita, nos ba induci-
do a indicarles a continuación: 4. 50, 120, 121. 122, 135. 145, 152, 155. 171, 
17«. 179, 181, 1°0 y 225. 
L u i s S a l v a d o r 
V. Porto Pi. 
Llabrés ( J u a n ) 
El Archivo de la Audiencia de Mallorca. Noticia histó-
rica descriptiva. — P a l m a de Mallorca. — Imp. de Guasp. — 
1923. 
6 3 — Venta de papeles en la Audiencia. 1893. 5 3 . — 
Repr. de varios párrafos del n." 241, antes reproducidos tam-
bién en el Boíl, de la Socittat Arqueológica Luliana. — 
X I X . —359, de que es tirada aparte el opúsculo a que nos re-
ferimos. 
P i f e r r e r ( P a b l o ) y Q u a d r a d o (José M.") 
España, sus monumentos ij artcs-su naturaleza e his-
toria. Islas Baleares—Barcelona. Est. T ip . Editorial de 
Daniel Cortezo y C.V —1888 
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6 4 , - A d i c i ó n al Apéndice de la primera parte. Núm.° 5 ,— 
Poesías de fray Pedro Martínez, copiadas de un códice de 
Teruel ¡siglo X V j por e l Sr Llabrés - 6 2 0 y 2 8 6 . - V . n u 1, 
6 y 9 9 . * 
Q u a d r a d o (José M.°) 
V. Piferrer (Pablo) y Quadrado (José M. n ) 
R o t g e r ( M a t e o ) 
Historia del Santuario y Colegio de Ntra. Sra. de Cura, 
en el monte dû Randa. • I . luehmayor. - !mp. de Roca , l'Vau 
y C o m p a ñ í a . — 1 9 1 5 . 
6 5 — [Repr. fragmentaria de la carta de Gabriel Dezcla-
pés discípulo de Pedro Juan Llobet, y partida mortuoria de 
éste 1400/ - 10 y 1 3 . — V. n ° 140 ( 9 ) . 
R u b i o ( A n t o n i o ) 
Documents per VHistoria de la Cultura Migeval. Insti-
tut d'Estudis C a t a l a n s . - B a r c e l o n a - M C M V I I I - M C M X X 1 . 
6 6 . — X I I , — jaunie H otorga a Jahuda Bonsenyor, jucu 
de Barcelona, poder y facultad per fer redactar y copiar 
els documents y contractes en llenga arábiga que hagin de 
ferse a Barcelona.-13 Diciembre 1 2 9 4 . — I — 1 1 . —Repr. del 
n.° 3 ( 2 ) . 
6 7 . — X I V . Jaumc II consedcix a Ramón Lull que pugi 
predicar en les sinagogues iielsjueus y mesquites deis sa¬ 
rrains de tots els seus dominis les veritats de la fe católi-
ca. - 3 0 O c t u b r e 1 2 9 9 . — I . — 1 3 . - R e p r del n" 1 6 2 . 
6 8 . — X X X I I . — Jaume II conce.teix a Jahuda Bonsenyor 
un guiatge per temps déterminai—20 Julio 1 3 0 5 - I — 3 9 . — 
Repr. del n . ° 3 ( 3 ) . 
6 9 —XLII —Jaume II conccde.ix a Jahuda Bonsenyor 
que, paganl cil la part que U correspondit en les contribu-
cionsde l'Aljama de Barcelona, no pugui csscr dctingut ni 
privât d'entrar o sortir del Cali deis Jueus, ni pentjarut en 
elsllibrcsoaltresbénsseus. — 2 Noviembre 1 3 1 0 . — I . - 5 1 — 
Repr. del n." 3 ( 4 ) . 
70. — X L V I . — Jaume II d'Aragó envia al rey Sanxo de 
BtllüOORAItA HE D GABRIEL Ll.ABRES 2 7 1 
Mallorca una copia de la Cronica del seu avi Jautne I, per 
eli demanada —5 Mayo 1 3 1 3 — 1 . 57 .—Repr del n'1 278 (10). 
7 1 . - C C L X X X I I I -Carta de Pere Illa Bernal Dczcoll 
aprovant els tres primers capitols de la seva Cronica, y 
fent algunos indicacíons sobre'ls fets continguts en els qua-
tre restants, fins a la rebellió del Duch d'Arborea —8 Agos-
to 1375. - ] . 2 6 3 . Rcpr. del n.° 2 6 6 y 20 (3) . 
7 2 . — G C C X X I . L'infant Joan notifica al r e y Caries V 
de Franca que s'ha enterai pel seu enviât Mossen G. de 
Courcy de! sei» desig d'haver un Mapa Mundi calala -
S Noviembre 1381. —I -294 . -Repr . del n.° 155 (5) . 
7 3 . CCCXXII .—L' infar t i Joan envia an en Joan de Jo-
uer una ¡letra cndreçaila a Pere Palau pera que entre-
rai'! Mapa Mundi de l Archili re y ni a Mossen Guillan de 
Courcy y faci venir cl juett Cresques, que ha fet el citât 
Mapa Mandi. 5 Noviembre 1 3 8 1 . —I. - 2 9 5 . — Repr. del n.° 
155 (5) 
Cita además cl Sr Rubio y Mucli en esta importante obra, al Sr I Jabr i s . 
a1 trainr de sus publicaciones, en el tomo 1 acerca de Jnfuda lionsentjor y 
ile ) . Crcsi/ues, págs Ifi y 19 de preliminares; del Libre d'Agricultura sc-
iions Paiadi, pat; 272; de flerriiirdo Dez-Coll, pág 322 y -!el Mapa Mundi 
de Cresques. pág 346) y en el tomo II, ocupándose di- Un maestro de es-
gì irmi tic Juan I. pág 146 
S í n g a l a ( M i g u e l ) 
Derecho lùtrcl Mallorquín. Nuevos datos sobre la im-
prcscriptibilidad del capital de los censos y de sus últimas 
20 pensiones —Palma.—Tip . La Esperanza. - 1 9 2 3 . 
74. — Dictamen pericial emitido por los archiveros D. 
Pedro A Sancho, D. Gabriel Llabrés, D José Ramis de 
Ayreflor, D Antonio M " Peña, D Salvador Ros y D.José 
M" Tous y Maroto, estimando que no existe motivo racio-
nal alguno para poder suponer apócrifa la ordenación de 
Pelatjo Uniz en que se establece la imprescriplibiiidad del 
capital de los censos, ni negarle la fuerza obligatoria que 
siempre se le ha reconocido, pues, la consideran evidente-
mente auténtica.—6 Julio 1 9 2 3 . — 1 0 . 
V e n t a y o l ( p e d r o ) 
Oratorio de N." S." de la Victoria de Alcudia. Año 
1907 (itip. de Barto lomé Rcus --l 'elanilx. 
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75. - /Noticias históricas de la cueva de San Martín de 
Alcudia (1268 a 1827) | —119 . - Repr. del n ° 148. 
Historia de la Muy Noble... Ciudad Fidelísima de Al-
cudia. Bibl ioteca de La Ultima Hora- — Palma de Mallor-
c a . — S , tip. |Imp. de José Tous | -—1927-28. Tirada aparte del 
folletín de La Ultima Hora. 
76. — ¡Noticias históricas de la Cueva de San Martin de 
Alcudia 1268 a 1887| . — I I . - 9 - Repr. del n.° 148 y 75. 
7 7 . — E r e c c i ó n del actual Oratorio de ta Victoria. 1679 y 
1695. — III.— 2 3 . - Repr de tos m'ims. 205 y 247. 
78 .—Conui t del Governador Sa Ctarriga. Aña 1375. 
III —227. — Repr. del n." 149. 
Hace el Sr . Ventayol una sucinta relación J e los hallazgos en l.,s Exca-
vaciones Oficiales para poner al descubierto la ciudad romana de Pnllrniia, 
realizadas bajo la dirección de D. G. Llabrés y P . tí. Isasi, en 1923, 26 y 27. 
citando varias disposiciones legislativas dictadas a consecuencia de las mis 
•mas. Tom 1 - 53 y II • 98. y da noticia ademas el propio Sr . Ventayol, de lo 
que opinaba nuestro hiblingrafiado acerca de otros probables hallazgos en 
aquella antigua comarca Tom. I-13 y 51. V además 11 • 58, 177. 298 y 35.) 
A P É N D I C E 
Limitándose estas Notas a relacionar los escritos del Sr . 
Llabrés publicados o impresos, no corresponde por tanto ha-
ber mención de sus discursos , memorias , conferencias, eta . 
presentados en certámenes , juegos llórales y otros actos lite-
rarios , si los trabajos de tales concursos , en contra de ta cos-
tumbre muchas veces seguida, no se publicaron colecciona-
dos en forma de libro o de otra manera, c o m o ocurre con 
muchos del Sr . Llabrés que han quedado inéditos. No obstan-
te lo dicho, el hecho de haber sido premiado el Sr. Llabrés re-
petidas veces por estudios de esta índole y de baber publicado 
de ellos ex trac tos la prensa, son motivos que nos deciden a 
relacionar aquí los de que tenemos noticia, c o m o apéndice 
de esta sección s e g u n d a — 1 . 
7 9 . —Calderón de la Baria y ¡as costumbres de su época. 
Memoria .—Segundo centenario de la muerte de D. Pedro 
Calderón de la B a r c a Solemne sesión celebrada por la Aca-
demia Jurídica, en el Teatro Español. Madrid 2 8 de Mayo de 
1881. — V. El Ancora, diario catól ico popular tle las Baleares, 
del 10 de Junio siguiente. 
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80 — Estudio biográfico sobre D. Gil Sánchez Muñoz 
sucesor del antipapa Luna Obispo de Mídlorea. — P remiado 
con el t í tulo de S o c i o de Mér i ' o . - C e r t a m e n organizado por 
la Soc iedad E c o n ó m i c a Turoiense de Amigos del Pa ís .— Te-
ruel .— 23 de Abril de 1882. 
81 - Necesidad e importancia de ta educación religio-
sa, — Memoria premiada —Certamen ce lebrado con motivo del 
tercer cen tenar io de la muerte de S a n t a Teresa . — Avila —15 
de O c t u b r e de 1882 — V El Ancora, diversos núms de O c t u -
bre y del 4 de Noviembre de igual año. V además el n ° 318. 
82 -Discurso ij reseña de la calificación de las compo-
siciones presentadas.—Certamen de la Juventud Art ís t ica ce-
lebrado en el Tea t ro Principal —Palma. —14 de Marzo de 
1886. — V . El Ancora del 15 del m i smo mes 
83 -Memoria histórico-dcscriptiva de Miramar, primer 
colegio de lenguas orientales de Europa Accési t en el Cer-
tamen organizado por el Ins t i tu to Balear para c o n m e n i O ' a r 
el quincuagé.simo aniversar io de su fundación, celebrado en el 
Tea t ro P r i n c i p a l . - P a l m a . - 6 de Marzo de 1887 — V . Bol de 
la Arqueológica Luliana. — II. - 37 
84 —Romance —Accésit ob ten ido también en el m i s m o 
Cer tamen V El Ancora del 7 de Marzo, 
Colección de cartas familiares en lengua catalana destlc 
el siglo XIII ni XIX — P remio extraordinar io — Juegos Flora-
les ce lebrados en Ba rce lona - 27 de Mavo de 1 8 8 S Véase el 
n.° 12 y Museo Balear. - A ñ o 1888 - 2 3 9 
85 —Noticias biográficas de Luis de Sant Ángel, protec 
lector de Cristóbal Colón, dando a c o n o c e r las fuentes de 
donde se sacan aquellas ( trabajó extenso) Ga la rdonado con 
el primer premio del tenia tercero , en el Cer tamen del Ateneo 
Art ís t ico Turo iense , Científ ico, Artíst ico y Literario, celebra-
do en Teruel el 8 de Dic iembre de 1891 —V líl Católico Ba-
lear del 6 de O c t u b r e y 17 de Dic iembre de igual a ñ o . 
86 — Poes ías leídas por ei Sr [ J ab ré s (una de éste y otra 
t i tulada Marta del S r Quero l , según nota del bibliografía 
do) .—Velada Literaria Musical celebrada por la Congregación 
de la Inmaculada Concepc ión y S Luis Gonzaga , en el Circu-
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lo de Obreros Catól icos — Palma — 2 de Febrero de 1894.— 
V. El Católico Balear del 3 siguiente. 
87 —Importancia de la instrucción para el obrero mo-
derno.— Discurso. — Solemne velada organizada por ei Circu-
lo de Obreros Catól icos de Huesca, celebrada el 19 de Febre-
ro de 1905 
88 - El ideal de la vida, a propósito de D Quijote —Dis 
curso —Velada literaria organizada por el Claustro del Insti-
tuto General y Técnico de Huesca, para solemnizar el tercer 
centenario de la publicación de El Ingenioso Hidalgo D Qui-
jote de la Mancha — 8 de Mayo de 1905 - V n " 327. 
8 9 — ¿La crónica del rey D. Jaume d'AragÓ fon real-
rnent escrita per cll? —Premio del Ayuntamiento'.le Palma — 
Juegos Florales organizados por Lo Rat-Penat Societat de 
Amadors de les Glories Valencianes —-Valencia.- 1908 — 
V. n ' J 29 y 91 
Memoria histórica sobre la casa llamada Can Bonn-
part — Premiada en el Certamen celebrado en Pa lma en Junio 
(le 1910 - V el n.° 190 
90 La Corte de Carlos IV y /<i revolución francesa — 
Conferencia dada en el Instituto Jarbajal de Santander . —11 
de Diciembre de 1910 —V. La Atalaya —Santander . 
91. — El Rey Jaime I de Aragón Mallorca. Sus cróni-
nicas —Conferencia dada en el Museo Diocesano tic Mallor-
ca -7 de Febrero de 1917. Bal de la Arqueológica — X V I — 
236 - V n 0 29 y 89 
92, — La Casa Mallorquína - C o n f e r e n c i a s dadas en el 
Museo Diocesano de Mallorca - 1 7 de Enero v 2 d j Febrero 
de'1918 - V La Almudaina del 18 Enero y 3 Febrero, y Co-
rreo de Mallorca del 18 y 4 de dichos meses 
93 —La construcción del Templo Catedral de Mallor-
ca —Conferencia dada en el Museo Diocesano de esta ciu-
d a d — 3 de Febrero de 1921 - V La Almudaina y Correo de 
Mallorca del día 4 inmediato. 
91 —Pollentia romana y Alcudia medioeval —Conferen 
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cia dada en ül Museo Diocesano de Mallorca el 21 de Febrero 
de 1 9 2 4 . V El Día del siguiente 2 2 . 
9 5 —Nos ha sido imposible averiguar el título tle un estu-
dio del Sr. Llabrés, premiado en un Certamen celebrado en 
el Teatro Principal de P a l m a , Cuya fecha ignoramos. 
9 6 — El ra id Espn ña Argentina.— Conferencia dada e n e I 
instituto General y Técnico - Pa lma —-¿12 de Febrero? de 
1 9 2 6 -- V L o A/mi/fííiííifi del 13 siguiente. 
9 7 . — Discurso pronunciado en la ciudad de Nanacor 
con motivo de la inauguración oficial del Musco de D Juan 
Atíití/d, Pbro , instalado en el edificio «Torre de ses Pun-
tes», el 6 de Juftio de 1926 — V. Correo de Mallorca del 7 Ju 
nio siguiente. 
9 8 . — Introducción de la imprenta en Mallorca, el Dr. 
B Caldenteij e importancia del desarrollo de la cultura li-
teraria isleña en los siglos XV y XVI. —Discurso. - -Velada 
literaria celebrada en el Cons is tor io de Palma con motil o de 
¡a Fiesta del L i b r o — O c t u b r e de 1 9 2 6 —V. Correo de Mallor-
ca del Oc tubre de 1 9 2 6 
I i 
ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS, ESCRITOS Y PUBLI-
CADOS POR D. GABRIEL I,L ABRES, INSERTOS EN 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
Téngale en cuenta los motivos, yH indicados en el encabezamiento (le 
estas Sotas, que ñus obligan a ser deficientes especialmente en las publica-
ciones diarias. 
A l m a n a q u e B a l e a r 
Almanaque Balear para /os años ItiS-í, t&SS:, t$iS8 I / 
1889 — P a h n a de Mal lorca —Tip de P e d r o J . Gelabert y des-
pués Vda. e Mijos de Pedro |, Gelabert. — Grat is a los suscrip-
tores de El Isleño. 
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99. — Un autor desconocido y una nueva biblioteca cata-
lana. 
A —Fray Pero Martínez— Año 1884 .—105 . 
I —1464 —Id. i d , - 1 0 6 . 
I I .— 24 Noviembre 1432 - I d . i d . - 1 0 6 . 
III —21 Noviembre 1465 .—Id . id — 1 0 8 , 
IV. —Lohors e invocac ió a la Uerge Maria —Id. i d ,—111 . 
V n." J . 6 y 64. 
B — Una nueva biblioteca clásica Catalana (seguido de 
un ex tenso ca t á logo) . — Id. id. — 1 1 4 . 
100 ,— La Biblioteca Luliana — Año 1885 —177. 
1 0 1 . — A . . . (poesía. T raducc ió de V. W . Quero l ) . Año 
1 8 8 8 . - 1 2 6 . 
1 0 2 - A b u f i s de partir — Maig de 1878 (poes ía) .—Año 
1889, —79. 
Con es'.a poesía empieza regularmente la vida literaria del bibllogra-
fiado. 
A l m a n a q u e p a r a las . . . B a l e a r e s 
Almanaque para las Islas Baleares para los años 1886 
a 1895 y anuarios de El Diario de Palma— P a l m a . - Felipe 
Guasp , editor e impreso r .—|Gra t i s a los abonados del D í a -
r ío ) . 
103 . — «Relación breve o subeinta de lo sucedido en Ma-
llorca día 3 Abril 1767. Sobre ¡os Padres Jesuítas de toda 
España».—Año 1886 - 4 6 . 
104 - Ordenanzas del gremio de Sastres y «Culsaters», 
en el siglo XV. [ 1 4 6 0 ] . - A ñ o 1 8 8 7 . - 2 7 . 
1 0 5 . — La Ciudad de Mallorca y el libro de Nicolás de 
Pax. [S ig lo X V ] . - A ñ o 1 8 8 8 . - 2 8 . 
106.-Bando contra los blasfemos. [1440] - Año 1 8 8 9 , ¬ 
35 . - V . n." 226. 
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I 0 7 . - W e r i f í i r í o del Castillo de Bellver (13-18).-Año 
1 8 9 0 . — 2 0 . - V. n . u 203. 
108. - Veinte mil libras 11391 j. —Año 1 8 9 1 . - 2 9 . - V . n.° 
131. 
109. Embajada de B Caldentetj (1492).— Año 1892 -¬ 
2 5 . - V . n . u 10 (4) y 267. 
110 - Rogativas por la guerra entre Aragón y Castilla 
(1363). - A ñ o 1893 - 1 8 . 
111 -—Antigüedad de la Imprenta de Guasp (¡579 a 
1893): 
| IJ . — A mi est imado impresor D Felipe Guasp - 10 Di-
ciembre 1893 - Año 1894 - 3 3 
| l ¡ | -Noviembre 1 6 5 2 . - A ñ o 1891.—36. 
L1111 -El pió de Imprenta de Guasp — [Al| Sr . D. F. 
Guasp y Vicens. [ l 8 9 4 j . - A ñ o 1 8 9 5 . - 4 2 . 
| 1 V | . - 1 9 Junio 1 5 9 5 — I d . id. - 4 2 . 
[ V | . - 2 8 Julio 1 5 9 5 . - I d . id - 43. 
1V1|.—10 Agosto 1 5 9 5 . - I d . id.—43. 
| VII|. —Los Guasp desde 1579 a 1894 y sus representan-
tes (árbol genealógico). — Id. id 43 
V. n." 13. 61 y 309. 
112. —Iin una nota (b 1884 dice el Sr. Llabrés que publicó 
en el Almanaque de Guasp: M í d'hivern. (Artículo que no 
hemos encontrado en ninguna parte) . 
A l m a n a q u e Buordanés 
Almanaque Buordanés - ¿ B u r d e o s ? 
113 —Obras completas de Lulin 
Nt», obliga a ser tan pncií precisos en cuanto a ejte Almanaque, lo con-
dso de una mita del S r Llabrés. según la que publicó el articulo indicado 
regularmente antes de 15S4. 
A l m u d a i n a ( L a ) 
La Almudaina.—Diarlo de la mañana avisos y not ic ias .— 
P a l m a . - T i p o lit. de Amengua] y Mttntaner. 
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1 1 4 — U n a carta que se une al expediente de las desas-
trosas obras de modificación de la Casa Consistorial, por 
los Sres. Vice-Presidente y Secretario [D. G I.lahrés y 0. 
E . K. Aguiló] de la Arqueológica Luliana — Diciembre de 
1894 - V . n.° 55 y 229. 
115 —Oirá ratificación ¡de los mismos Sres . Llabrés y 
Aguiló, contes tando a la de D. Pedro Martínez!.—e '15? Di-
ciembre 1 8 9 4 . - V . n.° 56 . 
116 — Quadrado y el Archivo Histórico. — A r t anónimo.— 
N de 8 de Febrero de 1695. 
117. —Colaborac ión . — [I | El séptimo centenario de Jaime 
I.—[II | La memoria del rey de Mallorca — N . de 24 y 26 Sep-
tiembre de 1907 
118.— La nueva estatua de Jaime Ferrer.—N. 7 de Abril 
de 1914. 
119. Nueva iglesia del Mal-Pas (Alcudia) • N. 31 Mayo 
1921 
120 — D e momento [acerca del edificio de Montesión] — 
N. I o Enero de 1922. 
121 —Las escalinatas del Mirador. — [Exposición a la Al-
caldía de P a l m a de 15 de Mayo de 1926. La firma del Sr . Lla-
brés aparece en primer lugar de los muchos que la suscri-
ben] —N. de Mayo 1926. 
A r c h i v o (E l ) 
El Archivo. Revista de estudios históricos, fundada y di-
rigida por D Roque Chabás , Canónigo Archivero de la Sania 
Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia. —Valencia. 
122 ,—Aparece el Sr. Llabrés, según sus notas, c o m o autor 
de uno o varios trabajos publicados en El Archivo. No lie-
mos podido verlos. 
A v e n s (L*) 
L'Avens Revista de Barce lona . 
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1 2 3 , — En una nota del Sr . Llabrés de 1 8 8 1 , afirma que pu-
blicó un articulo Caracolada, en esta revista y en otras apun-
taciones dice también que escribió en 1 8 8 9 , 1892 y 1 8 9 9 en la 
misma puhlicación Nosotros sóio hemos visto el siguiente 
artículo, en el Boletín de la Arqueológica (V. - II [ - 2 0 8 ) que 
lo reprodujo de dicha revista con la nota que cont inuamos , 
124 — La cullita de les llctres a Mallorca l'anij ItítiQ 
"Aquesta re en a va ser escrita a pregarles de mon amich el Director 
de Í /Ai 'ens , I.) Jauíne Massó y Horren.».. ! / i circunstancia de trocarse es-
tampada desarregladament en dita revista [25 Desembre] a canva de haver-
se tilterat l'orde de les cuartllles remese*, nos ha lentat a repro Uiirla aquí, 
mes be ruin a relaeió complete y quasi exacta del movíment hihlingrafiíh a 
Mallorca, que no com a vertnder análisis critich del maleix» - De dicho ar-
tículo se ocupó Obrudor si mal no recordamos en el diario li! /sieño -
V, Los Libros de que tan violentamente traló nuestio bibliogiaüadu. 
B a l e a r e s 
Saleares — Revista quincenal i lustrada. Aunque impresa 
en la imp. de J . Marqués Arbona de Sóller. se publicaba en 
Pa lma . 
125 —Según una nota del Sr. Llabrés. parece deducirse 
cpie fué co laborador de esta revista, y debió publicar según 
titee el hijo del autor un artículo referente a Jaime I, acompa-
ñado de su re tra to . 
Bien Público (El ) 
El Bien Público —Diario no político, defensor de los inte-
reses morales y materiales de la isla de Menorca . —Imp, tie 
M P a r p a L — 1 8 9 6 , 
1 2 6 — El décimo Obispo de Menorca [el l imo. Sr Dr. D. 
Salvador Caste l lote] .— 1 8 9 6 . 
1 2 7 , — El cuadro de honor del Instituto,-23 Mayo 1 8 9 6 . 
Boletín de la R. A. de la H i s t o r i a 
Boletín de la Real Academia de la Historia. — Madrid 
Est Tip. de F o n t a n e t . - 1 8 9 5 . - 9 0 0 y 902. 
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128 —Diario Turolense de lo primera mitad del siglo 
XVI, por D. Juan Gaspar Sánchez Muñoz. 1500 1543. — 
X X V U . - 5 - V . n . " 9 y l 9 . 
129 .— Los judíos mallorquines. — Colección diplomática 
desde el año 1247 al 1387. Art. fechado en Madrid el 17 de 
Noviembre de 1889. por el P . Fidel Fita, S. J . y D G. U -
X X X V I . - 1 3 . 
130 -Privilegio de los hebreos mallorquines en el códi-
ce Pueyo. 
Los documentos que siguen, están todos Incluidos en d tomo X X X V I 
del /loleíírr de que se trata, por lo que no es m-cesarlo repetir este número 
al final del título de cada documento y si sólo el de las páginas donde em-
piezan. El Sr . I.labrís que había transcrito y cedido tan importante colec-
ción diplomática a la Real Academia di- la Historia tXXXV 551). dice: «A 
estos diplomas ha puesto mano cediendo a mis instancias, el académico 
D Fidel Fita y lo l i a ilustrado con preámbulos, notas y observaciones so-
brias v suficientes para despejar e l estudio», mareciendo puhlicndos por 
los dos incansables bistoi iadoies Según una nota del bi!>!fogrnliado, tiene 
esta colerclón 60 páginas y . su precio es de 2 pesetas, no obstante lo cual 
no creemos que se hiciera de la misma tirada aparte. Opinamos que es 
poco conocida en Mallorca y esto nos lia decidido a insertar ias ilustracio-
nes con que la enriqueció el P. Fila, 
Primer período. 
Diploma pontificio — Anagui, 22 Septiembre 1255 —Bula 
de Alejandro IV, por la cual, a ejemplo de sus predeceso-
res Calixto 11. Eugenio llí, Alejandro III, Clemente 111, 
Celestino III. Inocencio 111, Honorio III, Gregorio IX é íno-
cencio IV, do nueva sanción a lo establecido por el D c r c -
cho canónico (Decr. Grcg I V. tit VI cap * 3 y 9) en favor 
de los judíos inofensivos a la fe cristiana.—15. 
Privilegios de Jaime 1. 
1 . - V a l e n c i a . 11 Junio 1247 — Dá el Rey carta de salvo-
conducto y nacionalidad a todos los judíos que por tierra 
o por mar, quisieren venir a domiciliarse en las regiones o 
Estado de las Baleares, Cataluña y Valencia; y en particu-
lar a Salomón Ben Animar, judío de Sujuhnesa (Cigil-
tnensa) en el reino de Fez, Reana su esposa, hijos e hijas, 
yerno Jucef, e Isaac con su mujer Yamen y Níní su hijo, y 
dos párvulos Jucef y Jacob hermanos de ésta —19. 
2 - Morella, 10 Mayo 1250 - Confirma el Rey por este 
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privilegio el de la carta-puebla judiega (supcr fado popu-
lationis vestrej y los demás expedidos hasta la fecha- — 20 
3 —Lérida, 8 Mayo 1 2 5 2 - Confirma el privilegio ante-
rior; y da otros acerca de las cartas de arras entre esposos 
hebreos; moros, esclavos de hebreas, que se convirtieren 
al cristianismo, e inviolabilidad de los cementerios he-
breos. - 2 0 , 
4 —Lérida, 8 Mayo 1 2 5 2 —Manda el Rey que para pro-
baren juicio las demandas de los judíos a cristianos, no 
baste el testimonio de los cristianos, sino que debe ir acom-
pañado del de ¡os hebreos — 2 0 . 
5 —Lérida, 15 Septiembre 1 2 5 4 . Asegura el Rey la nor-
malidad de las cuentas tj créditos de los judíos cont'a los 
cristianos bajo todos conceptos 2 1 . 
6 - O l i t e , 11 Diciembre ! 2 5 4 Descentraliza los tributos 
de ¡os judíos rnaHorquiries, por manera que no vayan in-
cluidos en los de Cataluña, ni en los de Aragón — 2 1 . 
7 —Valencia. 2 4 Junio 1 2 6 9 -Otorga el Rey que en las 
causas judiciales entre cristiano* y judíos, no baste el testi-
monio de un cristiano y de un maro, sino yue en todo caso 
se requiera el de un judío. Asegura, además, para los ju-
días Que no se. les pueda perjudicar el derecho que tenían a 
la inviolabilidad de las casas, propias o alquiladas, donde 
moraban— 22. 
8 - P a l m a de Mallorca ( a ) , 21 Julio 1269 Confirmación y 
extensión del privilegio anterior y de otros sobredichos - 2 3 
9 —Valencia, 3 0 Julio 1 2 7 1 . Confirmación del privilegio 
4 -25. 
10 Valencia, 2 5 Agosto 1273 -Cláusula de un diploma 
d*t esta fecha, tocante a la carnicería judiega, en copia le-
galizada el día 23 de Enero de 1359 — 2 6 , 
Privilegios de D Jaime 11 de Mallorca 
(a) lícfit'icnse los documentos isleños de esta colección a la ciudad de 
Mallorca y no a la de Palm», con que sólo desde el siglo XVII o XV11I es 
conocida esta capital - V. CJuadrado IslüS Huleares j> 12,1 
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1 1 - — Perpiñán. 25 Mayo 1 2 7 8 . Otorga validez legal a los 
testamentos y contratos nupciales redactados en hebreo 
por escribanos y ante testigos judíos — 27. 
1 2 - P e r p i ñ á n , 1 . ° Enero 1 2 8 1 (de la Encarnac ión 1 2 8 0 ) — 
Prescribe que los judíos mallorquines estén exentos de dar 
alojamiento a los cristianos, aunque sean éstos de la Casa 
Red.-28. 
1 3 . — Perpiñán. 1." Enero 1281 •— Confirmación de todos 
los privilegios otorgados a los judíos mallorquines par D 
Jaime 1 y por eí mismo D Jaime II. — 2 9 
1 4 —Palma de Mallorca, 18 Marzo 1 3 0 0 (de la Encarnación 
1 2 9 9 ) . — A p r u e b a el Rey la nueva disposición del barrio he-
breo y asegura su perpetua estabilidad \t la de la sinagoga 
que se estaba construyendo en el sitio designado por t;l obis 
po D Ponce dez Jardi - 3 1 . 
1 5 . — P a l m a de Mallorca, 18 Marzo 1 3 0 0 . - Confirma el 
privilegio 12 sobre los alojamientos, y lo amplío ordenando 
que los judíos mallorquines no estén obligados a suminis-
trar para dicho efecto camas ni prendas de abrigo — 3 2 . 
16 — P a l m a de Mallorca, 15 Junio 1 3 1 0 —Publicación de 
la sentencia del Rey, tuitiva de los judíos mallorquines en 
la causa y demanda que les había movido ( 14 Febrero 1 3 0 9 , 
de la Encarnac ión 1 3 0 8 ) Guillermo Ortiz, párroco de Santa 
Eulalia —En 2fi de Septiembre de 1310 se otorgó por el vi-
rrey Pedro de Bellcastell un traslado legalizado de esta 
sentencia, a petición de la aljama y sus secretarios. — 3 3 -
Segundo período.—Sección primera. - 1 2 2 . 
1 7 — P a l m a de Mallorca, 2 2 Junio 1 3 1 1 . - • Toma el Rey 
bajo su amparo a los judíos de Mallorca, teniendo en cuen-
ta el que les había otorgado su padre, D Jaime II, cuando 
estaban temerosos de padecer ¡a misma suerte que sus co-
rreligionarios, expulsados de Francia por Felipe IV el Her-
moso en 1306 —123, 
1 8 . — P a l m a de Mallorca, 2 2 Junio 1 3 1 1 .—Les confirma to 
dos los privilegios, de los que habían disfrutado hasta la 
fecha — 1 2 4 . 
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1 9 —Perp íñán , 7 Marzo 1313 (de la E n c a m a c i ó n 1312) — 
Cédula de D Sancho a su virrey i). Herenguer de Sun-
jnán, mandándole que mantenga ¡as franquezas é inmu-
nidades de los judíos mallorquines contra las pretensiones 
da ciertos oficiales de su curia — 1 2 5 . 
2 0 . — Palma de Mallorca. 19 Septiembre 1315 -Habiendo 
el Rey en virtud de sentencia condenatoria, confiscado los 
bi-'nes, muebles e inmuebles, de todos los judíos de la ciu-
dad, refiere como por pura misericordia ¡es dejó lo indis-
pensable para su mantenimiento- Y toda vez que después 
de este acto se les probaron muchos más crímenes, por las 
cuales no podían ser multados a titulo de insolventes, tiene 
por bien, bajo promesa de que le pagaran noventa y cinco 
mil libras, concederles general amnistía de toda pena ulte-
rior, debida a las culpas pasadas, y otorga que los recibe 
bajo su protección y amparo.—126. 
21. — Perpiiián, 13 Junio 1316 — E l Rey previene a sus pro-
curadores Pedro Fiquera y Miguel Rollan, que en atención 
a lo representado por los secretarios de ta aljama mallor-
quina, proporcionen a los judíos de la misma los medios 
de traer embarcados los bienes que poseen o pueden ad-
quirir en otros dominios, y singularmente en tierra de mo-
ros, aunque estos estén en guerra con el mismo Rey 1-8 
22 -Per pina ti, 28 Marzo 1 3 1 8 . - Carta de pago que reco-
noció el Rey a los cinco secretarios de la aijutna hebrea de 
Mallorca, de los cuales había recibido sesenta y cinco mil 
libras, quedándole a deber treinta mil de las noventa y cin-
co mil, convenidas en 1315 para excusar la sentencia ful-
minada en 1314. En la cuenta del recibo se incluían 6 128 
libras, 15 sueldos y 9 dineros, que el Rey había tomado de 
los hebreos, invirtióndolas en remitir a los cristianos las 
usuras y prendas usurarias de aquellos y en tomarles la 
sinagoga y edificios a ésta anejos, que destinó a capilla de 
S.intti be, sucursal de la parroquia de Santa Eulalia; su-
mas o importes, que especifica el documento.- 129. 
23 —Perpínán. 28 Marzo 1318. Confirma el Rey a per-
petuidad la posesión del Cali de Palmó a los judíos mallor-
quines prometiéndoles por si y por sus sucesores, que jamás 
les obligará a mudarlo a otro paraje. 131. 
24. —Perpinán, 28 Marzo 1 3 1 8 — Otorga el Rey que la al-
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jama en unión de sus secretarios pueda en adelante proce-
der a la elección de otros nuevos según antigua costumbre, 
por mus que la sentencia fulminada en 1314 había privado 
a los judíos mallorquines de todos sus privilegios, franque-
zas e inmuebles —132. 
25. — Perpiñán. 21 | u l i o 1 3 l 9 . - A petición de los secreta-
rios de la aljama, don Sancho encarga a su virrey que re-
prima con mano fuerte tj arroje de la isla los judíos adve-
nedizos, maliciosos, indiscretos, mezquinos y vagabundos 
que ponían desasosiego y sembraban enemistades perjudi-
ciales a sus correligionarios de Mallorca. - 1 3 3 
26 Perp iñán , 22 Agos to 1 3 1 9 —Al virrey, que no con-
sienta cavildeos ni monipodios en oposición a lo que vota-
ren los secretarios de la aljama.—134. 
27,—Perpiñún, 23 Agos to 1 3 1 9 . — A l lugarteniente del vi-
rrey sobre el mismo asunto, encaminado al reparto de ¡a 
contribución del subsidio ordinario y de t i í r asos que al Rey 
debía la aljama. Mándale cohibir a los que por esto zahe-
rían a los secretarios. 135. 
2 8 . - P e r p i ñ á n . 23 Agos to 1319 .—Al mismo sobre el mis-
mo asunto mandándole que por vías de apremio, o de em-
bargo y venta, obligue a los judíos que se negaren o sustra-
jeren al pago de la cuota que determinen los secretarios — 
136. 
29 —Perpiñán. 23 Agosto 1319. — Declara que los judíos 
de Menorca e íbiza formaron siempre parte de la alja-
ma de Mallorca y que no pueden excusarse de pagar lo 
que les ha sido tasado por los secretarios de esta aljama, 
pretextando que no gozan de las franquicias otorgadas a 
los mallorquines —136. 
30 —Perpiñán, 17 Sep t i embre 1319 — Otorga a los secre-
tarios de la aljama que de común acuerdo con el Conse-
jo de la misma puedan moderar hasta cierto punto el lujo 
de los vestidos y el boato de las bodas. Concédeles asimis-
mo autoridad para impedir entre hebreos y hebreas forni-
caciones y adulterios y para castigar la inobediencia de los 
que se resistieren a pagar las contribuciones, señalándoles 
multa aplicable al fisco regio y aplicándoles las censuras 
de la excomunión conforme al rito hebraico. —137. 
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31 — P a l m a de Mallorca, 7 Julio 1 3 2 3 . — El Rey expone 
como la sinagoga (schola) y su edificio adyacente se ha-
bían por él confiscado y trocada en iglesia de Santa Pe; ta 
cual por estar en sitio oscuro y de acceso incómodo a los 
cristianos y de estorbo a los judíos, convenía se trasladase 
a la huerta «den Cassá», que iba poblándose y dotándose 
de un templo que se edificaba a costa del mismo Jiey. Con-
sultado acerca de este punto el Consejo Real y teniéndolo 
por bien el obispo de Mallorca D. Fr. Guido de Terreny, 
acuerda el Rey la traslación sobredicha; y en su conse-
cuencia la extinción del culto cristiana en la ex-sinagoga o 
templo de Santa le, prometiendo que en el caso de enaje-
nar su edificio y entregarla a propiedad de particulares, 
no se hará sin condición de cegar toda vista que diere al 
Cal!, o al barrio hebreo y aceptando de los judíos un dona-
tivo de dos mil libras para la terminación de la nueva igle 
sia en el b.srrio nueve «den Cassá», y otro de trescientos 
para las abras de la catedral de Raima Promete además 
no consentir en que la ex-sinogoga sirva otra vez de igle-
sia o se trueque en hospital cristiano u otro semejante esta-
blecimiento de beneficencia cristiano. —139. 
3 2 . - P a l m a de Mallorca. 21 Julio 1 3 2 3 —Otorga el Rey 
que no valgan las gracias de dilación concedidas o los deu 
dores de los judíos, si no dieren seguridad, o hipoteca firme 
de p.igar a sus acreedores al expirar el plazo prefijo. -- H 2 . 
33 .—hormiguera de Cetdaña. 3 Agosto 1 3 2 4 — A i virrey 
D. Bernardo de Tornamira. Mándale que sobresea en los 
procesos de inquisición incoados contra ios judíos buenos y 
honrados, vilmente calumniados por otros de mala ralea.— 
1 4 3 
3 4 . —Formiguera, 3 Agosto 1 3 2 4 Al mismo, exigiéndole 
la extricta observancia del diploma 24 (28 Marzo 1318), to-
cante a la elección de los secretarios de la aljama. Declara 
que nadie, si no fuere el Rey, puede coartar la libre acción 
de la aljama en este punto. 1 4 4 
3 5 . — Formiguera, 4 Agosto 1 3 2 4 . — Al mismo, previnién-
dole que mande guardar en favor de los judíos todos ¡os 
privilegios que se les han concedido desde el año 1315, o 
pasado el tiempo de su condenación; y que ésto se guarde 
aun en caso de duda, hasta que el Rey, enterado, resuelva 
lo que de razón y justicia fuere. —145. 
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36. — Formiguera , 7 Agos to 1 3 2 4 . — C o n t r a los cambiado-
res o banqueros y contra los comerciantes, que recibiendo 
en giro o en depósito dineros de la Comunidad hebrea y de 
sus secretarios, se declaraban insolventes o en bancarrota, 
bien fuese huyendo, o bien haciéndose enéarcelar y obte-
nían dañadamente que en concurso de acreedores la ma 
yor parte de éstos arrastrase la menor para contentarse 
prorrata con la partija del cúmulo remanente, otorga el 
Rey este singular privilegio, concediendo a la aljama que 
en todo caso apremiase a sus deudores hasta hacerles aflo-
jar cuanto debían, no obstante cualquier ley o uso en con-
trario.— 146 . 
S e g u n d o pe r íodo .—Secc ión segunda.—185. 
Diplomas del rey D. Jaime 111. 
37 B a r c e l o n a , 26 O c t u b r e 1325. -Confirma el Regente 
D. Felipe todos los privilegios de la aljama hebrea de Ma-
llorca - 1 8 5 . 
38. — B a r c e l o n a , 5 Noviembre 1325. — Confirma a los mis-
mos el derecho de ciudadanas mallorquines,—186. 
39 .— P a l m a de Mal lorca . 18 Noviembre 1326. Concierto 
que hicieron tos secretarios de la aljama con la intenden 
cia del fisco aduanero en presencia y con aprobación del 
virrey Arnaldo Cardailhac, estipulando que pagarían mil 
y trescientas libras si obtenían sobreseimiento de tas causas 
movidas y proseguidas contra algunos judíos mallorquines 
por contrabatido comercial en los pueblos berberiscos de 
Tremecén y Mostagañé. - 187. 
40 .—Perpiñán, 26 Dic iembre 1326 — Confirma el regente 
D. Felipe la estipulación o convenio precedente, apuntando 
algunos pormenores explicativos.—189. 
41 . — Perpiñán, viernes, 22 Enero 1328 (de la Encarnac ión 
1327) — E l rey D Jaime III, con autorización y asentimien-
to de su tutor D. Felipe, reconoce a los secretarios de la 
aljama hebrea mallorquína, que desde que él empezó a 
reinar (-1 Septiembre 1326) han sido ; ;or dicha aljama pa-
gadas las treinta mil libras, o remanente de las noventa y 
cinco mil, que faltaban por satisfacer, o añadirse a las se-
senta y cinco mil, que cobró el rey D. Sancho, según lo 
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asentado y convenido en los diplomas (20 y 22) del 19 de 
Septiembre de 1315 y 28 de Marzo de 1318—191. 
42 Perpiñán, 11 Febrero 1323 (tle la Encarnac ión 1327) — 
El regente D Felipe previene al virrey Amoldo de Car-
dailhac que no consienta que los cristianos deudores de los 
judíos disfruten de dos prorrogaciones de pago sobre una 
misma deuda, abusando de ¡a que les había dado el mismo 
Regente.-194 
4 3 . - P e r p i ñ á n , 11 Febrero 1 3 2 8 - - A l mismo tiempo orde-
na que, si los secretarios de la aljama fuesen condcnudos a 
prisión por deu las al Rey, no estén con los presos cristia-
nos en la cárcel de Corte, sino en lugar decente, dentro del 
barrio he breo, o en otro paraje. —195 
44 -Perp iñán , I I Febrero 1328 —Al mismo, previnién-
dole que los cristianos deudores de los judíos, salvo el caso 
de deuda usuraria, no han de tener mejor condición que 
los mismos judíos, por lo tocante a la detención o aprisío 
namicnto en la cárcel de Corte—196. 
45, —Perpiñán, 3 Mayo 1328 —A tos cuatro enviados de 
¡a aljama hebrea '-fiallorquina concede el Regente I) Feli-
pe la derogación del abuso introducido por el Rey D. San-
dio, de nombrar un secretario de la Corporación contra los 
privilegios y uso antiquísimo de la misma aljama, en c u y o 
gobierno y constitución administrativa, no debía entrar 
ningún cristiano, aunque éste fuese el Rey Forzoso era, 
pues, que renunciase el cargo, y lo cediese al designado 
normalmente, uno de los secretarios (¿Astruc ben Nuna?) 
que había nombrado D Sancho y ninnrenido en este pues-
to el Regente—197. 
46. — P a l m a de Mallorca, 26 Agosto 1329 —Confirma D. 
Jaime 111 en toda su plenitud el diploma (44) del 11 de Fe-
brero de 1328, sobre que han de ser encarcelados los deu-
dores insolventes de los judíos, exceptuada la insolvencia 
por usura. El Rey s e movió a otorgar este privilegio, aten 
diendo a que ¡os judíos mallorquines vivían sobre todo «de/ 
oficio de comerciar» o del trato de mercancías.—199. 
47 —Perpiñán, 8 Agosto 1331 — R a z o n a el Rey los dere-
chos civil y eciesíásfico, que asistían a los judíos mallorqui-
nes para construir de nueva planta, o tener en edificio al 
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quitado, una sinagoga, que ha de llamarse «escuela o casa 
de oración» para no dar asidero a escándalos farisaicos. 
Hace hincapié en la sentencia del r ey D Sancho, el cual, 
cuando confiscó y retrajo del cutio mosaico la artística y 
muy hermosa (valde formosam) sinagoga de Palma, ma-
nifestó que los judíos podían, si querían, edificar otra den-
tro de la ciudad. Manda al virrey presente, y a los venide 
ros, que ampare en su derecho a los judíos para tener, o 
bien edifiiear, dicha «escuela» con tal que esta no sea exce-
sivamente suntuosa. — 201. 
48 - P e r p i ñ á n . 25 Enero 1334 (de la Encarnac ión 1333) -
Prórroga de siete años y medio, dividida en nueve plazos, 
que el documento especifica, y que otorgó D. Jaime III a 
instancia de los enviados de la aljama, Vidal Cresques, 
Abrahatn Malaqui, Mosé ben Ramón y Hayan Cohén. 
Participa el Rey a sus procuradores Bernardo Jana y Ser 
nardo de Valverde que esta prórroga se entendía de la mi-
tad de ta pena incurrida en el año precedente (1333) por 
los judíos que no habían pagado el impuesto del cabeza-
je, y por ello eran deudores al fisco en sus personas y bie-
nes —Fol- 51 v. Se repite esta misma provisión en el fol. 6 7 . — 
203. 
49 .—Perpiñán. 25 Enero 1334. —A los mismos, intimán-
doles aue durante los siete años y medio de los que habla 
el documento anterior, no estarán obligados tos judíos ma-
llorquínes a pagar al cabezaje (cabessatge), o la vigésima 
de sus bienes al fisco —204. 
5 0 — P e r p i ñ á n , 25 Enero 1334 .—Expl ica en que manera 
las disposiciones precedentes han de aplicarse a los judíos 
mallorquines, que estando ausentes del reino al tiempo de 
la condenación del año anterior, hubieren regresado o qui-
sieren regresar a su patria— 205, 
51 —Perpiñán. 11 Mayo 1 3 3 5 . - A los mismos, notificán-
doles que a petición de Vidal Cresques, enviado de la al-
jama, ha ordenado que no se pongan en el cepo, ni en la 
corcel los judíos que no tienen sino créditos abonados que 
ofrecen al fisco para pagar el impuesto resultante de la 
condenación sobre la que recayó el convenio del 25 Enero 
de 1334 Los créditos contra tos deudores a dichos judíos 
podrán pasar, en virtud de esta nueva concesión al Estado; 
el cual por esta conversión, o traspaso, sabrá mejor que tos 
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acreedores judíos agenciar y apremiar el cobro de las deu­
das - 2 0 6 
5 2 — M f t n a c o r , 1 3 Noviembre 1 3 3 7 . — Dispone el Rey a 
petición de los secretarios de la aljama que en caso de sus­
citarse dudas sobre la equidad del reparto, o derrama de 
contribución por ellos asignada, las resuelvan asesorándo­
se de ocho ancianos, o proceres de la misma aljama. — 2 0 7 . 
Tercer periodo. — Secc ión primera. - 2 7 3 . 
5 3 . — P a l m a de Mallorca, 2 3 junio 1 3 4 3 . — Relaja y condo­
na el Rey a los judíos mallorquines todo lo que les había 
impuesto y cobraba Jaime III, por vía de condenación, vi­
gésima de la propiedad o cualquiera otra extorsión, pro­
metiendo que en adelante no les pediría sino lo que proce­
diere en justicia.—274. 
5 4 - -Zaragoza , 3 Enero 1 3 4 4 (de la Encarnac ión 1 3 4 3 ) . — 
Confirma D Pedro IV todos los privilegios otorgados a los 
hebreos mallorquines i or tos reyes D Jaime I y Alfonso III 
de Aragón y por los reyes de Mallorca Jaime II y su hijo 
D Sancho, y además los del Regente D Felipe. No m e n ­
c i o n a los de Jaime III, cuyas resultancias anuló en el diplo­
ma anterior (53), por lo que tenían de opresivas: y así nos 
explicamos que no los registre el códice a partir del 13 de 
Noviembre de 1337.-275. 
5 5 . - Barce lona , 5 Marzo 1 3 1 4 — Concede a los carniceros 
cristianos que conformándose a la voluntad de los compra­
dores judíos, deseosos de estar bien provistos, les exijan en 
la carnecería, judiega de Palma, un dinero más sobre el 
precio corriente por cada libra de carne de los cuartos pri­
meros de las reses- — 2 7 6 
5 6 . Barce lona , 7 Marzo 1 3 4 4 — Establece que todo judío, 
que acusare a su correligionario, se obligue a sufrir la pena 
del talión, si se le prueba la calumnia o s i n r a z ó n con que 
procedió a tal acto — 2 7 6 . 
5 7 —Barce lona , 1 3 Marzo 1 3 4 4 —A M I S procuradores Bel-
irán Roig y Bernardo de Morera ordena el Rey que, de 
conformidad con el diploma 53 que transcribe, devuelvan 
todas las escrituras y prendas que se habían tomado a los 
judíos mallorquines por Bernardo harcinet y Pedro Bosa, 
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comisarios del ministerio de Haciendo, que habían exigido 
el pago de las contribuciones condonadas y extinguidas 
desde la fecha de dicho diploma (23 Junio 1343) — 277. 
5 8 . - B a r c e l o n a , 18 Septiembre 1344 —Manda el Rey que 
sus oficiales, o empleados, guarden los privilegios de los 
hebreos baleáricos so pena de mil maravedís de oro por 
cada vez que faltaren a esta prescripción. — F'ol. 8 Se repite 
en el folio 5 7 . - 2 7 8 
5 9 . — B a r c e l o n a , 19 Septiembre 1344 — Al gobernador ge­
neral de Mallorca, Arnaldo de Eril y subordinados, pre­
viniéndoles que no hagan innovación en detrimento de ta 
antigua costumbre que tenían los judíos de hacerse mu­
tuamente préstamos bajo la fe jurada - - 2 7 8 . 
6 0 — P a l m a de Mallorca, 29 Noviembre 1344 —El gober 
nador general, D Arnaldo de Eril, declara que para ser 
nombrados y reconocidos, como tales, los procuradores 
de la aljama no deben pasar examen, o someterse a él, a 
semejanza de los procuradores de otra índole. — Fol. 5 5 . — 
280 
61. —Barce lona , 14 Diciembre 1347. —Impone el Rey pena 
de perpetuo destierro de las islas Baleares a todo judío, o 
judía, que den o sentencien por infame y de mala vida los 
secretarios y ocho consejeros que juren ante el baile, o al 
cade de Corte, por el Decálogo de Moisés, que el reo así les 
infame En caso que vuelva, después de desterrado, a las 
islas, el reo sufrirá mayor pena, porqut, le será cortado el 
pie derecho—Vol. 24 v .—281. 
62.—Teruel , 8 Julio 1348 - A los secretarios de la alja­
ma ordena el Rey que se aconsejen con ocho de tos ma­
yores contribuyentes para las limosnas, procuraciones y 
otros gastos de la misma, y no las den sin asentimiento de 
ellos. Fol 65 - 282. 
63. —Barcelona, 16 Agosto 1351 .—Prescribe el Rey que 
no valga contra los acreedores judíos el edicto de Jaime IIl 
(Mayo, 1343), relativo a las deudas no reclamadas en jui­
cio durante un quinquenio, si con todo constare que el 
edicto no fué promulgado, o no llegó a conocimiento de 
aquellos, ni pudo ponerse en práctica por la situación an­
gustiosa que padecieron - F o l i o 99 v., 100 r. —284 
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6 4 . — B a r c e l o n a , 24 Enero 1352 —Cédula del Rey decla-
rando que desde tiempo inmemorial los judíos mallorqui-
nes gozaban del privilegio de jurar solamente por el Decá-
logo de Moisés sin añadir el asentimiento a las terribles 
maldiciones y conjuros expresados por el Código de los 
Usajes de Barcelona. La cédula fué presentada por Salo-
món Jonis como procurador y en nombre de los secretarios 
de la aljama; y por su virtud el baile o alcalde real, D. Pe-
dro Unis dio sentencia definitiva sobre la validez de este 
privilegio en jueves, 24 ae Mayo del mismo año, y mandó 
hacer el presente traslado de ella, en pública forma, el día 
siguiente — Pol. 3 0 . - 2 8 5 . 
6 5 . — P a l m a de Mal lorca , 9 Enero 1353. — Mandamiento, 
dirigido por D Guillem de IJagostera, lugarteniente del 
gobernador general de Mallorca al baile de Manacor, orde-
nándole que salde el precio ae dos cautivos sarracenos, que 
habían pertenecido a Samuel de l^aris, judio mallorquín, 
el cual los había vendido a Bernardo Castelló, cinco días 
antes que se hiciesen cristianos — 288. 
66. - P a l m a de Mal lorca , martes 19 Mayo 1355. — Senten-
cia confirmativa del diploma 54 sobre la validez de los tes-
tigos.—289. 
6 7 . — P a l m a de Mal lorca , mar tes 19 Mayo 1355. - S e n / e n -
c í a confirmativa del diploma 54 sobre el seguro de las deu-
das al prolongarse el plazo de la solución — 2 9 1 . 
6 8 . — B a r c e l o n a , 10 Mayo 1359. — Provee el Rey a que sin 
dilación ni subterfugio de los deudores, cobren los judíos 
mallorquines el interés que se les debe. - 293. 
6 9 — B a r c e l o n a , 10 Mayo 1 3 5 9 . - M a n d a el Rey que en 
todos las dotninios de su Corona, de aquende y de allende 
el mar no se imponga a los judíos mallorquines forasteros 
en el lugar, donde na estuvieren avecindados, más peso de 
contribución que el que soportaban los demás de otras re-
giones, también forasteros - 294. 
70. - B a r c e l o n a , 11 Mayo 1359. — Dispensa el Rey a los 
judíos mallorquines de prestar juramento en testimonio de 
los préstamos o u s u r a s r e c o n o c i d a s y exigibles ante los tri-
bunales.— 296. 
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7 1 , — B a r c e l o n a , 12 Mayo 1359 — E l Rey confirma su pro-
visión expedida en la misma ciudad a 15 de Febrero de 
1356, por la que habla prohibido que fuesen elegidos secre-
tarios de la aljama los que solicitasen este cargo, los médi-
cos y los corredores de lonja y de oceja. Por la presente ex-
cluye también las personas de mala fama y señala pena 
gravísima a los contraventores de este ordenamiento.—297. 
72.—Barcelona, 3 Junio 1359 — Manda observar el privi-
legio de no poner los judíos mallorquines a cuestión de tor-
mento sin mandato especial del Rey; privilegio contra el 
cual se habían propasado recientemente los magistrados 
de la Curia.-298. 
7 3 . — P a l m a de Mallorca, 18 Agosto 1359.— Promete el Rey 
atenerse en adelante al privilegio que tenían los secretarios 
de la aljama de no mostrar sus libros de cuentas, sin que 
pueda servir de precedente en contrario el trance forzoso 
en que acababa de ponerlos el mismo Rey.—299, 
7 4 . - P a l m a de Mallorca, 18 Agosto 1 3 5 9 , — M a n d a el Rey 
sobreseer sobre cuanto podría resultar de los libros de cuen-
tas de los secretarios contra los judíos mallorquines y se 
reserva el aplicar los resultados de la causa a cuatro em-
pleados de su gobierno.— 300. 
75. — P a l m a de Mallorca, 18 Agosto 1359. — Comisión dada 
por el Rey a D Bernardo Vives para que decida si la alja-
ma hebrea debe o no contribuir con el Ayuntamiento de la 
ciudad (1) en la paga o servicio de trescientos jinetes arma-
dos contra Castilla en las fronteras de Valencia, o de Ara-
gón. - 3 0 2 . 
7 6 . — P a l m a de Mallorca, 25 Agosto 1359. —Comisión que 
dio el Rey al referido D. Bernardo Vives para que decidie-
se si los judíos de la ciudad estaban comprendidos en el 
impuesto concejil sobre la entrada y venta del vino —303. 
Apéndice al documento 55. — Barce lona , 5 Marzo 1344 (de 
la Encarnac ión 1343) . — Manda D. Pedro IV a D. Arnatdo 
de Eril, gobernador de Mallorca, a los procuradores Bel-
trán Roig y Bernardo de Morera y demás oficiales del rei-
no de Mallorca que a los judíos que quisieren salir de las 
(1) E i decir con los Jurados de la Ciudad y Reino de Mallorca. 
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Baleares no les exijan el pasaporte o albará de los procu-
radores; por cuanto esta libertad facilitaba el acceso de las 
familias hebreas extranjeras, y al fisco era de provecho tan 
claro y grande que así también lo había comprendido el ya 
depuesto rey D. Jaime III, que primero impuso y después 
quitó aquella traba onerosa (Colección de documentos 
inéditos del archivo general de la Corona de Aragón.—305. 
Tercer período. —Secc ión segunda.— 369. 
7 7 . - Zaragoza , 8 Junio 1 3 6 0 — Decisión del pleito seguido 
por el Ayuntamiento de Palma, en recurso de alzada con-
tra la aljama hebrea malloi quina. Con esta sentencia deci-
siva ratifica el Rey la de D. Bernardo Vives favorable a los 
judíos. — 3 7 1 , 
7 8 . —Barce lona , 27 O c t u b r e 1 3 6 2 . — Concede el Rey a la 
aljama, que no pague la sexagésima de las baratas, y dis-
pendios que hiciere para el subsidio de la guerra contra 
Castdla, y el procomunal de la misma Corporación • — l i s t a 
esta cédula incluida en la siguiente.— 3 7 3 . 
7 9 . — Barce lona , 23 Julio 1 3 6 3 . — Insiste el Rey en que se 
cumpla lo dispuesto por la cédula precedente. — 3 7 4 . 
8 0 . —Tortosa , 13 Marzo 1 3 6 5 . —Otorga el Rey a la aljama 
que ninguna concesión de prórroga, sobreseimiento, gnidá-
tico, inducción o cualquier otra a título de hacer guerra por 
tierra o por mar a D Pedro I de Castilla, o cualquier otro 
título, obste a que los secretarios y demás individuos de la 
misma aljama puedan exigir a plazo debido, o como lo 
marca el Derecho común, ¡os préstamos y depósitos que 
hubieren hecho, y las deudas que hubieron comenzado a 
cobrar antes del tiempo en que se dieron o dieren dichas 
concesiones.—375. 
8 1 . —Barce lona , 1 0 Febrero 1 3 6 7 , — M a n d a el Rey, so gra-
ves penas, al almotacén municipal de Palma, que jure 
guardar a los judíos las franquezas y privilegios de la alja-
ma, sin que pueda obstar la excusa que pretextaba de no 
estar comprendido entre los oficios de la Curia real el al-
motacenazgo —377. 
8 2 — B a r c e l o n a , 2 2 Mayo 1 3 6 8 — M a n d a el Rey que se 
guarde el privilegio 79 (23 Julio Í363) de exención del pago 
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de la sexagésima y que se repriman los infractores o cobra-
dores a nombre del Consejo, que no consentían el recurso 
de alzada sobre este punto por parte de los judíos—379. 
83 -Ba rce lona , 22 Agos to 1368. —En la parte que se re-
fiere al bautismo de los sarracenos cautivos de los judíos, 
es confirmado el documento 8 (21 Julio 1269) y corroborado 
el 54 (3 Enero 1344).-380. 
84 , —Barce lona , 14 Febrero 1369. Manda guardar el pri-
vilegio 68 (10 Mayo 1359) concerniente a los deudores de los 
judíos sobre el daño, expensas, interés y plazo de los pres-
ta rnos . - 3 8 2 . 
85 .—Valenc i a , 27 Ju l io 1369, — Ordena que los judíos ma-
llorquines puedan tener esclavos turcos o tártaros, pero im-
pone la condición de que sean del Rey estos esclavos si se 
convirtieren al judaismo. - 383 . 
86. —Barce lona , 25 Sep t i embre 1370. -Manda el Rey a las 
autorid.ides de Palma que acudan con mano fuerte y pre-
gones públicos a la restitución del orden turbado por las 
calumnias echadas a volar contra los judíos y singularmen-
te por aquellos que les estaban obligados con deudas. No 
pocos individuos de la aljama habían sido robados y heri-
dos por la plebe soliviantada, y otros puestos en la cárcel 
por mandato de los que más habían de velar en su defensa. 
Para que no creciese el encono de las turbas como era de 
temer, y no se mancillase el honor del amparo que daba el 
monarca a vasallos tan inofensivos, quiere que del raudal 
de su justicia se apague con toda brevedad y eficacia tama-
ño incendio. — 384. 
87. —Barce lona , 29 Sep t i embre 1370 —Manda el Rey que 
los traslados de los privilegios otorgados a los judíos que 
fueren en debida forma corroborados por las firmas de tres 
notarios, hagan ante su Lugarteniente en Mallorca la mis-
ma fe que los originales. — 386. 
88. — B a r c e l o n a . 23 Jun io 1372, — Carta del Rey a su re-
postero mayor Jaime de Márgens, el cual había extremado 
su comisión de intendente real en Mallorca hasta el punto 
de prender a los secrelarios de la aljama y a otros judíos 
exigiéndoles fianzas y prendas, tomándoles, examinando 
y extractando los libros de cuentas de los secretarios ante-
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riores. Le manda sobreseer en todo hasta nueva orden, sol-
tar los presos, devolver al archivo de la sinagoga los libros 
y poner su sello en la caja, o armario donde estos códices 
se guardaban. —387. 
89 - B a r c e l o n a , 12 Enero 1373 -Concede el Rey que en 
caso de suscitarse cuestiones entre el Ayuntamiento y la 
Aljama sobre impuestos exigidos por los arrendadores o 
cobradores de aquel, no se acuda por aquella, ni por sus 
individuos en recurso de apelación al almotacén, sino al 
gobernador de Mallorca o a su Lugarteniente; el cual haya 
de conocer y sentenciar sumariamente y de plano el litigio 
ocurrente. —388. 
90, — Barce lona , 11 Enero 1374 —Confirmación del docu-
mento 38 (5 Noviembre 1325) sobre el derecho de ciudada-
nía otorgado a los judíos mallorquines — 3 9 0 . 
91 - B a r c e l o n a , 24 Enero 1374. — Modificación que intro-
dujo el rey D Pedro JVen el régimen interior de la aljama 
de Mallorca. Dispuso que a ¡os cuatro secretarios y a su 
consejo de treinta personas, nombradas por Ubre elección, 
se agregasen otras que recomendase el ser ancianos y ma-
yores contribuyentes.— 3 9 1 . 
92 —Valencia , 1 Agos to 1374 — El príncipe D Juan al 
Ayuntamiento de Palma, encargándole vivamente el am-
paro y defensa de los judíos, que temían ser atropellados 
de la plebe hambrienta y alborotada por la carestía de 
pan.-392. 
93 — B a r c e l o n a . 22 Agos to 1374 Carta del Rey sobre el 
mismo asunto al Ayuntamiento de Palma, alabando la 
entereza que esta Corporación demostró impidiendo que 
fuesen agraviados y desterrados los judíos que habían pa-
gado su contingente para remedio de la carestía, obtenido 
con las galeras cargadas de trigo que salieron de Barcelona 
y las que se aparejaban en Mallorca para traerlo de diver-
sos parajes — 3 9 3 . 
94, — B a r c e l o n a , 22 Agos to 1374 .—Al Gobernador del rei-
no de Mallorca sobre el mismo asunto.— 394 . 
95 .—Lér ida . 9 Jun io 1 3 7 5 . - E n virtud del privilegio 54, 
afianzado en el 5, declarado por el 68 y confirmado por el 
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84, da el Rey por nula en sí y en su alegato la sentencia 
del baile de Mallorca, que pretendía exceptuar de las pren-
das cuyo verdadero poseedor era incierto, las piezas de 
paño, fundándose en una ordenación del Rey D. Jaime II 
de Mallorca, la cual no está registrada por nuestro códi-
ce.— 396. 
96 —Lérida, 9 Junio 1 3 7 5 . — E n atención al privilegio 80 
(13 Marzo 1365) ordena el Rey su observancia extricta, de 
suerte que por ninguna gracia posterior de remisión o pró-
rroga los deudores de los judíos puedan aprovecharse de 
ella.—398. 
Tercer período. —Sección t ercera .—458 . 
9 7 . — B a r c e l o n a , 28 Enero 1376 —Intimación a D- Fran-
cisco Sagarriga, gobernador de Mallorca, para que ni él ni 
sus subordinados admitan en el tribunal de lo contencioso 
contra los privilegios de los judíos excepción alguna, salvo 
aquella que se les presentase refrenda por el tesorero del 
Rey. - 4 5 9 . 
98 — B a r c e l o n a , 10 Marzo 1377 —Manda el Rey que se 
guarde respecto de los judíos el común estilo de la Curio, 
no consintiendo que los deudores a los mismos, por razón 
de depósito o encomienda, que hubieren obligado sus per-
sonas y bienes en seguridad de lo que recibieron, libren el 
cuerpo a título de exención privilegiada, sino que el acree-
dor los pueda hacer prender y detener en ta cárcel hasta la 
justa satisfacción, dándoles para sustento diario 8 ó 12 di-
neros, según que la cuartera de trigo valiere menos o más 
de veinte sueldos— 461 . 
99. — Barce lona , 1 0 Marzo 1377, —Propone y resuelve el 
Rey un caso complejo perjudicial a los acreedores de los 
maridos, en cuyos haberes hipotecaban sus dotes, arras y 
otros bienes parafernales las mujeres, haciéndolos tasar 
por el juez ordinario a menor precio del que valían. Orde-
na los procedimientos que han de seguirse para que sin 
menoscabo de la justicia haya remedio en lo pasado y se 
prevenga en lo porvenir, y se neutralice toda especie de 
fraude por ese lado. —463. 
1 0 0 . - B a r c e l o n a , 10 Marzo 1377. - Atendiendo el Rey a 
que los cónsules de la mar en Palma rehusaban admitir 
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a los procuradores que en los pleitos judiciales designaban 
los judíos; y que éstos, no conociendo bien el latín o lengua-
je forense, salían a menudo perjudicados; quiere el Rey 
que su propio procurador y abogado fiscal, o uno de los dos 
sean admitidos en representación y defensa de las causas 
tocante a los mismos judíos — 4 6 6 . 
101 — Barce lona , 10 Marzo 1377. — Urge el Rey la ejecu-
ción o cumplimiento del privilegio 97 (28 Enero 1376). —467. 
1 0 2 — Barce lona , 2 Abril 1378,—Insiste el Rey en que se 
guarde y se cumpla la provisión precedente. - 4 6 8 . 
103 —Barce lona , 22 Marzo 1379. — Vuelve el Rey, después 
de insertar en su carta todo el documento precedente, a in-
sistir sobre lo mismo, amenazando a los contraventores no 
solamente con la irremisible multa de dos mil florines de 
oro, sino con la privación del oficio que desempeñan. — 469 . 
104 — B a r c e l o n a , 30 Marzo 1380 —Confirma el privilegio 
93 (10 Marzo 1377) ordenando la prisión de ciertos deudo-
res de los judíos, y cortando asimismo el abaso fraudulen-
to de ocultar los bienes debidos con traspasarlos a simula-
dos dueños.— 4 7 1 . 
1 0 5 . - M o n a s t e r i o de Poblet , 25 Agosto 1380, — Manda el 
Rey a su Procurador en Mallorca que deje en paz a la al 
jama y no se meta en pedirle cuentas sobre los préstamos 
hechos por ella para la fábrica de la sinagoga. — 472¬ 
106 — B a r c e l o n a . 15 Diciembre 1380 — R e v a c a el Príncipe 
D.Juan la forma que se había introducido algún tiempo 
antes de hacer el reparto de la «talla» o contribución judie-
ga, en que intervenían, con crecido salario, el Gobernador 
del reino y su abogado; y dispone que recobre todo su vigor 
la forma antigua, menos complicada y libre— 473 . 
107 —Zaragoza, 26 Marzo 1 3 8 1 . - Confirmación de los do-
cumentos 38 y 90, en virtud del cual ¡os judíos mallorqui-
nes gozaban de todos los privilegios de ciudadanía. — 476 . 
108 . —Zaragoza , 7 Noviembre 138I —Conf i rma el Rey to-
dos los privilegios de la aljama, declarando que en nada 
les podían perjudicar los concedidos a los cristianos baleá¬ 
ricos. - 4 7 8 
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109-— Játiva, 21 Junio 1382. — Confirmación y nueva de-
claración del documento 107.—480, 
1 1 0 — G e r o n a , 26 Junio 1385 —A D Francisco Sa Corri-
ga, vicegobernador de Mallorca, trasmite al Rey copia del 
documento 90 (11 de Enero de 1374) y de una carta tes-
timonial del Ayuntamiento de Palma (22 de Febrero de 
1385) dirigida por instancia de «Maimón Xullelt» al prínci-
pe D. Juan; y en su virtud le intima que por ningún caso, 
aunque reciba o haya recibido cartas derogatorias de los 
privilegios de la aljama, emanadas de la cancillería del 
mismo Rey o de la del Príncipe, les dé curso de ejecución. 
Agenció el documento presente el delegado de la aljama 
«Biona del Mestre», así como había recabado el documento 
90 el delegado «Salomón Su^én» — 182. 
111 —Gerona, 26 Junio 1385,— En virtud del documento 
63 (16 de Agosto de 1351) y de otros antecedentes judiciales 
decide el Rey el pleito, o demanda entablada por el judio 
«Magaluf Natjar» contra el comerciante Pedro Morey deu-
dor que salió condenado.—484. 
112 —Gerona, 24 Julio 1385 .—Conf i rmac ión del docu-
mento 109, concedida por el Rey a instancia de *Biona del 
Mestre*, nuncio o delegado por la aljama. —486-
Diplomas de D. Juan I. 
113. —Barce lona , 27 Enero 1387.— Confirmación general 
de todos los privilegios de la aljama hebrea mallorquína, 
que otorgó el Rey ü. Juan a petición de los mensajeros de 
ella Magaluf Natjur, Moxin Xullell y Magaluf Farax. — 487. 
114 ( ú l t i m o ) — B a r c e l o n a , 21 Enero 1390- —Confirmación 
del privilegio 110 (26 Junio 1385), que hizo el Rey a petición 
de Bonsenyor Gracián y Maimón Xullell, síndicos y men-
sajeros de la aljama. - E n el códice sólo se vé el encabeza-
miento por eslar cor tados tres folios; mas todo el texto lo he 
s a c a d o del registro 1994, fol. 71 y 72, existente en el archivo 
general de la Corona de Aragñn, a cuyo Director, D. Francis -
c o de Bofarull, debo esmerada c o p i a — 4 8 9 . 
131 —La conversión de los judíos mallorquines en 1391 — 
Dato inédito — X L — 1 5 2 , —Repr. del n 0 108, aunque en este 
número aparece algo diferente el artículo que lo encabeza. 
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Boletín de la... Arqueológica L u l i a n a 
Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. — Hay 
ejemplares del t omo I que llevan en la portada el nombre de 
su Director D. G. Ll, y o tros no , llevándolo también las de los 
t o m o s II a V, correspondientes a los 10 primeros años (1885¬ 
94) que lo dirigió nuestro bibliografiado- Los estudios y docu-
mentos que publicó aparecen en los siguientes tomos: I {1885¬ 
66) . —II (1887-88) —III (1889-90) —IV ( 1 8 9 1 - 9 2 ) . - V (1893 9 4 ) . -
VI ( 1 8 9 5 - 9 6 ) . - V I I I ( 1 8 9 9 - 9 0 0 ) . - I X (1901 9 0 2 ) . - X I I (1908¬ 
909) . — XIII ( 1 9 1 0 - 1 1 ) - X V ( 1 9 1 4 - 1 5 ) . - X V I (1916-17) . - XVII 
(1918-19) .—XVIII (1920 21) — X I X (1922 2 3 ) . - X X ( 1 9 2 4 - 2 5 ) . -
X X I (1926-27) - X X I I (1928 29) y XXIII (1930 3 1 ) . - P a l m a de 
Mallorca. — Imps. de Felipe Guasp, de Amengual y Muntaner, 
de Felipe Guasp y de Guasp. 
132 —Inventario de algunos muebles del obispo mallor 
quín Fray Juan García [1460] .—1. —N.° 3 . - 1 . 
133 . — Epigrafía. 
A.—Lápidas sepulcrales existentes en el Oratorio del 
Temple. — I.—N.° 4 , - 7 . 
B. — Inscripción que se lee en la sala de Procuradores 
de la Real Audiencia. —1. — N.° 5 — 6 
C — [Inscripción conmemorativa de la piedra de la Bea-
ta en la plaza del Mercado].- I — N.° 8 . - 7 . 
D —Lápidas sepulcrales de la iglesia parroquial de Bi-
nisalem.-l.-№ 10. - 7 y N ° 2 5 . - 6 . - I I . - 1 3 y 95 . 
E — Lapides [de la casa del Obispo Nadal en Só' ler y del 
pintor Mesquida en Pa lma , y relación de o tras ] . —XVil , — 271. 
134.-Bibliografía. 
I. — Un discurso del Sr. Luanco.-l — N.° 7. — 2 . 
II."- Bibliografía Luliana. Manuscritos de R Lull, exis-
tentes en la Biblioteca de Ntra. Señora de la Sapiencia. — 
I — N ° 27 - 6. 
III -Sección bibliográfica.-I.-N 0 2 7 . - 7. 
I V . — L a s obras de R Lull, editadas por D J. Rosselló — 
I . - N . ° 2 8 . - 6 . 
V — FJ libro « L a C i u d a d de Palma» de D. E. Estada.— 
I . - N . ° 2 9 - 3 . - V i d e 1 . - N - 0 3 2 . - 1 . 
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VI. —Oíros libros recibidos [de D. Juan Maura, Canónigo 
y de D. José Rullán, P b r o . ] . - I . - N . ° 32 - 1 4 . 
V I I — Un nuevo libro del Dr. Rabió y Lluch.-I.-N.° 
3 8 — 5 . 
VIII. — Sección bibliográfica. Libros recibidos [en colabo-
ración con el Sr . Ferrá] — I I . — 1 5 . 
I X — Estudios de historia topográfica de la ciudad de 
Palma. Reseña bibliográfica [en colaboración con el Sr . Agui-
l ó ] . - I I . - 2 5 . 
X.—Bibliografía Luliana. Un gran ejemplo.—II—208. 
X I — Un bon llibre (Patria, per moss . J . Verdaguer) .— 
III .—2. 
X I I . - L a cullita de les Uetres a Mallorca l'any 1889.— 
I I I . — 2 0 8 . - R e p r . del n.° 124 . 
X I I I . — L i b r o s recibidos [de los Sres . Escafí, Paya , de la 
Rosa , Campaner , LlulL y Guillem García] — I V — 1 4 5 y 162. 
XIV.—Monograf ía de una carta hidrográfica —V. Los 
Cartógrafos mallorquines n.° 155 (6) . 
X V . — F u e n t e s históricas [del número dedicado al Canóni-
go G a r a u ] . - V . n.° 183. 
X V I . — Isidoro Macabich Llobet—Santa María la Ma-
yor (Los Cronistas). Apuntes históricos . Ibiza 1 9 1 5 . — X V I . — 
175. 
XVII , — Cuadros notables de Mallorca, por los señores 
Marqueses de Ariany, la Cenia y D. Antonio Ayerbe. Ma-
d r i d . - X V I I I . - 1 3 5 . 
X V I I I . - Quadrado y los «Forenses y Ciudadanos*.— 
X V I I . - 3 6 0 . 
XIX. —El primer tomo de poesías de Costa. [Al final la 
partida de baut ismo de D. Miguel Costa . 1 8 5 4 ] . — X I X . - 2 2 5 . — 
V. n.° 235. 
X X . —[ impresos de Ferrando de Cansóles].— V. n.° 140 
(16) . 
X X I . — Las «Misceláneas de Bover» — X X I . — 81, — Repr. 
aunque con muchas variaciones, del n.° 322. 
135. — Nuestras láminas. 
l.—La Beata Catalina Tomás. - I. — N.° 8. - 6. 
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2 —[Los tiempos de Goya] — I . - N . ° 10. — 5 . 
3 —San Antonio de Viana.—I.—N " 2 5 . - 7 . 
4.-Mapa de Mallorca.-1683 - 1 . - N . 0 30 - 7 . 
5 a 7.—Ntra Sra. del Puig y del Calvario, de Pollensa.— 
I . - N . " 3 4 _ ! 6 . 
8.-—Autógrafos de escritores mallorquines. [Aunque la 
támina reproduce los de 9 escri tores , aparte de unos prelimi-
nares , sólo se ocupa de unoj. - I. —Mateo Salcet . Siglo X I V . -
1 1 — 4 6 . 
9.—Barquillero. Siglo XIV. [Interesantes y cur iosas noti-
cias del uso de las neules especialmente en las iglesias, saca-
das de las Leyes Palatinas y del archivo de la Catedral] — 
I I . - 1 9 1 . 
10-Retablo d e San Bernardo [siglo X I I I ] . — I I I . - 5 5 . 
11. — San Jorge patrón de los caballeros en el reino de 
Aragón. - I I I . - 6 3 . 
12. — Plano de la ciudad de Alcudia grabado por D. G. 
Berard.-V. n D 140 (4) . 
1 3 . — J u a n Valero. Siglo XV. [Insértase en este artículo 
unos fragmentos de JovellanosJ. — IV.—69, 
14.—Iconografía Monserratina —IV. —303. 
15. — Retrato del Canónigo Garau. — V. n.° 181. 
16 —Sepulcro del Maestro Pedro Juan Llobet en la Ca-
tedral. Siglo XV.-V. n.° 140 (9) . 
17.— Asalto de la Ciudad de Mallorca en 1229. Artículo 
fechado en Cáceres 1 8 9 2 , — I X — 237 — V. n.° 57 y 320. 
1 8 , — Retrato del Dr. Juan Binimelis f 1616 —V. n." 199. 
19 —Facsímil de una estampación del impresor Fernan-
do de Cansóles, 1579.—V- n.° 140 (16). 
20, —El retablo de la Anunciación del órgano de la Seo. 
Nota al art ículo de D. Rafael Isasi. — X X I . - 1 6 1 . 
1 3 6 — E l Oratorio del Temple. Artículo fechado el 23 Ju-
lio de 1 8 8 5 . - I . - N . " 1 5 , — 1 . 
137 — E l llibre de contemplado de R. Lull. — Prolech — 
Pelegrins y romeus (publicado lo último en colaboración 
de D E. de K. Aguiló) —Peregrinos y romeros . Traducc ión de 
¿ Q u a d r a d o ? . — I . — N . ° 2 6 . - 3 y N.° 3 4 — 1 y 4 . 
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1 3 8 — La capilla del B Ramón r e f / . — I . — N . 0 2 6 . - 7 y N.° 
3 1 . — 3 . (Según la citada pág. 7 fué publicado por Aguiló, se­
gún el Índice del t o m o por éste y Llabrés). 
139. — Oraciones catalanas antiguas. 
Oración 1.a [del P a p a J o a n . 1316, muy parecida a la que 
se reza todavía después de Comulgar] .— I.—N.° 2 9 . — 1 . 
Oración 2.a [A Jesucr i s to y a la Virgen] - I . —N." 2 9 . - 2 . 
Oración 3 a [El Padre nuestro y Ave María]. — 1, —N.° 
2 9 . - 2 
Oración 4.a [El Padre n u e s t r o ] . — l . - N . " 2 9 . — 3 . 
[Oración 5-a.—AveMaría posadeen rims] — L — N . ° 40 .— 
5 , — I I — 3 6 8 y I I Í . - 4 y 11 . 
140.-Biografías. 
I . — G e r ó n i m o Garau. — I . - N . " 2 9 — 7 . (Según la citada 
pág. 7 es un trabajo de F . y R . , según el índice del t o m o es 
de este último y del Sr . Llabrés. 
2 —Juan Guiraud y Rotger (27 Mayo 1862 - f 22 Noviem­
bre 1 8 8 7 ) . - I I . - 1 8 7 . 
3.— Noticias inéditas de Jahudano Bon Senyor y de su 
familia. [Capítulo X X X de un libro suyo].—III, —37 y 39. 
4 — D Gerónimo Berard y sus planos.—III.—306. 
5 .— Juan Valero.—V. Nuestras láminas. Juan Valero. 
N . M 3 5 (13). 
6 —Jovellanos en Mallorca (1801 1808).-IV.-112. 
7. —El Canónigo Jerónimo Garau. —V. n." 175. 
8 — D. Alvaro Campaner y Fuertes. 1894 —V. 255 — 
Vide n.° 228 y 242. 
9. —Pedro Juan Llobet y su sepulcro (incluido documento 
de su muerte y car ta de su discípulo Gabriel Desclapés, de 
1460, además de su epitafio y de lo que escribió de los dos el 
cronista Carbonell) —V.—357 . 
10. — Otro Juan Llobet, maestro en Teología (con docu­
mento de 1457) — V —362 
I I . — Rdmo. Fr. Simón Bauca, Obispo de Mallorca (1552¬ 
1607-1623). ( S a c a d o del manuscr i to de Fr. Sebastián Manera, 
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dominico (1683-1748) Varones Ilustres de Sto. Domingo de 
Palma, cap X X I p. 4 9 1 - 5 0 6 ) — X V I . —74 . 
12. —El Dr. Juan Binimelis, historiador.—V. n. e 198. 
13 — Estanislao Agüitó, trabajador y patriota [ 1 9 1 7 ] . — 
XVI - 3 0 2 . 
1 4 . — El R. P. Fidel Fita.-XVII.-16. 
1 5 . - D . Ramón de Veri -V. n. 207 (2). 
1 6 — El impresor Ferrando de Cansóles {1540 1600). [Bio-
grafia, bibliografia y lámina]. — X X . — 1 7 , 
Los Cartógrafos mallorquines. V. n.° 155; Guillermo de 
Torrella, n.° 177, y Galería de artistas mallorquines, n.° 201. 
1 4 1 . — L o s cathalans dont exiren e don vench lur co-
mensement [de un códice del siglo XV] — I. —N.° 33 . —7, 
142 — La Seo de Mallorca. Inventario de 1397. 
I. —Cruces. —II ,—6. 
II — Imagines atque Ugna textus et reliquiario argenti. -
I I . - 2 2 . 
III. — Argentum in vasis sequentíbus —II.—102 y 135. 
IV. — Cálices cum suis patenis et canadellis. — II. —142. 
V . — C a n a d e l l a s de plata — II. —150. 
Vl.—Lampades argenti.—II. —216. 
V I I . - P a l i s at aitar m a y o r . - I I - 3 0 5 y I I I . - 7 . 
143 . — [ R e s e ñ a de los trabajos realizados por la Sociedad 
Arqueológica Lulíana (además de los que también se refie-
re este Boletín. — II— N . o s 76 y 77.—15), en los años que se 
expresan, según reseñas de los secretarios de la misma, 
D. Estanislao de K. Aguiló, D. Pedro A . Sancho y el que 
esto escribe, y de D. Elviro S a n s ] . 
l . - E n 1 8 8 6 . - I I . - 2 4 . 
2 . - En 1 8 8 7 . - I I . — 2 0 4 . 
3 . — E n 1 8 8 8 . - I I I . — 1 8 . 
4 . — E n 1889. —III. —206 . 
5 . - E n 1 8 9 0 . - I V . — 1 4 . 
6 . - E n 1 8 9 3 . - V . - 2 1 7 . 
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7 , ~ E n 1917.—XVII—65. 
8 . - E n 1 9 1 8 . - X V I I . - 2 2 5 . 
9 . - E n 1919 - X V I I I . - 2 5 . 
L O . - E n 1920 —XVIII . -153 
11.—En 1921.—XIX.—43. 
1 2 . - E n 1 9 2 2 . - X I X . - 2 7 3 . 
13.—En 1 9 2 3 . - X X — 1 9 0 . 
1 4 — E n 1 9 2 5 - - X X I . — 1 7 7 . 
Si rigurosamente hablando debiera presclndirse de este número, por no 
ser escrito» del S r . [.labres, sin embargo hemos creído conveniente lo con-
trario, porque se trata de unos estractos de sus discursos, pronunciados en 
la junta General de la Sociedad, o mejor dicho relaciones de las tareas de la 
misma, los años que por ausencia de Presidente de ella, las presidió el S r . 
Liebre» como Vice-Presidente, esto es: de 1887 a 91 (reseñas de 1886 a 90 ) . 
no empero en 1892 ni 9 3 (reseñas de 1891 y 92) por su ausencia de Mallorca, 
pero si en 1894 (reseña de 1 8 9 3 ) , cesando después en su cargo, por su larga 
residencia fuera de la Isla, a la que oficialmente no volvió hasta 1914 Con 
motivo del fallecimiento de D- Estanislao de K. Aguiló en 1917, fué el S r . 
Llabrés nombrado Presidente de I B Arqueológica, y en este concepto presi-
dio las Junta» Generales de 1918 a 24 y 26 (reseñas de 1917 a 23 y 25) . no 
siéndole posible las de 1925 . 27 y 28 (reseflas de 1924 . 26 y 27) por hallarse 
ausente o enfermo, aflo este último, que en la celebrada el 10 de Abril, se 
dló cuenta de su fallecimiento. 
144 —[Documentos de diferentes clases suscritos por 
D- G. Ll. y Q- en razón de los cargos que desempeñó en la 
Sociedad Arqueológica Luliana) Director de su Boletín 
(1885-1894), Vice-Presidente (1885-1894) y Presidente (1917¬ 
1928).-1. N ° 3 - 5 y N 8 4 - 6.—IV. 16 - 247 - 260 y 2 6 2 . - V I . 
1 3 7 . - X V I I . 192 - 223 y 224 - X X . 2 y 141, y tal vez en otros 
lugares de la misma publicación. 
1 4 5 — Consuelas. 
[A]—Un hallazgo literario interesante. [1599]—II—53. 
[B] —Cobles del deuallament de la Creu, ques fa cade 
any en la Seu de Mallorca. — II. —53. — N ° 21 de la colección 
citada en el n.° 265. 
[ C ] . - C o n s u e t a de Santjordi. [Siglo XVI] —111. —57. 
[D] —Consueta de la nit de Nadal. [Versos escritos por F. 
Rm. P. Miguel Pascual. Villa de Búger. año 1 5 9 9 ] . - X V . - 3 8 . 
Dlcese que van a ocuparse en breve tiempo de las Consueto» publica-
das por D. Gabriel Liebres, en este í íoleí ín de la Arqueológica y en la 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Muscos (v n.° 265), los Sres. Wllliam 
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H. Shoemaker y Gillet en la Hispanie Reviciv, (I.ancaster prcss inc I.an-
caster. pa ) y que el primero de ellos se propone designar i i i n el nombre de 
Manuscrito Llabrés, al manuscrito de D Gabriel que las contiene y le fué 
enviado por su hijo y amigo nuestro D . Juan Llabrés. 
146 —Noticia de algunos terremotos en Mallorca. [1660¬ 
1 8 8 7 ] . — I I — 7 2 . 
147.— Carta del rector de Selva sobre cert terremoto. 
[ 1 7 2 1 1 - 1 1 . - 7 3 . 
1 4 8 — Noticias históricas de la cueva de San Martín de 
Alcudia- (1263 a 1 8 2 7 ] . - I I — 1 1 6 . - Vide n.° 75 y 76. 
149 . — Despeses deis jurats de Alcudia peí ennvit al Go-
vernador Sa Garriga (1375) . — I I . - 1 1 8 . - Vide n." 78 . 
150 — L\os halcones de Mallorca. [Re lac ionado con este 
ar t ículo sigue un d o c u m e n t o de 1347 publicado por D Miguel 
B o n e t J . — I I - 1 1 9 . 
151- — Dos antiquísimas bulas pontificias relativas a Ma-
llorca: 1. a año 891 y 2 . 8 año 900 - I I . — 1 7 2 y 1 7 3 . - V i d e 305 . 
152 - Recuerdos del pontificado en la historia política 
de Mallorca (1276 a 1343) —11 — 1 7 4 . 
Estos números 151 y 152 forman parte del número extraordinario del Bo-
letín de la Arqueológica, dedicado a S S León XIII fcOtí motivo del quin-
cuagésimo aniversario de su ordenación sacerdotal en 1ÍS&8. 
1 5 3 . - C a r t a de Guzmán el Bueno (1298).-II.- 2 1 7 
154 — Obras de reparación del puerto de la ciudad de 
Mallorca 1481. - II —257. 
155 .—Los Cartógrafos mallorquines. (Siglo XIV) 
[Introducción] — I I . - 3 2 3 
[ i ] -Carta náutica de 1323 - II - 3 2 4 . 
|II] --Carta de 1339, fechada en Mallorca por Angelinus 
Dulccti [ Incluido en este a r t ícu lo lo dicho por Mr G Maree! 
acerca de dicha carta, ano tado por Ll | — I I .—324. 
[ I I I ) . — E l Maestro de los cartógrafos mallorquines, ¡jafu 
da Crcsqucs\. - III. - 310. - Vide n." 2 6 Í . 
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[ I V ] . — ¿ F u é mallorquín Angelinus Dulceti?— I I I . - 3 1 3 . 
[VJ. —Algo más sobre Jafuda Cresques [Carta acompa-
ñada de documentos de 1381, dirigida a D. Cesáreo Fernán-
dez D u r o ] . - I V . — 1 5 8 
[VI] —Monografía de una carta hidrográfica del mallor-
quín Gabriel de Valseca [1439] por D José Gómez Imas. 
Madrid, 1 8 9 2 . - V . — 2 2 . 
[VII] Las Azores y la carta de Valseca de 1439 —V.— 
49. 
[VIII] —Reseña de algunas cartas de marear y de va 
rios cartógrafos mallorquines [Noticias de 53 car tas de los 
siglos V1V a XVI] — V . - 1 8 9 . 
I.a Importancia de los trabajos de) Sr I,labres acerca de Jaffuda Cres-
ques, tuvieron eco en la Real Academia de la Historia, con el favorable in-
forme dado a la misma por ü . Cesáreo Fernández Duro, publicado en 1891 
en su Bolet ín (XIX. 366). autor Igualmente el docto académico de los artícu-
los que sobre el mismo tema insertó en La Ilustración Española y Ame-
ricana [II de 1691-270) y en el periódico madrileño El Globo, del 20 de Enero 
de 1692. reproducido por e! palmesano Jíf Isleño del 23 de Febrero siguiente, 
diario éste que indica además la trascendencia que tuvieron los estudios del 
S r Llahrra no sólo en España sino también en el extranjero, entre ellos 
Hamy en el Bull. de geographie histórique ci descriptive (1893, n • 3). 
Igualmente se ocupan de estos trábalos, en 1892 D José Gómez Imas en su 
Monografía de una carta hidrográfica del mallorquín Gabriel Valseca 
(págs 21. 29. 61. 81. 82 y otras), D Miguel Mlr en su opúsculo Influencia 
de los Aragoneses en el descubrimiento de America; en 1893 D. Ál varo 
Campaner en el boletín Los Libros, como veremos más adelante y otros 
autores. 
156 — A c u e r d o s y solicitud del Cabildo Catedral para 
conseguir la canonización de San Alonso Rodríguez. 
A — 1 Noviembre 1 6 1 7 — I I . - 3 4 0 . 
B . 12 Abril 1628 - 1 1 - 3 4 1 . 
C -22 Junio 1639 — I I . - 3 4 1 . 
D . - 1 2 Abril 1641 - 1 1 , — 3 4 1 . 
E - 3 Marzo 1656 —11 - 3 4 1 . 
F - 2 3 Enero 1658. - II - 3 4 1 . 
G — 2 3 Junio 1666 —Carta del Cabildo al Papa suplicán-
dole la beatificación—ll— 341 . 
H —3 Agosto 1672 - Otra carta también del Cabildo al 
Papa con igual súplica.—11—342. 
I . - 2 0 Junio 1760 - Cor to ¿hallada por el P . Cros?—II — 
342. 
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157 —Acuerdo del Apuntamiento [con mot ivo del Deere 
to de S S el Papa en la causa de beatif icación y canoniza-
ción ilel V. A l o n s o Rodríguez] 1760 - 1 1 , - 334 . 
158 —Pris ión y muerte del Infante Jaime (IV) de Mu 
Horca según la Crónica de los Condes de Foix | escr i ta en 
1 4 4 5 1 - 1 1 . 349. 
159 —Caita \de Pedro IV] a Nicolás de Mari intimán-
dole que r i ndo el castillo de Ileüvvr (1343) - I I I —14 
160 - Monumentos epigráficos de ¡as islas Baleares, por 
Emilio liiibncr, con notas de O. Ll . —111.—11 y 328. 
161 — Documentos referentes a la usurpación del reino 
de Mallorca [por Pedro IV de Aragón\ 1344. - III - 56 y 72. 
162. — Permiso conctdido a Ramón Luil para predicar 
en sinagogas y mezquitas [ 1299| - 111 — 104. — Vi de n ° 67. 
163 - Antigüedad de la sepultura de ¡a familia d>' Pax 
en el Real convento de S. francisco de Asís - 111,— 190. 
164 —Sobre la desdichada mu rte de Arttaldo de Pax 
| 1595j - 1 1 1 , - 1 9 1 . 
165.—Hallazgos arqueológicos en Manacor. Talayoís, 
navetas y restos humanos. — III. - 232 
166 Inventario de la herencia de Ramón de Sant Mar¬ 
tí. 1434 —111.-285, 300, 311 (repit iendo lo d icho en la página 
288) y 324, y I V . - 9 . 
167 - Un maestrode esgrima deJuan 1(1389) — III - 3 2 1 
168. —Festas del centenar! de la Universitat a Montpcller 
[lápida conmemnra t iva y o t ros esc r i tos . I8 (J0[ - 111. 335. 
169- — La prehistoria en Mallorca Tataijots, navetas, 
cuevas y recintos fortificados [rupia además fragmentos de 
B i ni me lis, Da meto y Vargas P o n c e ) - IV. —140. 
170 —Los motius del rey En Pere \1V\. Copia del valen-
c i ano Pérez Bayer , de un códice de la B i b l i o t e c a de el Esco-
r i a l . — I V . — 1 4 3 , 
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171. — Epigrama. Arnaldus Cossus ad situm frater B. 
Cossus. — IV. —150 = Otro epigrama del mismo A. Deseos — 
I V . - 1 5 6 . 
172 . — Cansó en loors de Nostra Dona del Socos, per 
Arnau Deseos. — IV. — 157. 
173 -Noticiario valenciano |809 1429] - IV. - 301 y V -
15, 64 y 80, 
1 7 4 — El por qué de este número [extraordinario dedica­
do por la Sociedad Arqueológica Luliana a D, Jerónimo Ga-
rau Canónigo de la Seo de Mallorca] -—V. 114. Vide n.* 227. 
1 7 5 . - E l Canónigo Jerónimo Garau [1531 1607). Un ios 
biográficos inéditos —V, — 120. 
176,—Nota: Sobre los Montes de Piedad 1779.-V - 1 2 8 . 
177 -Testamento de J. Garau [1604]. V. 129. 
178 —Memorias testamentarias. flÉOS, 1606 y 1607) - V . — 
137. 
179 .— La fundación de Garau (o sea el Convento de Ntra. 
Sra . de la Conso lac ión) y sus bienhechores: 
A —Jerónimo Garau 1597 a f 1607 —V — 1 4 4 . 
B —1607 a 1610- Mateo Mallol, Canónigo y Canciller: 
Fr. Antonio Creus, dominico; Juanot Sala, Guerau Doy y 
Melchor Fullona, Pbros —V. —145. 
C — D . Nicolás Andreu, capitán de milicias en Italia. 
1623.—V.-U7. 
D.—María Vallperga y Simó. —V. - 1 4 8 
E . — Bernardo Borras, mercader. 1629. — V .—148 , 
F. — Miguel Garau y Axartell, Succentor. n, 1579 — 
t 1654 [con documento y epitafio de su sepultura). — V. —148. 
G . — D r . Lorenzo Carreras, Arcediano. 1654 a 1676 [con 
documento del siglo XVII y lápida de la Consolación] .—V.— 
153. 
H.-El Obispo D. Pedro de Alagan. 1692. - V . - - 1 5 5 . 
1.—Sor Juana Crespí, religiosa, f 1693,—\.-155. 
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¡.—José Amcr y Matará. 1713 y J 7 5 9 . - V . - 1 5 5 . 
K. -José Sancho Marti. 1751. - V. - 1 5 5 . 
í30 -Postrimerías de la Consolación [ 1 8 3 7 a I 8 9 3 | . Ar-
ticulo seguido de comunicac iones de la Comisión Provincial 
de Monumentos y del Hxcmo. Sr . Obispo. — V.— 1 5 6 
181 Retrato del Canónigo Garau (lámina C ) . • V — 1 5 8 . 
182 — Constituciones de la fundación de Garau 11602J. -
V. — 1 5 9 , 171 y 2 0 0 . 
1 8 3 —Bibliografía. Fuentes históricas ¡del e x p r e s a d o núm. 
extraordinario] , — V , — 1 6 0 . 
1 8 4 . — Libre d'Agricultura segons Paludí | P lantar vinyes 
e parres. Pr imero de los 6 libros o partes en que se divide 
esta antigua o b r a ) . — V I . — 1 5 1 . 
1 8 5 . — El Archivo del Real Patrimonio de Mallorca. (Ar-
tícuio fechado en Cáce ies el 1 0 Septiembre 1899 , encabezado 
con muy merecida y laudatoria dedicatoria al Iltre Obispo de 
Mallorca Dr. D. Pedro J . Campins y Bar celó A la introduc-
ción sigue por orden de armarios , un índice sumarís imo de 
sus muy interesantes fondos).—VIH.—196. 
1 8 6 . - Apellidos de los primeros pobladores de Santa 
María del Camí en el siglo XIII — Cáceres , Abril de 1 9 0 0 -
VIH - 3 7 3 y 4 2 7 . 
1 8 7 — G u i l l e r m o de Torrella, poeta mallorquín del siglo 
XIV. [Estudio fechado en Madrid, en Enero de 1 9 0 2 ) . 
I. -[Introducción].— I X . — 2 4 5 . 
II. — Datos biográficos y genealógicos — IX - 2 4 6 . 
III. -Testamento y codicilo del poeta Guillermo de To-
rrella. 1373 ij 1375.—IX.— 2 4 7 . 
IV .— [Cont inuac ión déla biografía del mismo poeta].— 
I X . - 2 4 & ; 
V — La Faula den Torrella y manuscritos de la obra -
I X — 251 y 2 5 3 . 
[VIJ. — Árbol genealógico de los antiguos Torrellas de 
Mallorca.-IX - 2 5 5 . 
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Cotejado este estudio del St. I labres con referencia a nuestro antiguo 
poeta. Inserto en este Boletín en 1902. con el que publicó también acerca 
del mismo G de Torrella en el Esíudí historien y literari .. sobre e l Can-
cones deis Conté* d'Urgell en 1907 (n." 25). resulta que si se exceptúan los 
dos documentos que contiene, dichos trabajos son diferentes, aunque na-
turalmente parecidos, siendo una, de tales diferencia», el haberse dadu a la 
Imprenta la primera vez en castellano y la segunda en catalán 
188. — Cronicón de los Dominicos de Mallorca [900 a 
1552] - X I I . - 3 2 9 y 341 . 
189, — Correspondencia familiar de Mossen Gabriel Va-
qaer (1493 a 1530) —[Casi todas estas car tas que son muy 
interesantes y curiosas , van precedidas de un ex trac to en cas-
tellano]. 
I. —Valencia, 22 Marzo 1493 —De Belirán Casanova a 
Gabriel V o q u e r . - X I I I - 7 6 . 
I I . - I d . , 18 Mayo 1494 - D e (d. a id - X I I I . - 104 
I I I — Z a r a g o z a , 15 Junio 1493 - D e id. a id. - X I I I . 105 . 
IV.— R o m a , 22 Noviembre 1 4 9 7 . — D e Juanot de Puigdor-
fila a í d . - X I I I . — 1 3 9 . 
V.—Valencia , 30 Septiembre 1500 — De Beltrán Casano 
va a Í d . - X I I I . - 1 3 9 . 
V I . - M a l l o r c a , 1 Abril . . . . - D e Juan Marzal a id - X I I I . — 
140 
V I I — I d . , 18 Marzo 1496 —De Gabriel Vicens a Íd — 
X I I I . - 1 5 3 . 
V I I I — R o m a , 25 Mayo 1 4 9 7 . - D e Jaime Seguí a id — 
X I I I . - 1 5 4 . 
I X . — ¿ L l u c b m a y o r , final del siglo X V . — D e Gabriel Va¬ 
quer a Nicolás Montanuans —XIII .—166 . 
X —Granada , 25 Julio 1499. —De íd. a Gabriel Vicení. - • 
X I I I . - 1 6 6 
[XI] — P a r í s , 30 Septiembre 1506 D e Antonio Juan Vi-
cens a Gabriel Vaquer- X V I — 2 5 . 
[XII] - I d . 30 Julio 1 5 0 8 . - D e íd. a ( U - X V I . - 8 6 
[XIII]. - Mallorca, 22 Abril 1510 - D e A. Abelló, canónigo 
a íd - X V I . - 1 7 4 . 
[XIV] - P a r í s , 30 [utio 1508 — DeAntonioJ. Vicensaíd-
X X - 9 9 . 
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[ X V ] . - S I., 22 Abril 1 5 1 0 . - D e Jaime Montanyans a 
id.-XX. - 9 9 . 
[XVI] .—Mal lorca . 22 Abril 1 5 1 0 . - D e A . Abelló a (d¬ 
X X . - 1 0 0 . 
[XVII] , - R o m a , 16 Marzo 1 5 2 2 . - D e Pedro Vaquera id — 
X X . - 1 6 4 . 
[ X V I I I ] , - I d , 21 Marzo 1522 -Del mismo Pedro Vaquer 
a íd. - X X . - 1 6 5 . 
190 —Memoria histórica sobre la casa llamada Can Bo¬ 
napart. —Premiada en el Certamen celebrado en P a l m a en 
Junto de 1910. 
A. [Introducción].-XIII- 235. 
B . — L a leyenda— XIII - 2 3 5 . 
C. — Su historia documentada Siglos XIV a XIX — 
X I I I . - 2 3 6 . 
D. — Docimuvifos sobre «Can Bonapart*: 
Estos documentos que ocupan las págs. 248 a 252 del re-
petido tomo, van extractados en castel lano, y m a r c a d o s con 
¡os núms. que aquí se expresan, correspondientes a los si-
guientes años: 1. 1300 a 1360 —2, 1319 a 1360 - 3 v 4, 1 4 4 9 . ¬ 
5 , 1 4 5 2 . — 6 . 1456 - 7 , 1507 - 8 . 1576 — 9 . 1579 .—10 , 1627. — 
11, 1 6 4 6 . — 1 2 . 1 7 1 7 . - 1 3 , 1733 . —14 . 1763 y 15 , 1815 
191 —Una excursión a Son Homs. Nota. [Cuevas y tala-
y o t s ] . - X V , — 2 3 7 . 
192 -Monteaión (1564-1606). JHS- Historia y fundación 
del collegio de la Compañía de jhs. de la ciudad de Mallor-
ca escrita en 1597, por el P. Mathias Borrosa, de la misma 
Compañía. 
[l.-Introducción]—XVL—S. 
II. —Del sitio y edificio del colegio— X V I — 7 . 
III —De los estudios y letras que la Compañía ha profe-
sado en esta Ciudad —XVI.— 7. 
IV —Del fruto que la Compañía ha hecho en este rei-
n o . - X V I . - 8 . 
V . — A u m e n t o de la hacienda.— X V I . — 9 , 
VI. —Aumento de las escuelas.—XVI.—9. 
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V I I . - A u m e n t o del edificio. - X V I . - 9 . 
VIII—Jhs . Relación de los particulares de la Compañía 
de Jesús de la provincia de Aragón hecha por Matías Bo-
rrassá que están en una lista; y sí paso a lgunos sin decir 
nada, es por que no sé nada. — XVI. - 9 . 
I X . - H e r m a n o s — XVI.—11. 
X . - B i e n h e c h o r e s . - X V I . - 1 2 . 
1 9 3 . — L o s Archivos de Mallorca: El Municipal de Alcu-
dia. - X V I — 1 5 6 . 
1 9 4 . - C l a v a r i o s de Alcudia (1375 a 1800).-XVI,-157. 
195. — Testament del Dr. en medicina Joan Binimelis, 
preveré. 1591.-XVI —177 . 
El precedente testamento encabeza el número de este Boletín, dedicado 
en Diciembre de 1916 a la memoria de tan esclarecido Doctor, Teólogo. Mé-
dico. Cartógrafo. Geógrafo. Matemático y Primer historiador de Mallorca, 
con motivo de cumplirse en dicho año el tercer centenario de su muerte. 
Del expresado número forman parte los 5 siguientes de estas Notas 
196. — Codicils del Dr. Joan Binimelis, pre,, de 1612 y 
1616— XVI. —181 y 183. 
197 — Encants deis bens movents del Dr. Joan Binimelis 
¡26. 27, 28, 29 y 30 de Junio y 7 de Julio de 1616, y 15 de Mayo 
de 1620] - X V I . - 183. 
198 —Biografía del Dr. Juan Binimelis, historiador 
(1538, t 12 Enero 1616).-XVI.-216. 
1 9 9 — Su retrato (lámina CXLV) — X V I . - 2 2 0 . 
200 —Inventar io de muebles de un predio de Petra [que 
debe ser Son Net]. 1521 —XVI. —272. 
201 . — Galería de artistas mallorquines 
[Introducción].- X V I . - 3 1 9 . 
En esta Introducción Indica el S r . 1.labres que continúa la numeración 
de las Notes ij documenta per una ¡lista d'artixics rnallorqitiTis deis siglcs 
XtVy XV, publicadas por nuestro amigo y benemérito patricio D. Estanis-
lao de K. Aguiló, en el tomo IX de este Boletín, y en su consecuencia em-
pieza con el n • XXXVI . 
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X X X V I . - Baltasar firuija. pintor. (1536) -XVI 3 2 0 . 
W X V 1 I —Los Magote, pintores Martín, Bernardo . Pedro 
\ Martin Mayol , 1 3 4 7 . X V | . - 3 3 0 
X X X V I I I - X U I 1 . -Seis pintones en Mallorca Juan discí-
pulo de Martin Miyo! , Bernardo des JOUS, Gui l lermo Scar-
don, laime Pelitcer. Franc i sco Alhareda y Lorenzo Sítfofl 
I32H. - XVI 3 5 1 . 
X L 1 V . — A n d r é s Pitsala, platero 1532.- X V I I — 8 . 
X L V -Juan de Soles, escultor. J5M X V I I . - 2 5 5 . 
XLVI. -- Maestro Rafael Llorei (Cartógrafo desconocido, 
N36), Juan (Jarriga, herrero, vende a Rafael Lloret, maes-
tro de cartas de navegar, unas casas en ¡a calle del Mar. 
con un censo de doce libras. — XVIII — 198 
XLVII —Pedro Moren, lapiscida. se concierta con el ca* 
nónigo de Mallorca, Rainaldo Mir, para labrarte una lápi-
da sepulcral por precio de 33 libras, en 27 de Agosto de 
1384 - X V 1 1 1 . 199. 
XLVI1I - Pedro de San Johan, maestro lapiscida, ma-
Uorpuín, concierta con Pedro de Soler, canónigo y rector 
de lo parroquia de San Migue/, la fábrica del portal menor 
de aquella iglesia, por precio de 54 libras mallorquínas, 21 
Junio 1308 - X V I I I - 1 9 9 
XLIX Rafael Mogcr, pintor de Mallorca se conipronwt 
a acabar un reíanla ab ¡a Vcrge de la Mercó ij altres sants 
ahans de San Joan de Juny, per lo preu íassat en 15 sep¬ 
tembre de tí67, ab ¡os Síndics de la vila de Selva XVIII 
21 I. 
I, — Antoni Frau, brodedor, ven un fres de casulla, ais 
snbreposats del gremi de sabaíers de Inna. obligantse a bro-
dar sis imatges abans de Pascua, per preu de 32 ¡liures mo-
neda de Mallorca 20 Decembre 1503 - X V I I I - 2 1 1 . 
Ll -Muestro Pedro Terrenchs, pintor, se compromete 
enn Andrés Mesquida. síndico de Manacor. a pintar para 
aquella villa, un retablo de madera con pulseras, que ha 
de acabar el maestro organero tj carointero Jaime Vahrcr, 
por meció de 600 libras más 250 para el carpintero l" Ju-
nio 1499 X V 1 I 1 - 212 . 
Ll! En Massana, pintor 1397. XVIII - 2 7 - 1 . 
Lili — Mestre Llorens Tosquella, escultor 1369 a 1415. -
X V I I I . - 2 7 4 . 
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LIV.—Maes t ro Nicolás Calafat, impresor, natural de 
Vatldemosa, se compromete a abrir antes de Pascua unos 
punzones de dos alfabetos de letras mayúsculas para su 
compañero de imprenta el presbítero Bartolomé Caldentcy. 
recibiendo por ello 22 libras mallorquínas y 10 sueldos, la 
mitad adelantados 4 Enero 1489 - X V I I I . - 2 7 5 . 
LV.—Jaime de Ripis, precentor de Mallorca, contrata 
con Pedro Marsol, pintor, las pinturas de un retablo de 
madera ija construido por precio de 20 libras. 21 Noviem-
bre / 3 5 4 . - X V I I I — 3 0 1 . 
2 0 2 -Habitantes de Mallorca en 1591.-XVI - 3 2 1 
2 0 3 . - Inventari del Castell de Bcllver 1348. \UeOt. del 
documento n ° 1 0 7 ; - X V I . 3 2 8 . 
2 0 1 . Los Binimclis de Alcudia {1635).-XVI331 
2 0 5 Erección del actual Oratorio de la Victoria. ¡679 
y 1695 - X V I I . - 7 4 y 7 5 . - V . n.° 7 7 y 2 4 7 . 
2 0 6 -- Donación a\I Santuar io de Nuestra Sra de| Lluch 
de Pedro Antonio Ferragut, de los predios de Menut y Bi 
nifaldó. 1685 - X V I I - 1 4 7 . 
2 0 7 . — Fuentes del Derecho en Mallorca 
I Creación de la Real Audiencia. — XVII . 1 7 7 
II D Ramónde Veri l í 1 6 1 4 ] . X V I I . - 1 7 8 . 
III — índice de Alegaciones jurídicas de Ramón de Veri. 
Del t o m o 1.". - X I X . - 6 0 y 110 ; v del t omo 2 . . - X I X 111 v 
1 9 1 . - X X I . - 2 5 0 , 2 6 8 y 2 8 3 ; y X X I I . - 3 0 . 
2 0 8 -Noticias históricas de las calles de Palma. 
|introducción|. - X V I I . — 2 3 4 . 
] -Calle del Port Fangos, hoy del Cerdo f ? ) . — X V U . -
2 3 4 
2 0 9 - Estadística de granos y personas en 1591 en Ma-
llorca— X V I I . - 2 8 6 
2 1 0 — M o n t u i r i y Santueri. Su etimología |y a propósito 
de esto y ya que del dicho castil lo se trata , inserta un extrac-
to de sus cuentas de 1 5 5 2 ] . Siglo X V I . — X V I I I . — 1 7 . 
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2 1 1 . -Pintores inéditos que trabajaron en Mallorca. Si-
glo XIV [ Albareda (Franc i sco ) . Arnau, Cantil ( R a m ó n ) , Cas-
tellar (Jaime), Coloni (Antonio) , Cornis (Franc i sco ) , Corral 
(Felipe), Daurer {Juan} , Des Jous (Bernardo) , Escardó (Guiller 
ino). Fiteil (Juan), Suert (Juan), Marsapá (En) , Marsoll (Pe-
dro). Marti ( laime), Massana (Juan) . Mayol (Martin), Mavol 
(Bernardo) , Mayol (Pedro) , Misero! (P >, Pell icer (Jaime), Per 
pinyá (En), Safont (Lorenzo) . Salvet (Bernardo) . Siurana (Bel 
nardi)) y Valenti de Muntañana ( P e d r o ) | • X I X 1 8 6 > 207. 
212 - Los estampadores en Mallorca (1513) - X I X - 2 4 3 . 
2 1 3 -Reparto de Mallorca en 1230 La porción del Pre-
pósito de Tarragona - XIX - 3 6 5 
2 1 4 . — C u a r e n t a años! [ 1 9 2 4 . Art muy sentido, escri to con 
motivo de cumplirse el cuatrigés imo aniversario de la apari 
ción de este Boletín, de que fué nuestro bibliografiado uno de 
sus fundatlores y su primer Director en 1 8 8 5 | . — X X . - I . 
2 1 5 . — ¿ A quién pertenecen las casas de ¡a antigua Uni-
versidad? ( 1 4 8 3 a 1 9 2 5 ) - X X . 2 2 4 
2 1 6 - Testamento de doña Beatriz de Pinos. Ciudad de 
Mallorca 11 Noviembre 1 4 8 4 — X X . - 3 0 5 
2 1 7 . - O r d i n a c t o r i f s primitivas de la Crianza (1539). — 
X X 3 2 5 
Otras or ilinaciones bay ile esli- establecimiento docente, publicadas en 
este mismo boletín (III- ÍCW) por el que fué nuestro ami¿o D Jaime 1. Ga-
rau. 
2 1 8 -Concellers ij Juráis del r e g n e de Mallorca ( 1 4 6 9 ) . 
X X . 3 6 2 
2 1 9 -Documento inédito de Ramon l.nll (1271) |v o íros 
de 1 2 9 3 y 1 3 1 1 1 . - X X I . — 3 5 3 
2 2 0 . Los Gremios de Pintores en Mallorca. 
I. - Primeres Ordinacions del gremì de Pintori, liHò.— 
X X I - 3 7 5 . 
IL — [Segones | Ordì nociones para la Cofradía de Pinto-
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res y Bordadores de Palma. Reglamento de Pintores y 
Bordadores de Palma 3 5 / 2 . - - X X I I . - 3 3 . 
Estas Ordinociones se Imprimieron en vida del S r . I.labres, pero al 
terminarse la impresión del n.* 569 de este Bolet ín , de Marzo de 1928, 
donde se insertan, era ya un trabajo postumo Tampoco duradera fué lo 
grave de su enfermedad, que ya la guadaña de la muerte le hubla cortado 
el bllo de su vida y entregado su alma al Criador nuestro estimado maes-
tro, el 15 del mismísimo citado Marzo ( X X I I - 4 8 ) . 
111 —[Terceres! Colegio de Pintores y Escultores de Pal-
ma. Reglamento de 1651. - X X I I . - 2 7 1 . 
2 2 1 — Tres viajeros mallorquines del siglo XIV Í1374-
1394).-XXII.— 6 6 
222 —Arrendamiento del predio Marina de Pollensa 
(1633) -XXIII - 2 0 1 . 
Boletín de H. y G. de l B a j o - A r a g ó n 
Boletín de Historia y Geografía del Bajo- Aragón 
223 —Más del Escultor Forment y su familia. Carta abier-
ta a D. Sant iago Vidiella. fechada en Santander en Marzo de 
1909 - A ñ o III - 1 9 0 9 . - 1 0 5 . 
2 2 4 — Obras de Forment de que se tiene noticia en Ja 
Catedral de Huesca.-1522 a J 5 2 5 . - l l l . - 1 0 9 
2 2 5 -Capitulaciones matrimoniales de Úrsula Formen-
¿1527?.—lll - 1 1 0 
Sigue al trabajo del Sr . Llabrés el artículo Un proceso célebre, donde 
se bailan curiosos datos complementarlos de dicho trabajo—Del mismo 
escultor se ocupó largamente nuestro estimado maestro en otra ocasión 
v. n. 285. 
B o n M o t (E l ) 
El Bon Mot, P a r l a r be no costa r e s — P u b l i c a c i ó n men-
sual. — F e l a n i t x — T i p . de B . Reus. (Aunque impreso en dicha 
ciudad se publicaba en Pa lma) . 
2 2 6 —Tiene que haber en este periódico un ex trac to (Je un 
bando contra los blasfemos, tal vez el de 1 4 4 0 , relacionado en 
el n.° 1 0 6 . 
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Catól ico B a l e a r (E l ) 
El Católico Balear Con licencia de la Autoridad Ecle-
s iás t i ca .—Palma.—Tip Catól ica B a l e a r . - 1 8 9 3 y 1 8 9 4 
2 2 7 . - El por que de este número |del número íól 1 6 3 del 
Boletín de la Sociedad Arqueológica Lu liana| - N . de 20 y 21 
Noviembre 1 8 9 3 - R e p r del n.° 1 7 4 . 
2 2 8 . - Biografía |de I ) . Alvaro Cani parler v Tuertes |. • 
N. de 24 Abril 1 8 9 4 —Repr. del n . ° 2 4 2 . 
2 2 9 . - - U n a carta que se une al expediente de las desas-
trosas obras de modificación de la Casa Consistorial, pu-
blicada por los Sres Vice-Presidente y Secretario de ¡a 
Arqueológica Luliana \D. G Llabrés y 1). E K. \guí ló | 
N. del 7 Diciembre 1894 ~ V. n.° 5 5 . 1 1 4 y 2 4 5 . 
C o r r e s d e M a l l o r c a 
Correo de Mallorca. Diario Cató l ico . - Pa lma | ímp de 
Correo de Mal lorca | - 1 2 9 5 . 
23U Recuerdos de antaño. Los «panetets de rnort-
N. de 31 Oc tubre 1 9 2 5 . -Repr. del n . ° 3 2 3 . 
D i a r i o d e C á c e r e s ( E l ) 
El Diario de Cáceres —Cáceres — 1 9 1 0 
2 3 1 . —Cosas extremeñas. El Palacio de los Obispos de 
Cor ío en Cáceres.—N de 2 0 y 3 0 Julio 1 9 1 0 —Repr. del n.° 
2 7 6 , si es que en este periódico no se publicara por vez pri-
mera. 
E s p a ñ a R e g i o n a l 
lispaña Regional -Barcelona. • 1 8 9 1 . 
2 3 2 Máximas escogidas de Jahuda Bonsenyor. XI. -
1 4 1 , 1 5 0 , 3 6 4 y 3 7 0 
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Híspanla 
Hispania. Revista de Arte y Letras de la Raza. -Madrid — 
1925. 
233.—Según unas notas del Sr. Llabrés, figura este en 1925 
y otros anos, entre los numerosos colaboradores de esta pu-
blicación, que nos ha sido imposible poder ver. 
I g n o r a n c i a ( L 1 ) 
L'Ignorancia. Revista crónica orga y xeremias de varias 
societats de mallorquins. — Palma de Mallorca —Est. d'En 
Pere 1. Ge laber t . - 1884 . 
234 .— En Rafalei de Son Perca. 
En este semanario mallorquín, dice el Sr. Llabrés en una 
nota de 1884 , que publicó dicho artículo, sin embargo no lo 
hemos visto continuado en los índices del mismo periódico. 
eleño ( E l ) 
El Isleño Periódico de intereses materiales.- Palma.— 
Imp. de )a Viuda e hijos de Pedro J. Gelabert —1885-86-89-90 
93 y 94. 
235. — Un tomo de poesías de Miguel Costa (Apuntes).— 
Firma fieras- N. de 7, 21 y 28 Noviembre 1 8 8 5 , - V . n.° 134 
(19) . 
236 — Viaje a Cabrera—Sumario: Travesía. Desembar-
co Comenzamos con buen pié. Cabrera y el Rhin. ¡Buenas 
noches! Misa a bordo Aun más misas. De caza y de pesca. 
Cabrera El faro de Anciola El Castillo. D Damián Estel-
rich y los deportados franceses El obelisco. Las cuevas. Re-
greso. Bengalas y tederos. Bien por la Empresa. El excur-
sionismo en Mallorca.--Firma Un excursionista.--N. de 5 
junio 1886 
237 — La escalera de la Casa Consistorial.—El proyecto 
de la comisión - N de 23 Mayo y 1 Junio 1889 . 
Indita el autor en una nota manuscrita, que no publicó el tercer artículo 
porque su padre se disgustó ai leer loa anteriores, el que tenía ya bosque-
jado y urdía en un candil, añade que ningún periódico objetó ni dijo pala-
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lira y que no se llevó a cabo la escalera de honor por aquel entonces. Este 
silencio de la prensa contraria a su modo de sentir y sobre todo de la Co-
misión Municipal contra a quien se dirigía, con gracejo mordaz y satírico, 
evidencian la razón que asistía al Sr . I,labres en la causa que defendia Artos 
después otro escritor hacia referencia a estos artículos alabándolos en uno 
iitulado Obras de reforma de ta Casa Consistorial de Palma, inserto eo 
el 11. de 1 de Febrero de 1892 del diario que nos ocupa. Alude tamhién a 
ellos el Sr Ferrá en el Boletín de la Arqueológica. - IV.—270, Y en su cint-
ilo opúsculo /íccorcsíriicctórt cíe fa Cosa Consistorial de que bciuos trata-
do. 2 
2 3 8 . -Tiene que haber o tro art iculo o largo suelto del se-
ñor Llabres acerca del acuerdo de la Comis ión de Monumen-
tos relativo a dichas obras , además de los antes referidos y 
muy probablemente en El isleño. 
2 3 9 . — La cuestión obrera en Palma Dos art ículos \l\ pri-
mero anónimo v firmado Horus el segundo. N de 26 lulio v 
14 Agosto 1891)' 
2 4 0 -Bibliografía La Ciudad de Palma, su industria, 
sus fortificaciones, sus condiciones higiénicas por E lisiada 
2 6 4 págs. en 4 • 1 8 9 2 - N.° de 19 Enero 1 8 9 3 . 
Art. anónimo distinto, de! marcado con el n." \M 15) 
2 4 1 . - Venía de papeles de la Audiencia- Palma «fin de 
siglo*.- Firma: Hoang Ti N. de 2 3 Febrero 1 8 9 3 - V. n 6.3 
Indignado el Sr Llabiés con lo que le motivó este articulo, salió en de 
fensa del archivo, brotando de su pluma de fuego tantas chispas que deiun 
pasmado y queman todavía aquellas páginas, a pesar del tiempo transcu-
rrido. 
2 4 2 . -D. Alvaro Cumpancr i; fuertes. -N de 21 Abril 
1 8 9 4 . V. a.' 1 4 0 (8 ) y 2 2 8 . 
2 4 3 . — íifi el Ayuntamiento (Ex trac to de la sesión celebra-
tía el 1 3 de Junio de 1 8 9 4 . en la que se incluye el oficio de don 
Gabriel Llabrcs dirigido al Alcalde de esta Capital, corres-
pondiendo a la invitación hecha por el mismo al vecindario 
a fin de escoger el medio más acertado para la restauración 
de la fachada de la Casa Consistorial. 12 de Junio 1 8 9 4 | . -
N, de 14 de Junio 1 8 9 4 —V. n." 5 4 . 
En la sesión del mismo Ayuntamiento del ¿0 de Igual mes. .se trata es-
tensamente de dicho oficio, como es de ver en el diarlo de que tratamos. 
N. del 21 del repetido Junio. 
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244 - | Exposición dirigido al Ayuntamiento de Palma, 
por el Sr. Llabrés a fin de que se le autorice para explotar 
el Archivo Municipal y poder proseguir la continuación del 
Cronicón Mayoricense publicado por D A Cumpañer, des-
de 1800 a 1894\. N. de 16 A g o s t o 1 8 9 4 . - V . n.° 339. 
Se accedió a lo solicitad». {Notas de Acuerdos Municipales de ISM 
a 1907 por J 1: ¡.abandera - 1 4 5 ) 
L i b a r a ! P a l m e s a n o (E l ) 
El Liberal Palmesano Diario liberal dinástico • P a l m a . 
— Imp de B R o t g e r - 1 8 9 4 
245 — Ratiñcación |Car la de D P e d r o Martínez; contes-
tando a la de D. G, Llabrés y D E. K. Aguiló publicada en «La 
Aimudaina*] —10 Diciembre 1894 
Aunque rigurosamente hablando no debería incluirse aquí esta líalili-
caclón, sin embargo se contimi i. por I» relación que guarda con los eseiitos 
del S r I.labrés y Aguiló V n 0 55, 1H y 229 
L i b r o s ( L o s ) 
Los Libros Boletín de la Sociedad Bibliográfica de las 
Baleares . - P a l m a de M a l l o r c a . - I m p . de F. Guasp. 
* 
El Sr . Llabrés que era uno de los socios colaboradores de este fíoletin 
y que con el fin de insertarla en sus páginas facilitó a su Director la Histo-
ria de Campos; a consecuencia de lo ocurrido con la publicación ríe ta 
Doctrina Moral del mallorqui Pax (v n ° 5) y sobre todo con su ARTÍCULO 
La cultita de les Itetres a Mallorca l'any 1889 v n " 12-1 y 134 (12) - fué 
dado de baja conforme a sus deseos y a los de la Redacción, scijún es de 
ver en el artículo de la misma A nuestros lectores, pág 29 de! año lS?fl -• 
No obstante esto, en otra ocasión desde ¡as mismas columnas de dicho !i<>-
leíin (págs 6, 7, 8. 33 Y 38 de 1893) le elogió su amigo D Alvaro Campaner 
muy justamente. 
M a j ó r i c a 
Majórica Vida - Arte. —Sóllcr - I m p . d e ] Marqués Arbo-
na. (Publ icación palmesana a pesar de no imprimirse en esta 
ciudad) - 1 9 2 4 . 
246. - En las entrañas de ¡a tierra La ciudad romana 
de Pollentia y las excavaciones arqueológicos en Alcudia. 
Art. i lustrado. —N.° 1 Enero 1924. 
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M a r j a l ( S a ) 
.Sa Marjal. Revista Popular, dirigida por D. Juan Parerà , 
Pbro. Ciutat de Mallorca Tip. de Sebastiá Pizá.— ¡Publi-
cación de SapoblaJ - 1 9 2 0 
2 4 7 . • -Frecciò del actual Oratori de la Victoria 1 6 7 9 v 
1 6 9 5 . — X I I 100 v 102 - P e p r de! ti * 2 0 5 . V n " 77 . 
M i s c e l á n e a T u r o l e n s e 
Miscelánea Turolense Publicación gratuita, fundada y 
dirigida por D. Domingo G a s c ó n - T e r u e l 1895¬ 
2 4 8 . -Según unas notas manuscr i tas del Sr . Llabrés, fué 
co laborador de esta publicación periódica en 1 8 9 5 . No nos ha 
sido posible verla. 
M u s e o B a l e a r 
Museo Balear de f l istona \ Literatura, Ciencias y Artes 
Segunda época. Pa lma de Mallorca.- (mp. de la Viuda c 
hijos de G d a b c r t - 1884 y 1 8 8 5 . 
2 1 9 Micer Ferrado Volenti |Tra ta especialmente de M I 
aspecto literario y da noticias de un manuscr i to tiel siglo X V , 
que contiene una versión mallorquína de las Paradojas di-
Marco Tulio Ciceróni . - l. — 5 1 . 
2 5 0 - Prolech ordenat per micer Feriando Valenti, doe 
tor egregi de la ciutat de Mallorques, en les Paradoxes de 
Tulli que torna del latí en romans - I . - 5 7 . 
2 M . — Curiosidad histórica- | Esquela de un desalio, 2'i 
Agosto 1 6 1 2 | 1 3 9 9 
2 5 2 - Un cuadro de Anckermann (Notas histórico crin 
cas ) ¡Lienzo destinado a! Paraninfo de la Universidad de Bar-
celona! -I'- - 54 . 
2 5 3 . La historia del Ampurdán, por /). J. Pella u l'or-
gas-Ü.— 6 9 9 , 
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254 -Capitulo XVÍl (siglos VIH y IX). Dominación de 
los ampurdaneses en las islas Baleares, |de la expresada 
his tor ia , ano tado por el S r Ll | —11—704. 
N o t i c i a s ( L a s ) 
Las Noticias. Diario Liberal C o n s e r v a d o r . - P a l m a • Imp. 
de Juan V i l l a l o n g a . - 1 8 8 4 . 
255 -Marcelino Menéndez Pclayo-N" 24 Abril 1 8 8 4 . 
256 Ln Diputación se suscribe a las Obras de Ramón 
Lull N." 625 . 
257,— Socios de Amigos del Pais — N 648 
No hemos visto ninguno de estos tres artículos. 
N o t i c i e r o B a l e a r ( E i ) 
El Noticiero Balear Diario de avisos y no t i c ias . -Pal ­
ma, - I m p de Ba r to lomé Rotgcr - 1 8 9 2 
258 L a s demoliciones en la Casa Consistorial. Firma 
Rocacrcspa -N.° de 20 Agosto y de o t ros dias que no pode­
m o s precisar, de 1892 
259 - Las obras en la Casa Consistorial. -Firma C e r o . - -
N . n de 28 Agosto 1892. V. n. 60. 
No tenemos completa certeza de que el Sr Llahrés ^ea el autor de estos 
dos artículos, por más que asi lo creemos 
O p i n i ó n ( L a ) 
La Opinión — P a l m a . - I m p de B a r t o l o m é Rotger . 1883. 
260, -[Juventud Católica Sue l t o s a n ó n t m o s | —N. de 5 y 
6 Dic iembre 1883. 
P a l m a ( L a ) 
La Palma. S e m a n a r i o de historia y l i teratura. Número 
postumo conmemorativo del 50° aniversario de la apari-
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ción de este periódica, cuyo primer número se publicó eí 4 
de Octubre de 1840 - - P a l m a - I m p ele Felipe ü u a s p 1 8 9 0 
261 El Maestro de los cartógrafos mallorquines (Jafu-
du Cresques) • 38 V n u 1 5 5 ( 3 ) . 
P i r i n e o A r a g o n é s ( E l ) 
El Pirineo Aragonés Semanario de noticias y de i n t t r e 
SeS morales y materiales —Jaca, 19P3 
262 - Las Murallas de Jaca Ayer y hoy Núm de 6 de 
Septiembre 1903 
¡Rev is ta d e A r a g ó n 
Reristu de Aragón Z a r a g o z a - M Esca r Tip ~ 1901 y 
1905 
263 - Noticias |que pueden interesar especia lmente a los 
mallorquines] - II —30 , 41 y 251. 
264 Dos inventarios de lu Iglesia de Santa María la 
Mayor de Zaragoza (El Pilar) de 1255 y 1312 VI 220 J 
224. 
R e v i s t a d e A r c h i v o s 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos —3.* época . -
Madrid - E s t . Tip de la viuda e hijos de Te lio, v de la Revis ta 
ci tada, i901 a 1903 y 1905 
265, —Repertorio de «Consuetas» representadas en las 
iglesias de Mallorca (Siglos XV y XVI). Art (fechado en 
Cáceres el 20 Noviembre 1901) - V. - 920 . 
| \\ Consueta del Jui (Núm ° 11 de la Colecc ión conté 
nida en el manuscr i to de Miguel Pascua l de la villa de Búger 
(1599). (Cáceres Abril de 1902) - V I . - 456 
| B [ . Consueta de Ja representalio de la tentado que 
fonch feta a nro Sr Xpt , ara novament felá per lo reve¬ 
rend Para Era. Cardils. mestre en Theologia |Núm 10 de 
la Co lecc ión antes c i tada | XIII. - 127. 
V. el 145. 
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2 6 6 — Bernardo Dez-Coll es el autor de la Crónica cata-
lana de Pedro IV, el Ceremonioso, de Aragón, que fué es-
crita por los años de 1365 a 1390: Antecedentes de la cues-
tión. Vida y obras de Dez-Coll. Pruebas y documentos.-
Vil - 3 3 1 y VIII - 9 0 y 1 9 4 . 
En este estudio, tesis doctoral de nuestro sabio maestro, techado en 
Pal encía el 31 de Enero de 1901. se insertan los mismos documentos citados 
en el n a 20, tirada aparte del referido trabajo en esta Revista 
R e v i s t a C a t a l a n a 
Revista Catalana. - Barre-lona. — list. a c. de Fidel Giro — 
1 8 9 2 . 
2 6 7 Miscelánea Embaxuda de B. Caldentey de Ma-
llorca. 6 Septiembre 1492-Any II - 1 8 9 2 — 4 0 3 
Repr casi íntegra del n." 109 con la diferencia ademas que el encabria 
miento del documento aquí aparece en mallorquín. V . además el n 0 JO (4J 
R e v i s t a d e C a t a l u n y a 
Revista de Catalunya.--Ciencies, Lletres. Arts — Barre 
l o n a . - Imp La Académica, de Serra germans y Russelt, • - 1 8 9 7 . 
2 6 8 -Aplech de cartas per l'epistolari caíala íSigles 
XIII a XIX) - V . el n . ° 1 2 
R e v i s t a C r i t i c a 
Revista crítica de Historia y Literatura Españolas, Por-
tuguesas, e Hispano-Americanas. -- Madrid, 
2 6 9 —Sobre Ausias March y su familia Carta abierta al 
Sr. D. Amédée Pagés, ilustre hispanófilo en La Rochelle. Fe-
chada en Cáceres. 12 de Octubre 1 9 0 1 — V I — 3 3 3 
2 7 0 —Algo más sobre el llamado casco del rey D. Jaime I 
a propósito de una monografía del señor Vives y Liern — 
VII - 1 8 3 y 2 1 3 . 
Se ocupa de estos artículos La Ciudad de Dios I.VIll. 6(>0. 
2 7 1 . — Nota bibliográfica: Nuevos datos acerca del histrio-
nismo español en los siglos XVI y XVII, recogidos por Cris-
tóbal Pérez Pastor, Madrid 1 9 0 1 . — V I L - 1 9 0 2 1 9 9 . 
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l'acllitó el Sr [.labres .para su publicación en esta revista el tuaiius-
critn del Discurso de la vida del linio .Sr. D Martin de Aualu, Arzobis-
po de Valencia - V n" 1K. 
R e v i s t a d e E x t r e m a d u r a 
Revista de Extremadura Ó r g a n o ele las Comisiones de 
Monumentos de las dos provincias [fundada por D. O, L l | 
Cáeeres.- - 1 8 9 9 1902 
2 7 2 -/ Noticias ¡'arias referentes a Mallorca o que pue 
den interesar a los mallorquines. Anónimas/ - I - 7 0 . 14-) , 
[ 4 5 . 1 9 5 . 2 0 9 v 4 0 0 . I I . - 4 8 , 1 3 1 . 1 8 1 , 2 7 4 v 4 7 9 , \ 111 2 8 2 , 
3 2 5 . 4 3 2 , 5 1 8 y 5 7 6 . 
2 7 3 -Extracto de los acuerdos tomados por la Comisión 
provincial de Monumentos de Cáeeres 11898 y 99 j I, - 123 
2 7 4 —Motas bibliográficas: 
| l | - Informe.- acerca del estado moral i) material de 
las Hurdes, por D Francisco Pizarra u Capilla II 2 8 M . 
| II | Movimiento anual de la población de España Aña 
1900. Segunda parte. Demografía Extremeña - IV. - 2 7 8 
2 7 5 , - E l fuero de Trujilto.- III 4 8 9 . 
2 7 6 -El Palacio de los Obispus de Cotia en Cáeeres — 
Ano 1 9 1 0 . - 2 5 9 . - V. n.° 231 
No visto este último articulo. 
R e v i s t a Histór ica 
Revista Histórica.-¿Madrid?. 1895. 
2 7 7 . -Escribe el Sr Llabrés, en una de sus notas, que de-
ploró la jubilación de D. [osé M * Quadrado en su cargo de 
|efe del Archivo Histór ico de Mallorca y el incendio del mis 
mo Archivo, el 10 de Marzo de 1895, en la publicación a n t e s 
referida, que no hemos visto. 
R e v i s t a de H u e s c a 
Revista de Huesca. Historia Literatura Ciencias Artes, 
dirigida y editada por D O Ll. y Q. . . Años [Escudo).—1903 
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4. - T o m o s I y II .—Huesca - Imp .de Castañera - Z a r a g o z a — 
M. E s c a r . Tipógrafo. 
2 7 8 . - Quien es ei autor cíe ¡a Crónicu de San Juan de ta 
Peña. 
I .— Aceptación que tuvo —Traducciones —I 
II —Favorab l e juicio de Zurita sobre la misma.— I.— 1. 
III - — ¿Parqué y desde cuando se llamó «Crónica pina-
tensa» ?— Odisea del códice que donó Zurita al monasterio. 
( 1 5 3 6 a 1 8 3 5 ) . - 1 . - 2 . 
IV. — Versiones y ediciones de esta obra. — 1 — 3 . 
V - E l cronista Bernardo Dezcoll. ( 1 3 0 0 a 1 3 9 1 ) - 1 - 4 . 
V I — Su «Crónica de Pedro IV» y sus «-Gene al agías» — 
El códice original explotado por Carbonell --1,— 4 . 
VII.— Sus «Chroniques de Espanya» son una compila-
ción . —I, — 5 . 
VIII Las traducciones de la Crónica pínatense (frag-
mentos latinos, castellanos y catalanes) - 1 - 6 
I X . — El catalán fué el texto original y por qué — I . - 8 . 
X — Estima de la «Crónica de Jaime I* por sus nietos.— 
I - 8 - V , n." 7 0 . 
XI . -Fuentes en que bebió) Dezcoll. -I.—9, 
XII. El texto ¡atino Juan l lo pide ai Monasterio — I .— 
10 
XIII. —La «Crónica pinatense» en ¡a librería de Don 
Martín ( 1 4 1 0 ) . - 1 . - 1 0 
XIV.—Interés que para la familia real tuvieron las «Ge-
nealogías» - I . —11 
X V — Para que pedía D Juan el texto latino del Monas-
terio I - 1 3 
XVI . -Conclusión Huesca 3 1 de Enero de 1 9 0 3 . - 1 — 1 5 . 
Se ix-upa tie este trabajo el S r . Ballester en su libro Los fuentes narra-
tivas de la Historia de España durante la Edad Moderna, pags. 150 151 
y 152. 
2 7 9 Capitulaciones entre el Cabildo y el escultor For-
maní para ¡a obra del retablo de la Seo de Huesca. —10 
Septiembre 1 5 2 0 . —I — 3 7 . 
2 8 0 / { / reloj de la Catedral de Huesca es de tos más 
antiguos de España—1424 - I. - 6 0 . 
Kiiit . it iciR.vi-IA ni-: 15. G A h I í l l ! 1,1 4 B № * 
Los capitales infrascriptos son firmados e concordados 
entre el senuor bisbe, canonjes e capítol e ¡arados de la 
ciudad de Huesca, et johan Stenan, relojero de la ciudad 
de Caragoza - !. 62 
281.— Comisión de Monumentos. Huesca 
A -Extracto del acta de la sesión celebrado en 20 di-
Enero 1903 I. 67. 
B . De la de 7 de Marzo de 1903 1 . -141 . 
282, — Carlas inéiiitas de ioveílanos al Conde efe Aya• 
mans- (18Ü8 10). 1. 69. 
I . - A r t á . - 19 Marzo 1808. I. - 7 1 . 
II -Sevil la. -28 Diciembre 1808 1 - 72 
III.—Id-—15 Febrero 1809 - 1 - 7 3 
IV. id - -18 Febrero 1809 
Se incluye también bufo este número una mi ta sin ice lia v > 11 r .-i o snJi 
titud a que se alude en la de 15 de Febrero cs< rila p >r I) |Ínfique di t li.ui 
veron a Jovelliinos en Palma <\ Knero 1S09. I 74 
V. - Sevilla 2 Marzo 1809. I 75 
V I . - I d . 20 Marzo 1809. - I. 132. 
V I I . - I d 27 Marzo 1809 1. 132 
VIII Id - 1 2 Abril 1809 I -133 . 
IX I d . - 2 5 Abril 1809 1. - 134 
X. - Id - 2 0 Mayo 1809 I - 134. 
X I . - I d . — 4 Agosto 1809 - 1 - 1 3 5 
X I I . - Id.—Sin data - I . - -136 
X I I I . - S . 1 - 2 7 Diciembre 1 8 0 9 . - I - 137. 
X V (falta el n.° XIV).—Sevi l la . 10 Enero ífsio I 241. 
X V I . - D e D. Jossé Tuñon de Llamas a jovellanos.-
Guadalajara. -1 Septiembre 1 8 0 9 . - I 242. 
XVII. - D e Jovellanos ol Conde de Ayamans. — Isla de 
León.—6 de Febrero 1810 —I - 2 4 3 . 
XVIII. - De Jovellanos a ¿D. Tomás de Veri y - Muros de 
Nova (sobre Fmisterre) . - 4 Abril 1810 - I . - 244 . 
XIX- De jovellanos y el Marqués de Campo Sagrado 
al redactor del diario. Sin techa. - - I - 246. 
X X - D e Jovellanos a D. francisco Venegas Cádiz . -
2 0 Febrero 1 8 1 0 . — I . — 2 4 7 . 
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X X I De D Francisco Venegas a Jovellanos y al Mar-
qués de Campo Sagrado. - C á d i z . — 25 Febrero 1 8 1 0 . - 1 . - -
2 4 8 . 
X X I I . -Del Conde de Ayamans a Javeilanos- S. I. 
16 Junio? 1 8 1 0 . - 1 , — 2 4 8 
XXIII —De Jovellanos y el M a r q u é s de Campo Sagrado 
a .. — Muros de Noya. - 2 7 Enero 1 8 1 0 - 1 — 2 4 9 
X X I V — D e Jovellanos al Conde de Ayamans. - S. I -
4 Septiembre 1 8 1 0 — 1 , — 2 5 9 . 
X X V , — Del Marqués de la Romana al Conde de Aya-
mans-- Nieborg en la isla de Fionia (Dinamarca) . — 2 8 Marzo 
1 8 0 8 I - 2 6 0 
X X V I . —Del Canónigo Posada al Conde de Ayamans. -
Tarragona - 1 2 Marzo 1 8 1 7 . — I - 2 6 1 . 
2 8 3 --Bibliografía y notas bibliográficas. 
A. —Estudios histórico-artísticos relativos principalmen-
te a Valladolid .. por D José Martí y Monsó Valladolid-
M a d r i d . - 1 8 9 8 - 1 9 0 1 - I . - 7 6 
B —Discursos de Medallas ij antigüedades, por D Mar-
tín de Guerra, Duque de Villahermosa .-, con una Noticia 
del autor por D. José R Metida. - M a d r i d —Vda. e hijos ile 
M. Tello - 1 9 0 3 . - I 2 2 8 . 
C . -Huesca antes del historiador Ainsa, por D Martin 
de Guerra .. «Medalla de Tiberio*. - ] - 2 3 2 
O . — E l sitio de Almería en 1309 por Andrés Jiménez 
Soler --Barcelona. —Tip de la Casa provincial ile Caridad-
1 9 0 4 . II 61 
E —Nota al Homenaje de Cordera, sobre el Ptiig de ¡a 
Cebolla - I I . - 6 3 , 
2 8 4 - Sobre el antiguo pavimienio ¡a Catedral de Hues-
ca 1 5 2 2 
C a p l i t i l o c i o/1 fecha y concordada entre ¡os Rdos Sres 
nos. Ramón Ferrer de Busquéis arcediano de Serrablo. 
nos. Miguel Jaime Gilbert y mieer Pedro ¡Jabera y yo 
George Sampcr, canónigos de la Seo de Huescu, en nom-
bre y voz del capítulo de la dicha Seo, de una parte, y 
Mahoma Tendilla, Mahoma el Toledano, Alt Sodilo, maes-
tros de azulejos de la obra en et sobre los azulejos o ladri-
llos de colores que dichos maestros han de facer para el 
suelo de la dicha Seo, mediante, — 1 — 1 3 0 . 
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285 — Más noticias sobre el escultor Forment—143 
I. — Damián Forment nombra fiador de los once mil suel­
dos que le había de dar el Cabildo, según la cláusula XII de 
la capitulación, a Luis Gómez, mercader y ciudadano de 
Huesca. — Huesca. - 28 Agosto 1521 —1 —145 . 
II. - Damián Forment y S L I criado Juan de Lorena, otor­
gan una concordia por virtud de la cual éste se comprome­
te a ayudarle en sus trabajos de escultor— 23 Sep t i embre 
1521. - I . — 1 4 6 . 
III —Mí Cabildo vende por once mil sueldos, que son los 
que entrega a Forment, quinientos sueldos jaqueses de 
censo anual, de la renta de la Prepositura, a Leonor Gó­
mez, viuda de Fadrique GUbert, infanzón. —28 Agos to 
1521 - I - 1 4 6 . 
IV. — Forment firma un albarán de once mil sueldos, 
que recibe del Cabildo a cuenta de la obra del retablo. - 28 
Agosto 1521.—I —148 . 
V. — S e hace cancelación de mil sueldos de la escritura 
de 28 de Agosto (doc . III) otorgada por el Cabildo - 9 Mayo 
1522. - I . — 1 4 8 . 
VI. — Otorga Forment un albarán de cuatro mil sueldos 
que te entrega el Cabildo. — 24 Noviembre 1522 - I. —148 . 
VII. — Leonor Gómez revende al Cabildo el censo anual 
de quinientos sueldos que le comprara (doc III) .—7 Junio 
1526 —l. —149. 
VIII —Hay un albarán de 10.728 sueldos jaqueses que 
recibe Jerónimo de Alborea, mujer de Damián Forment: 
ocho mil a cuenta del retablo y dos mil setecientos veinti­
ocho que el Cabildo se comprometió a dar a Juan de Lan-
derri, criado de Forment. — 5 Marzo 1532 .—I . — 149. 
I X — lerónima de Alborda, mujer de Forment, endosa 
el cobro de ocho mil sueldos a Bartolomé Peco y Agustín 
de Santistcban, mercaderes de Zaragoza; y el Cabildo pro­
mete pagarlos a aquellos en varios plazos.—5 Marzo 1532.— 
1 - 1 5 0 . 
X. - Un albarán de otros ocho mil aueldos que recibe del 
Cabildo a cuenta del retablo Jerónimo de Alboreda—5 
Marzo 1532 — I — 1 5 1 . 
XI — E l Cabildo anula el albarán anterior, en caso de 
que no se entregue la cantidad preestablecida —5 Marzo 
1532 - I . — 1 5 2 . 
XII.— Jerónimo de Alboreda, en nombre de Forment, 
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«ausente de Aragón», consiente en que durante los años 
1532 y 1533 no le pague el Cabildo ¡os 50 cahíces de trigo y 
30 metros de vino, que, según la cláusula XII de la capitu-
lación, le había de dar cada año; pero con la condición de 
entregárselo iodo en 1534 - 5 Maizo 1532 — 1 , - 1 5 2 . 
XIII —Juan de Citat, mercader y vecino de Almudévar, 
como procurador de Bartolomé Peco, firma el aibarán de 
los ocho mil sueldos que el Cabildo había entregado a éste 
(doc. IX) - 3 0 Octubre 1 5 3 3 . - L — 1 5 3 . 
XIV. — Forment cancela la capitulación por cumplimien-
to del pago de 110 000 sueldos en tila estipuiado (cláusula 
XII) - 1 2 Agosto 1534 —1. - 153 
XV'. — El Cabildo cancela la capitulación, reconociendo 
haber cumplido Forment con todo lo en ella convenido — 
22 Agosto 1 5 3 7 . — 1 — 1 5 3 . 
Véase acerca del mismo Forment n 0 2 2 3 a 2 2 5 . 
286 —Latassa y sus Memorias literarias de Aragón.— 
1 — 1 5 4 . 
[índice de los títulos que contienen los t o m o s } . — 1 , ° . - 1 — 
1 5 5 - 2 . ° . - l . - 1 5 8 y 3." - I - 1 6 0 y 161 . 
287.— El Noticiario de Pedro Villacampa, de Jaca —I — 
179. 
A.—fMotivos de la obra] Memoria verdadera de cosas 
pasadas para consdación de presentes y venideros— I.— 
180. 
B, — Primeros y últimos versos de las poesías que dejó 
copiadas en el códice que nos ocupa —I —183. 
C — Noticiario de Pedro Villucampa (1350-1563). — 1 -
185. 
288 — Correspondencia de los Duques de Villahermosa 
(1563-1591) . 
Extracto y notas sobre un tomo en folio manuscrito en-
cuadernado en pasta dorada que es del dicho señor cano 
nigo penitenciario de Zaragoza el doctor D Manuel Turmo 
formado por el doctor D. Félix de Latassa y Ortin; año 
1786 - El título de dicho volumen es: Copias de cartas para 
el lltmo. Duque de Vilahermosa y. Conde de Ribagorza 
(es don Martín de Aragón y su hijo. Aquel estuvo casado 
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con doña Luisa de Borja, llamada la Santa Duquesa, her-
mana de San Francisco de Borja; cnya vida escribió el 
R Jesuíta P Muniesa y está impresa en cuarto) y Res-
puesta de ellas y copias de cartas importantes a su señora 
hermana, principiando el mes de Setiembre de 1563.~\ — 
2 1 7 . 
De estos extractos y notas que son 12. sólo llevan fecha los señalados 
con los siguientes números: 1,2 5 y 15 del año 1563; 7 de 1564; 16 de 1581; 
18 y 20 de 15S2; 25 de 813 a 1582; 26 y 27 de I5N7; 33 de 1591 y 37 de 1569. 
Más otro, gastos de una boda suntuosa, del siglo XVI , 
2 8 9 . —El Libro de la Cadena o de los privilegios de Jajá- -
A ñ o s 971 a 1 3 2 7 . — A r t í c u l o f e c h a d o en J a j á en S e p t i e m b r e de 
1 9 0 3 . - 1 , — 2 8 1 . 
I — Donación a San P e d - o de Siresa de la villa de Javie 
rre Martes por Frudegoto Galíndez. E r a 1 0 0 9 , 3 k a l e n d a s 
J u l i o — 2 8 J u n i o 9 7 1 . —I - 2 8 7 . 
II. — Ramiro I, rey de Aragón, dona al monasterio de 
San Victorian la villa de Oossa en el territorio de Jaca, con 
la iglesia de San Sebastián márlir. Confirman esta dona-
ción sus sucesores Sancho Ramírez y Pedro /.— E r a 1 0 8 2 . 
2 de J u n i o - A ñ o 1 0 4 4 - 1 , — 2 8 7 
III. —Sancho Ramírez concede a Jaca el título de ciudad 
y los buenos fueros, para aumentar su población.—Era 
j 1 0 0 . — A ñ o 1 0 6 2 - 1 - 2 8 9 . 
I V . — D Ramiro I, rey de Aragón y su primogénito San-
cho Ramírez hacen donación a la iglesia de San Pedro de 
Jaca y a su obispo Sancho, maestro del Rey, de ¡as 13 igle-
sias que se mencionan.— Era 1 1 0 1 - M e s de A b r i l — S a n J u a n 
d e la P e ñ a . — A b r i l 1 0 6 3 . — I . - 2 9 1 . 
2 9 0 — Nuevo retablo de Santa Catalina en la Catedral 
de Huesca ( 1 5 2 1 ) . 
Con la capitulación siguiente los señores mossen Pablo 
de A r o t i s y mossen Joan de Lobera, canónigos de la Seo de 
Huesca, dan a hacera maestro Steban Solórznno, pintor, 
y a maestro Nicholas de Urlieus, macanero y ymaginaria. 
un retablo que los dtchas pintor y ymaginario han de hacer 
en la Sacristía nueva de la Seo de Huesca — 2 4 F e b r e r o 
1 5 2 1 . I . — 3 4 2 . 
2 9 1 . — E x t r a c t o de los privilegios del Libro de la Cadena 
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por Pedro Villacampa—Los privilegios que de sus reyes 
tiene oy ta ciudat de Jacca de Aragón —I .—395 . 
292. -El anillo de Pedro 1 de Aragón Art fechado en 15 
Septiembre 1903 - I . - 4 4 1 . 
293.— Dos viajes regios a Huesca. Jaime 1 y Alfonso XIII 
(1224-1903) —1 — 4 4 6 . 
294 — Ordenanzas municipales de Huesca del siglo XIII 
— I . - 4 5 2 . 
295. — Cronología de tos Jueces de Teruel (1176-1505) .— 
I . - 4 5 5 . 
296. — íií Excmo. Sr. D. Valentín Carderera y Solano 
1796 1880 —[Va precedida del Catálogo del Museo de Huesca 
v. n 0 2 2 ] . - I I . — 1 y 4 3 . - V . n.° 26. 
297. —La correspondencia de Lastanosa —II. - 9 5 . 
Cuidó además el Sr Liebres de la publicación de un largo fragmento 
del Diario de Jovellanos en Betlver (Febrero a Junio de 1806} manuscrito 
que con ral objeto le remitió D. Julio Somoza, pág. 292 dei tomo I de esta 
Revista Lástima que sean de notar bastantes erratas, a causa del mal esta-
do de la vista de nuestro estimado maestro. Y también debió ser del mismo 
el Prospecto de la indicada publicación. 
R e v i s t a de M e n o r c a 
Revista de Menorca (2." época) [ tomo 1]. - Colección de 
materiales y noticias sobre Historia, Literatura, Ciencias, 
Artes, dirigida y editada por D. G. Lt., Catedrát ico del Insti-
tuto de M a h ó n — 1 8 9 6 , — [ E s c u d o ] . — 1 8 9 7 —Mahón. —Imp. de 
B . Fábregues. 
Cuando falleció el fundador de la Revista de Menorca D Juan Seguí 
Rodríguez, sufrió la Revista un eclipse hasta que el Catedrático del Insti-
tuto I) Gabriel I.labres y Quintana, mi profesor de Historia, erudito y tra-
bajador infatigable la resucitó en 1896 .. cuando marchó a Mallorca el señor 
Llabrés la vida de la Revista fué precaria (Bibliografía del limo señor 
don Enrique Fajarnés Tur por L Lafuente Vanre l l . - Mahón.—1931). 
298 —Pedro de Luna, paborde de Menorca. 1393 —1.— 
22. 
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299 — F u n d a c i ó n del pueblo de Alagor en 1304 — (Va in­
cluido en este ar t ículo el documen to publ icado por Agudo, 
t o m o VI . — 171 del B . S . A. L - 1 —40) A c e r c a de la etimo­
logía de Alayor. — I. - 48 
300. —Libertades y franquezas de Menorca concedidas 
a la isla en 1301 por el Rey D. Jaime II de Mallorca. Ano 
nimo. -1.—57¬ 
301 —Bartolomé Janovés, escritor menorquín del siglo 
XV. (Va en este t rabajo un in teresante inventario de l ibros de 
1441, publicado c o m o se dice por D. T o m á s Aguiló) — I — 1 1 4 
302. - Menorca en las Crónicas de la Edad Media. Siglo 
Xlll •• I. —117. 
A—Sumisión de Menorca sarrocena en 1231. 
Según la Crónica de Jaime I, t ex to ca ta lán . — I .— 
221 , texto cas te l l ano . — 1 — 1 1 8 . 
Según la Crónica de Marsilio, texto ca ta lán . — I . — 
131. texto cas te l lano —1 —138 . 
S e g ú n la Crónica de Muntaner, t. catalán — I . —225. 
t. cas te l lano . - I — 2 2 8 . 
B — Traición del Almojarife a Pedro 111, en 1282 según 
Desclot, t. ca ta lán .—I. 150, t. cas te l lano .—I. 153. 
Según Muntaner, t. ca ta lán —1. —225, t. cas te l l ano . — 
I . - 2 2 8 . 
C — Conquista de Menorca por Alfonso 111. 1286. 
Según Muntaner, t ca ta lán —I .—189 . t. cas te l lano,— 
I — 1 9 5 . 
Según Carbonell, t. c a t a l á n — I. — 231 . 
D. - Itinerario de los embajadores que prestaron la su­
misión en 1231 (12 a 18 de J u l i o ) . - I - 1 4 9 
La Ciánica de Jaime 1 — 1 . —117. 
La de Marsilio y sus códices —I —129. 
La de Desclot — 1 —150 . 
E. —Importancia de los fragmentos que publicamos — 
1 . - 2 0 3 . 
üí orden con que aparecen los epígrafes y subtítulos de este n " 302. es 
el mismo seguido por el autor en una de sus notas manuscritas. - V. n.° 52 
303 —Nota de Humbner sobre el miliario de Alcaidús — 
l —172 . 
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304 — Propósitos de Alfonso V de erigir obispado en Me-
norca, en 1418. Anónimo — 1 , - 1 7 3 . 
305. —Dos antiquísimas Bulas Pontificias relativas a Me-
norca y a Mallorca por los papas Formoso (año 891) y Ro-
mano. (¿900?) Repr. del n ° 151 . 
306 — Periódicos de Menorca 1811-1896 —1 - 2 1 9 . 
307 -Sobre el Museo Municipal de Marión. 1896 —l — 
2 4 1 . 
3 0 8 . — Plaga de roedores en Menorca 1584. (Acompaña 
este curioso art . un documento publicado por D E de K. 
Aguiló en el B . de la S. A L ) . - l . — 2 4 5 . 
309 —La dinastía de impresores más antigua de Euro-
pa. Guasp. 1579 a 1897. P a l m a . 
Repr del n ° 111 aunque añade el autor al publicarlo en esta Revista, 
algunas notas, varía algún título y enumera los enseres de la Imprenta del 
inventarlo de 1652; además de aumentar este estudio con algunas páginas 
relativas al fundador de la misma imprenta y de insertar la solicitud de 
franqueza de presbítero para un Guasp, 1651, paite de lo cual había publi-
cado 0 Eusebio Pascual, en el Almanaque para las... Baleares, para 
1895. en donde como es de ver en el citado n. I J l í t vio a luz por primera 
vez el presente trabajo —I - 247 y 261 — V. n 0 13. 61 y 111, 
310 —De la suerte de los moros de Menorca cuando la 
conquistó Alfonso IIIen 1286 - I - 3 8 3 . 
A. —Sarracenos que se redimieron pagando siete y me 
dia doblas de oro.-l - 383 - V . n.° 52. 
311 —Son también del Sr . Llabrés diferentes Notas y no-
ticias insertas en esta Revista en 1896 y 1897 (págs 18, 51, 52, 
55, 56, 102. 174. 213. 245, 357, e tc . ) y en ella (pág. 339) apare-
ce una car ta que le dirigió D Cosme Parpal , con referencia 
a unmonumento del insigne Q u a d r a d o 
Como anexo de esta publicación periódica, dio a la imprenta el señor 
Llabrés, un largo fragmento del Diari de Mahó, de que dimos noticia bajo 
e l n ° U . 
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R e v i s t a d e i T u r i a 
Revista del Turia.— Ciencias, letras, artes e industrias 
generales —Teruel —1882 —Año II. —Impresa en Valencia,— 
Impr. de Ramón Ortega . 
312. — D. José Moreno Nieto Articulo biográfico fechado 
en Teruel en Febrero de 1882, — N 25 de ¿Marzo? 1882. 
3 1 3 - Revista de Teatros - F irmado G - N . 2 8 de 15 
Abril 1 8 8 2 . 
3 1 4 —La velada ¡celebrada con motivo de la distribución 
de premios de la Sociedad Económica Turolense de Amigos 
del P a í s ) . - F i r m a : Gall —N. 2 9 de 3 0 de Abril 1 8 8 2 . 
3 1 5 — L a velada del día 4 ¡de Agosto de 1 8 8 2 , organizada 
por el Círculo de Recreo La Unión Artística Literaria para 
allegar recursos para las viudas de los que sucumbieron már-
tires de la libertad en las memorables jornadas del 3 de Julio 
v 4 de Agosto de 1 8 7 4 ] . —Firmado X. - N . 3 6 del 1 5 Agosto 
1 8 8 2 . 
3 1 6 . — Un estreno en Teruel ¡la zarzuela Una pepita de 
oro de D. Pedro L. Basail y D. Andrés Crespo | - N 3 8 de 15 
Septiembre 1 8 8 2 . 
3 1 7 . — Buen principio ¡Inauguración de la serie de veladas 
que se propone celebrar La Juventud Turolense | — Firma X — 
N. 3 9 del 1 5 Octubre 1 8 8 2 
3 1 8 - Necesidad e importancia de la educación moral y 
religiosa - N 41 v 4 3 de 15 Noviembre v 15 Diciembre de 
1 8 8 2 . 
Parece ser el mismo estudio reseñado bajo el n. v 81¬ 
3 1 9 —Los Amantes de Teruel —Ignoramos fecha de la 
publicación, acaso sea de 1 8 8 3 . 
No tíos ha sido posible ver todos los artículos de ia tevista de que ¡te 
i rata. 
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R o q u e t a ( L a ) 
La Roqueta, f lus t rado Mallorquína. — P a l m a —Est . de 
ca'n Amengual y Muntaner. 1902. 
320 — E n t r a d a del Rey en Jaume [en la ciutat de Mallor-
ca en 1229] — N . ° 1 2 de 30 Jun to 1902 . 
Repr fracmentarfa. traducida al mallorquín, del n. D 135 (17). acompa-
fiada de la lámina que describe —V n ° 57. 
U l t i m a H o r a ( L a ) 
La Ultima Hora. Per iódico de información literaria y ar-
tística —Palma . — Imp. de José Tous , 
3 2 1 — Efemérides Locales—12 a 23 de Mayo de 1343 — 
N o s de 25 y 26 Mayo 1893 . 
322. —Una colección interesante. [Misceláneas mayoricen-
censes de B o v e r ] . — A la Diputación provincial de Balea-
res— Art . fechado en Pa lma el 21 de Agosto 1893 - N . de 22 
s i g u i e n t e . - V . n ° 134 (21) . 
323 . —Es panetets de mort Recuerdos de antaño.—N. 2 
Noviembre 1 8 9 4 . - V . n.° 230. 
324 . — Quadrado y el Archivo Histórico. Anónimo. — N. de 
8 Febrero 1895. 
325 . — Privilegios y franquicias de Mallorca Cédulas, 
estatutos, órdenes y pragmáticos, otorgadas por los reyes 
de Mallorca, de Aragón y de España desde el siglo XIII 
hasta el fin del XVII y triplemente catalogadas y extracta-
das por orden de registros, datas y materias, con un apén-
dice de bulas pontificias y otros documentos .— P a i m a de 
Mallorca 1894 - N . . ¿1895? . 
V o z de la P r o v i n c i a ( L a ) 
La Voz de la Provincia. Periódico defensor de los intere-
ses del Alto-Aragón. —Huesca. 
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3 2 6 . -Desagravio a Cervantes. — N. de 8 Mayo 1 9 0 5 . 
Es un discurso pronunciado por el Sr , Llabrés en honor de Cervantes, 
en la solemnidad literaria celebrada en el Instituto de 1 luesca el citado día 8 
3 2 7 . — La Caballería ij el ideal en la vida. — N. de 11 y . . . 
Mayo 1 9 0 5 . ¿Será el mismo trabajo reseñado en el n." 8 8 ? 
3 2 8 — Don Bernardo Monreal i) Asenso.—N- de 12 Mayo 
1 9 0 5 . 
3 2 9 . -El Museo Provincial en peligro. —N. de 3 Oc tubre 
1 9 0 5 . 
3 3 0 . - El Castillo de Loarre.---Dictamen de la Comisión 
Provincial de Monumentos de la Provincia redactado por 
el Secretario D. Gabriel Llabrés. para que sea declarado 
Monumento Nacional.—H-° de 1 8 Noviembre 1 9 0 5 . 
3 3 1 . — Recuerdos históricos de Huesca. 
I—Mala V e z / . - N . del 2 5 . . . de 1 9 0 6 . 
II • El campanario de la Catedral. — N. de 2 5 Mayo v 2 
Junio 1 9 0 6 . 
III —La Capilla de música de la Catedral N de 22 (li-
nio 1 9 0 6 . 
IV v VI. — Rectificación de la Catedral. Datos inéditos 
(1273)'.—ti. de 2 7 Julio. 14 Diciembre 1 9 0 6 y 3 I i n e r o 1 9 0 7 . 
V.-Nuestra Señora de Salas.-N. 1 5 Julio 1 9 0 6 . 
3 3 2 - La Tumba destinada al Papa Luna en San Juan 
de la P e ñ a . — N . de 21 de Marzo 1 9 0 7 . 
3 3 3 —Misales t/ Breviarios oscenses- I Misal oséense de 
1488 - 11 Bulas de 1500 • III Breviarios de 1505 o 1515 — 
N. de 4 y 5 Febrero 1 9 0 9 . 
No vistos algunos de los anteriores artículos. 
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A P É N D I C E 
_A_ L A S B C C I O 3ST i l P I R , I I V C I E ¡ I R , A 
OTROS TRABAJOS QUE SE PROPONÍA PUBLICAR 
D. GABRIEL LLABRES 
Además de todo lo referido, tenemos noticia que el señor 
Llabrés se proponía publicar los siguientes trabajos, según el 
mismo nos dice en diversos de sus escritos, de los años que 
aquí se expresan a continuación de sus títulos respectivos, 
3 3 4 . — L a versión de las Paradojas de Marco Tulio Cice-
rón debida a ladeo Valentí. — 1884. 
335 —«Consuetas». Interesantísimo libro de final del si-
glo XVI, tal vez escrito por Miguel Pascual, de Búger.— 
1887. 
336 . — Topografía de la ciudad de Mallorca, a últimos 
del siglo XIV.—1887. 
337. -Los Cartógrafos Mallorquines-—1891 -
338 . — Don Juan Gelabert y Guardiola, mallorquín, dis-
tinguido Catedrático de ta Universidad Central. —1894. 
339. — Cronicón Mayorícense, continuación desde 1801 
del publicado por D. Alvaro Componer.—1894 —V. n.° 244. 
340. — Historia del pueblo de Calacovas. Menorca.— 
¿1896? 
3 4 1 . — C r ó n i c a de Pedro IV de Aragón.—1903. 
342.— Impresiones del viaje a Italia, hecho en 1776, por 
el pintor Cristóbal Vilelta.-1921. 
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Muchos años después de escrito todo lo anterior, he tenido 
noticia del siguiente rarísimo opúsculo, anunciado en el Ca-
tálogo 36 página 6 de la importantís ima Libreria de D, T o m á s 
Ripoll y gracias a él y al nuevo dueño del folleto podemos 
describirlo así: 
3-16. - G . LX— Cartógrafos mallorquines. Algo más sobre 
Jufuda Crcsques Carta (acompañada de documento de 13¡! l) 
al l ixemo. e lluro. Sr . D. Cesáreo Fernández Duro, Capitán 
de Navio. •• Imp. de G u a s p . — P a l m a . —141 X 68 n in i (8 .°) -
12 págs. 
Tirada aparte del n " 1 del volumen 10 y dicho n." I a ia ve/ tirada 
aparte del articulo 155 [Vj. 
343 - -Viaje por el interior do la isla de Mallorca, a últi-
mos del siglo XVIÌI, por D. Jerónimo Boix de Berard.— 
1926 
3-ì-ì.--Memoria dirigida a la Junta Superior de Uxcada-
ciones IJ Antigüedades, de los trabajos realizados en las 
excavadora, s de la antigua Pollentia, termino de A / c u -
d m . - 1 9 2 7 . 
345 .—Estud io crítico del distinguido pintor ij protector de 
¡a pintura D. Jaime de Oleza ij Calvó —927 . 
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INDICE C R O N O L O G I C O 
Los números sgiuicntes al año corresponden a los ordina-
les de estas Notas Bibliográficas y si van seguidos estos de 
otros números o letras entre paréntesis, pertenecen estos úl-
t imos a subtítulos del número que les precede. 
Siglo V I H — 2 5 4 . 
8 0 9 a 1 4 2 9 . — 1 0 (6 ) y 1 7 3 . 
8 1 3 a 1 5 8 2 — 2 8 8 ( 2 5 ) . 
8 9 1 . - 1 5 1 (1 ) y 3 0 5 . 
9 0 0 - 1 5 1 (2 ) y 3 0 5 . 
9 0 0 a 1 5 5 2 . 1 8 8 . 
Siglo I X . — 2 5 4 . 
971 (Era 1 0 0 9 ) . - 2 8 9 ( 1 ) . 
9 7 1 a 1 3 2 7 . - 2 8 9 . 
1 0 4 4 (lira 1 0 8 2 ) . - 2 8 9 ( 2 ) . 
1 0 6 2 (Era 1 1 0 0 ) . - 2 8 9 ( 3 ) . 
1 0 6 3 (Era 1 1 0 1 ) — 2 8 9 ( 4 ) . 
1 1 6 5 a 1 2 4 5 . — 2 5 . 
1 1 7 6 a 1 5 0 5 - 2 9 5 . 
Siglo X I I I . - 2 7 - 1 8 6 2 9 4 y 3 0 2 
Siglo XIII a XVII - 3 2 5 . 
Siglo XIII a X V 1 U . - 4 ( 6 ) . 
Siglo XIII a X I X . - 1 2 y 2 6 8 . 
1 2 0 7 . - 2 9 
1 2 0 8 a 1 2 7 6 . - 2 9 . 
1 2 2 4 — 2 9 3 . 
1 2 2 9 - 5 7 - 1 3 5 ( 1 7 ) y 3 2 0 . 
1 2 3 0 . - 2 1 3 . 
1 2 3 1 . - 3 0 2 (A y D ) . 
1 2 4 7 . - 1 3 0 ( 1 ) . 
1 2 4 7 a 1 3 8 7 . - 1 2 9 . 
1 2 5 0 . — 1 3 0 ( 2 ) . 
1 2 5 2 . - 1 3 0 (3 y 4 ) . 
1 2 5 4 - 1 3 0 (5 y 6 ) . 
1 2 5 5 - 1 3 0 y 2 6 4 . 
1 2 6 8 a 1 8 2 7 . - 7 5 - 7 6 v 1 4 8 . 
1 2 6 9 . — 1 3 0 (7 , 8 y 8 3 ) . 
1 2 7 1 . — 1 3 0 (9 ) y 2 1 9 . 
1 2 7 3 . 1 3 0 ( 1 0 ) v 3 3 1 (4 v 6 ) . 
1 2 7 4 2 5 ( 5 ) . 
1 2 7 6 . 25 ( 2 ) . 
1 2 7 6 a 1 3 4 3 . 1 5 2 . 
1 2 7 8 - 130 ( 1 1 ) . 
1 2 8 0 - 130 ( 1 2 ) . 
1 2 8 1 . 130 (12 v 1 3 ) . 
1 2 8 2 - 3 0 2 (8 ) . 
1 2 8 5 - 25 (3 ) 
1 2 8 6 - 5 2 (2 v 3 ) 3 0 2 ( C ) v 3 1 0 
1287 3 ( 1 ) - 5 2 ( 3 ) . 
1 2 9 3 - 2 1 9 
1 2 9 4 . - 3 (2 ) v 6 6 . 
1 2 9 8 . - 1 5 3 . " 
1 2 9 9 . 6 7 - 1 3 0 ( 1 4 ) y 1 6 2 . 
1 3 0 0 1 3 0 (14 v 1 5 ) . 
1 3 0 0 ti 1.360 - 1 9 0 ( 1 ) . 
1 3 0 0 a 1391 - 2 7 8 ( 5 ) . 
Siglo X I V . - 4 ( 2 ) 7 - 2 5 - 2 8 - 1 3 5 
(8 y 9 ) 1 5 5 - 1 8 7 - 2 0 1 - 2 1 1 y 
22 i . 
Siglo XIV a X V I . - 1 5 5 ( 8 ) . 
Siglo XIV a X I X . - 1 9 0 (C). 
1 3 0 1 . — 3 0 0 . 
1 3 0 4 . - 6 2 v 2 9 9 . 
1 3 0 5 . — 3 (3) v 6 8 . 
1 3 0 6 - 130 (17 ) . 
1 3 0 8 . - 1 3 0 (16 ) . 
1 3 0 9 - 1 3 0 (16) v 2 8 3 (C). 
1 3 1 0 -3 (4) 6 9 y 1 3 0 (té). 
1 3 1 1 . - - 1 3 0 (17 y 18 ) y 2 1 9 . 
1 3 1 2 — 2 6 4 . 
1 3 1 3 - 7 0 v 1 3 0 (19 ) . 
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1314 - 1 3 0 (22 v 2 4 ) . 
1 3 1 5 — 1 3 0 ( 2 0 , 2 2 . 2 5 v 4 1 ) . 
1 3 1 6 . - 1 3 0 (21) v 1 3 9 (1) . 
1 3 1 « . - 25 (4) v 1 3 0 ( 2 2 , 2 3 , 2 4 . 
34 v 41 ) 
1 3 1 9 . - 1 3 0 (25 . 2 6 , 2 7 . 2 « . 2 9 
V 30 ) 
1 3 1 9 a 1 3 6 0 . 190 (2) . 
1323 - 1 3 0 131 v 3 2 ) y 1 5 5 (1) . 
1324 - 130 (33 . 3 4 , 3 5 v 3 6 ) . 
1 3 2 5 . 130 (37 , 3 8 v 9 0 ) . 
1326 - 130 (39 \ 40 ) 
1327 — 1 3 0 (42) 
1 3 2 8 - 1 3 0 ( 4 1 , 4 2 , 4 3 . 4 4 , 4 5 
v 4 6 ) v 201 ( 3 8 . 3 9 , 4 0 . 4 1 . 
•12 v 43 ) 
1 3 2 9 - - 1 3 0 (46) 
1 3 3 1 . - 3 (5) v 1 3 0 (47) 
1 3 3 3 . - 130 (48) 
1 3 3 4 - 3 (6) v 1 3 0 ( 4 8 . 4 9 . 5 0 
v 5 ) 1 . 
1 3 3 5 - 130 (51) . 
1 3 3 7 . 1 3 0 (52 y 5 4 ) . 
1 3 3 9 . - 155 (2) . 
1 3 4 3 - 1 3 0 (53 , 5 4 , 6 3 v a p é n ­
d i c e a l 7 6 ) 1 5 9 y 3 2 1 . 
1 3 4 4 - 5 8 ( b ) - 1 3 0 (54 , 5 5 , 5 6 , 
5 7 , 5 8 . 5 9 , 6 0 , a p é n d i c e al 
7 6 v 8 3 ) v 1 6 1 . 
1 3 4 7 - 1 3 0 ( 61 )150 v 201 (37) . 
1 3 4 8 - 1 0 7 - 1 3 0 (62) v 2 0 3 
1 3 5 0 . — 2 0 (1 ) . 
1 3 5 0 a 156,3 2 8 7 ( C ) . 
1 3 5 1 , - 1 3 0 (63 v 1 1 1 ) . 
1 3 5 2 . - 1 3 0 (64 ) . 
1 3 5 3 . - 1 3 0 ( 6 5 ) . 
1 3 5 5 - 130 (66 v 6 7 ) . 
1 3 5 6 . — 1 3 0 (71 ) . 
1 3 5 8 - 2 0 (2) . 
1359 - 1 3 0 (68 . 6 9 . 7 0 . 7 1 , 7 2 , 
7 3 . 7 4 , 7 5 , 7 6 v 8 4 ) . 
1 3 6 0 - 1 3 0 (77 ) . 
1 3 6 2 - 1 3 0 (78) . 
1 3 6 3 . - 1 0 ( 5 ) - 1 l 0 v 1 3 0 (79 y 
8 2 ) . 
1 3 6 5 - 1 3 0 (80 y 9 6 ) . 
1 3 6 5 a 1 3 9 0 — 2 0 y 2 6 6 . 
1 3 6 7 . - 1 3 0 (81) . 
1 3 6 8 — 1 3 0 (82 y 8 3 ) . 
1 3 6 9 . - 1 3 0 (84 v 8 5 ) . 
1 3 6 9 a 1 4 1 5 - 2 0 1 (53 ) . 
1 3 7 0 - 1 3 0 ( 8 6 y 8 7 ) . 
1 3 7 2 . - 1 3 0 (88) 
1 3 7 3 . - 2 5 (7 ) -130 (89) y 184 (3) . 
1374 - 1 3 0 (90 , 9 1 , 9 2 . 9 3 , 9 4 
v 110) v 2 2 1 . 
1 3 7 5 . - 2 0 (3) 25 ( 8 ) - 7 1 - 7 8 - 1 3 0 
(95 v 96 ) 1 4 9 y 187 (3) . 
1 3 7 5 a 1 8 0 0 - 1 9 4 . 
1 3 7 6 . 130 (97 v 1 0 1 ) . 
1 3 7 7 — 1 3 0 ( 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 101 v 
104) 
1 3 7 8 . - 1 3 0 ( 102) . 
1 3 7 9 - 1 3 0 ( 1 0 3 ) . 
1 3 8 0 . - 2 0 (4) 2 9 v 1 3 0 ( 1 0 4 . 
1 0 5 v 1 0 6 ' . 
1 3 8 1 . - 7 2 - 7 3 - 1 3 0 (107 y 1 0 8 ) -
1 5 5 (5) y 3 4 6 . 
1 3 8 2 . - 1 3 0 (109) 
1 3 8 4 201 (47 v 5 5 ) . 
1 3 8 5 . - 1 3 0 (T1Ô. 1 1 1 . 112 v 
114) 
1 3 8 7 . — 1 3 0 ( 1 1 3 ) . 
1 3 8 8 . 2 0 ( 5 ) 
1 3 8 9 . 2 0 (6) v 1 6 7 . 
1 3 9 0 - 1 3 0 ( 1 1 4 ) . 
1 3 9 1 . - 2 0 (7 ) -108 v 1 3 1 . 
1 3 9 3 — 2 9 8 . 
1 3 9 4 — 2 2 1 . 
1 3 9 7 . - 1 4 2 v 201 (52 ) . 
1 3 9 8 — 2 0 1 (48) 
F i n a l del s i g l o X I V . - 3 3 6 . 
S i g l o X V . - 5 - 6 - 5 8 (a) 6 4 - 1 0 5 ¬ 
1 3 5 (13 v 16) 1 4 1 - 2 0 1 249¬ 
2 6 5 y 3 0 1 . 
1 4 0 4 - 2 0 Í8) . 
1 4 1 0 . - 2 7 8 ( 1 3 ) . 
1 4 1 8 — 3 0 4 
1 4 2 3 - 2 0 (9) . 
1 4 2 4 . - 2 8 0 . 
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1432 —99 (A, 2) . 
1 4 3 4 . - 1 6 6 . 
1436.—201 (46) 
1 4 3 9 . - 1 0 ( 8 y 9 ) y 155 (6 y 7 ) . 
1440 —106 y 226 . 
1441 — 3 0 1 . 
1 4 4 5 . - 1 5 8 . 
1449 — 1 9 0 (3 y 4 ) . 
1 4 5 2 . - 1 9 0 (5 ) . 
1 4 5 6 . - 1 9 0 (6) . 
1 4 5 7 . - 1 4 0 (10) 
1 4 6 0 . - 6 5 104 132 y 140 (9). 
1 4 6 3 . - 6 
1 4 6 4 . - 9 9 (A, 1) 
1 4 6 5 . - 9 9 (A, 3 ) . 
1 4 6 7 . - 2 0 1 (49) . 
1 4 6 9 . - 2 1 8 . 
1 4 8 1 . — 5 8 (c) y 154 . 
1483 a 1925 — 2 1 5 . 
1484 - 2 1 6 
1 4 8 6 . - 2 2 0 (1) 
1488 .—333 (1). 
1489.—201 (54) 
1492. 10 (4)-109 v 267. 
1 4 9 3 . - 1 8 9 (1 y 3) . 
1493 a 1530 - 1 8 9 . 
1494 - 1 8 9 (2) . 
1496 . —189 (7) . 
1 4 9 7 . - 1 8 9 (4 y 8) 
1499 —189 (10) v 201 (51) . 
1500 —189 (5) v 333 (2) . 
1500 a 1 5 4 3 . — 1 9 y 128 . 
Final del siglo X V . -189 (9) . 
Primera mitad del siglo X V I . 
- - 9 v 1 9 . 
S i g l o X V I - 4 ( 7 ) 1 0 ( 1 1 ) 1 8 -
1 4 5 ( C ) 210-265-271 v 288 . 
Sifjlo XVI a X V I U . - 1 4 . 
1503 .—201 (50) . 
1505 - 3 3 3 (3) 
1 5 0 6 . - 1 8 9 (11). 
1507 .—190 (7) . 
1 5 0 8 . - 1 8 9 (12 y 14) 
1 5 1 0 — 1 8 9 (13, 15 y 16). 
1512 —220 (2) . 
1513 .—212 . 
1 5 1 5 . - 3 3 3 (3) 
1520 — 2 7 9 . 
1521 . 200-285 (1 , 2, 3 y 4) y 
290. 
1 5 2 2 . - 1 8 9 (13 y 18)-284 y 2 8 5 
(5 y 6 ) . 
1522 a 1 5 2 5 . - 2 2 4 . 
1526 . —285 (7). 
1 5 2 7 . - 2 2 5 . 
1531. - 2 0 1 (45) . 
1531 a 1 6 0 7 . — 1 0 (12) y 175¬ 
1532 —201 (44)-285 {8* 9, 10 , 
11 y 12) . 
1533 —285 (12 y 13) . 
1534,—285 (12 v 14) . 
1 5 3 6 . - 2 0 1 (36) . 
1536 a 1835 — 2 7 8 (3). 
1537. —285 (15) . 
1238 a 1 6 1 6 . - 1 9 8 
1539 .—217 . 
1540 a 1600. —140 (16) . 
1 5 5 2 . - 2 1 0 . 
1 5 5 2 - 1 6 0 7 - 1 6 2 3 . - 1 4 0 ( 1 1 ) . 
1563. —288 (1 , 2. 5 v 15) . 
1563 a 1 5 9 1 . - 2 8 8 . 
1 5 6 4 . - 2 8 8 (7) 
1564 a 1 6 0 6 . - 1 9 2 . 
1 5 7 6 . - 1 9 0 (8 ) . 
1579 —135 (19) v 90 (19) . 
1579 a 1654 - . 1 7 9 (F) . 
1579 a 1893 — 1 1 1 (1). 
1579 a 6 8 9 4 - 111 (7). 
1579 a 1 8 9 7 - 13 v 309 . 
1 5 8 1 . - 2 8 8 ( 1 6 ) . 
1582 - - 2 8 8 {18 v 20) . 
1 5 8 4 . — 3 0 8 . 
1587.—288 (26 v 27). 
1589 .—288 (37) . 
1591 - 1 9 5 - 2 0 2 - 2 0 9 y 288 (33) . 
1 5 9 5 . - 1 3 61-111 (4. 5 y 6) v 
164 . 
1 5 9 7 . - 1 9 2 
1597 a 1607 —179 (A) 
1599. - 1 4 5 ( A y D ) y 265 (A) . 
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Final del siglo X V I — 3 3 5 . 
S i g l o X V I I . - 1 7 9 ( G ) y 2 7 1 . 
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1 7 5 0 . - 1 3 . 
1 7 5 1 . - 1 7 9 ( K ) . 
1 7 5 9 - 1 7 9 ( J ) . 
1 7 6 0 . — 1 5 6 (1) y 1 5 7 . 
1 7 6 3 . - 1 9 0 ( 1 4 ) . 
1 7 6 7 . — 1 0 3 . 
1 7 7 6 . - 3 4 2 . 
1 7 7 6 a 1 7 7 8 1 1 . 
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1 8 0 9 - 2 8 2 ( 3 . 4 , 5 . 6 , 7. 8 , 
9 . 1 0 , 1 1 , 1 3 y 1 6 ) . 
1 8 1 0 - 2 8 2 ( 1 5 . 1 7 . 1 8 , 2 0 , 2 1 , 
2 2 , 2 3 y 2 4 ) . 
1 8 1 1 a 1 8 9 6 . - 3 0 6 . 
1 8 1 5 - 190 ( 1 5 ) 
1 8 1 7 . - 2 8 2 ( 2 6 ) . 
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1 8 6 2 a 1 8 8 7 . - 1 4 0 ( 2 ) . 
1 8 7 4 . - 3 1 5 . 
1 8 7 8 - 1 0 2 . 
1 8 8 1 — 7 9 . 
1 8 8 2 . - - 8 0 8 1 - 3 1 2 3 1 3 3 1 4 - 3 1 5 
3 1 6 - 3 1 7 y 3 1 8 . 
1 8 8 3 l - 2 6 Ò y 3 l 9 
1 8 8 4 . 1 9 9 ( A y B ) - 1 l 2 - l l 3 - 2 3 4 
2 5 5 y 3 3 4 . 
1 8 8 5 . - 2 - 5 0 - 1 0 0 - 1 3 6 - 2 1 4 v 2 3 5 
1 8 8 5 a 1 8 9 4 - 1 4 4 . 
1 8 8 6 . - 8 2 - 1 4 3 ( 1 ) v 2 3 6 . 
1 8 8 6 a 1 8 9 0 — 1 4 3 . 
1 8 8 7 - 1 2 - 8 3 - 8 4 - 1 4 3 ( 2 ) - 3 3 5 y 
3 3 6 
1 8 8 7 a 1 8 9 1 . — 1 4 3 . 
1 8 8 8 - 5 - 1 2 101 v 1 4 3 ( 3 ) . 
1 8 8 9 . - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 5 1 - 1 0 2 - 1 2 3 
1 2 4 - 1 3 4 ( 1 2 ) 1 4 3 ( 4 ) y 2 3 7 . 
1 8 9 0 . - 3 - 5 - 6 - 1 2 4 - 1 4 3 ( 5 ) - 1 6 8 
y 2 3 9 . 
1 8 9 1 - 3 6 - 8 5 - 1 4 3 - 1 5 5 v 3 3 7 
1 8 9 1 a 1 8 9 4 . - 1 0 
-i 4-i Boi I . K T I D I : I . A S, A. I. 
1 8 9 2 . - 7 - 8 - 5 3 - 5 9 - 1 2 2 - 1 2 3 - 1 4 3 
1 5 5 ( 6 ) - 1 5 5 - 2 3 7 - 2 4 0 - 2 5 8 
2 5 9 y 2 6 7 . 
1 8 9 2 a 1 8 9 3 8 
1 8 9 3 . - 8 - 6 3 - 1 1 1 ( 1 ) 1 4 3 ( 6 ) 1 4 3 
1 5 5 - 2 2 7 - 2 4 0 2 4 1 - 3 2 1 - 3 2 2 . 
1894 . — 7 - 5 4 - 5 5 - 5 6 - 8 6 - 1 1 1 ( 3 ) 
1 1 4 - 1 1 5 - 1 2 3 - 1 4 0 ( 8 ) 1 4 3 
2 2 8 - 2 2 9 - 2 4 2 - 2 4 3 - 2 4 4 - 2 4 5 
3 2 3 3 2 5 3 3 8 y 3 3 9 . 
1 8 9 5 . - 6 9 - 1 9 - 1 1 6 - 2 4 8 - 2 7 7 3 0 9 
3 2 4 y 3 2 5 . 
1895 a 1 9 2 8 . 3 6 . 
1 8 9 6 . 2 8 - 1 2 6 - 1 2 7 - 3 0 7 - 3 1 1 v 
3 4 0 . 
1 8 9 6 a 1 8 9 7 - 1 1 y 1 3 . 
1 8 9 7 . - 1 3 - 1 4 - I 5 y 3 1 1 . 
1 8 9 8 . - 2 7 3 V 2 8 3 ( A ) . 
1 8 9 9 . - 1 6 1 7 - 1 2 3 - 1 2 9 - 1 8 5 y 2 7 3 
1 9 0 0 . - 1 7 - 1 8 6 v 2 7 4 ( 2 ) . 
1 9 , . . a . . . - 4 4 . 
1 9 0 1 . - 1 7 - 2 6 3 2 6 5 - 2 6 6 - 2 6 9 
У 2 7 1 . 
1902 4 - 1 8 - 1 9 - 2 8 - 1 8 7 - 2 6 5 (A)-
3 2 0 y 271 
1 9 0 3 . - 2 0 2 6 2 - 2 7 8 2 8 1 - 2 8 3 B , 
2 8 9 - 2 9 2 - 2 9 3 y 3 4 1 . 
1 9 0 4 . - 2 1 y 2 8 3 ( C ) . 
1 9 0 5 - 2 2 - 2 6 - 8 7 - 8 8 - 3 2 6 - 3 2 7 ¬ 
3 2 8 3 2 9 v 3 3 0 . 
1 9 0 6 . - 2 3 2 5 - 2 8 y 331 (1 a 5 , . 
1 9 0 7 . - 2 5 - 2 6 - 2 9 - 3 7 - 1 1 7 - 187¬ 
331 (6 ) V 3 3 2 . 
1907 a 1 9 0 8 . - 3 1 - 4 0 v 4 5 . 
1 9 0 8 - 2 0 - 2 7 - 2 9 - 3 1 - 4 0 - 4 5 - 4 6 -
y 8 9 . 
1 9 0 8 a 1 9 0 9 . - 3 2 y 4 6 . 
1 9 0 9 . - 9 - 2 8 - 4 1 - 2 2 3 v 3 3 3 . 
1 9 0 9 a 1 9 1 0 - 4 7 . 
1 9 1 0 . - 3 3 - 4 2 - 9 0 - 1 9 0 - 2 3 1 y 2 7 6 . 
1 9 1 0 a 1 9 1 1 . - 4 2 . 
1 9 1 . . . a . . . - 4 8 . 
1 9 1 3 . 2 9 . 
1 9 1 4 . - 6 118 y 143 
1 9 1 5 . - 1 3 4 ( 1 6 ) . 
1 9 1 5 a 1 9 1 6 - 3 4 . 
1 9 1 6 - 4 3 v 195¬ 
1 9 1 7 . - 9 1 - 1 4 0 ( 1 3 , - 1 4 3 (7)> 1 4 3 
1917 a 1 9 2 3 . - 1 4 3 . 
1917 a 1 9 2 8 . - 1 4 4 . 
1 9 1 8 . 9 2 y 1 4 3 ( 8 ) , 
1 9 1 8 a 1 9 2 4 - 1 4 3 . 
1 9 1 9 . - 1 4 3 ( 9 ) . 
1 9 1 9 a 1 9 2 0 . - 3 8 . 
1 9 2 0 . - 4 4 v 143 ; 1 0 , . 
1 9 2 . . . a . . . - 3 9 y 4 9 . 
1 9 2 1 - 9 3 - 1 1 9 - 1 4 3 ; i l v 3 4 2 . 
1922 - 1 2 0 y 143 ( 1 2 ) . 
1 9 2 3 - 7 4 - 9 5 y 143 ( 1 3 , . 
1 9 2 4 . - 3 6 - 9 4 - 1 4 3 - 2 1 4 v 2 4 6 . 
1 9 2 5 . - 1 4 3 i l 4 ) - 1 4 3 - 2 3 0 v 2 3 3 . 
1 9 2 6 . - 3 0 - 9 6 9 7 9 8 1 2 1 - 1 4 3 v 
3 4 3 
1 9 2 7 . - 143 3 4 4 v 3 4 5 . 
1928 - 143 v 2 2 0 . 
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C i t a los s iguientes p e r i ó d i c o s de B a l e a r e s 
V o t , I p . 24—Arta 
Vo l . II p . 6 4 - C i u t a d e l l a . 
p, 7 0 — F e l a n i t x . 
p. 1 5 0 — I n c a 
p . 1 7 8 — L l u c h m a j o r 
p . 1 8 0 - M a h ó 
p. 1 8 6 - M a n a c o r . 
p . 2 3 5 - M i g j o r n G r a n ( S . C t i s t o í o l ) 
p . 2 8 3 — P a l m a 
p. 366—Sa P o b l a 
p, 4 3 0 — S a n t a ñ y í 
p. 436 —Sineu 
p. 4 4 2 - S o l l c r 
V o l . I p. 2 4 8 - 2 5 3 - 1 , 0 . Ilustrado 
3 
1 
2 
6 
1 
8 
1 
1 
6 6 
1 
1 
2 
5 
Ltevantiaa. lievista artistich litera-
ria de Catalunya, Valencia, Mallorca y Rosselló {Í900-
B a r c e l o n a ) . 
p . 358 —Í .OS Fitiusas, 1 9 1 1 , era el ó r g a n o oficial de la c o l o n i a 
fbiecnca en B a r c e l o n a . 
p, 4 4 1 — R e v i s t a Nostra Parla. Agrupament de Balears, Cata-
lans, Rossellonesos y Valencíans (1918-23) . 
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p. 453 —Mancomunitat Farmacèutica Catalano-Balear. (1919¬ 
1925). 
p. 507—Cai a lu n y a franciscana. Portaveu del Tere Orde Fran-
cisca de Catalunya y Balears (1923 1925). 
p. 532—Rev i s ta Luliana. 1901-1905. Barcelona Mn. Salvador 
B o r e . 
p. 534— Bullleti Bibliografie Cátala. Darreres aparielons de 
llibres 1 fulletons en catal i t de llibres, fulletons 1 articles 
de revista, en qualsevoi llengua relatius a Catalunya 
Valencia y Balears-(1924). 
Vo i . II p. 22—Et Menorquln. Organo de los hijos de Menorca resi-
dentes en las repúblicas del P ía ía -Buenos Aires, 1919, 
Dtor. Antonio Cursach, 
p. 24—La Unión Balear. Boletín Oficial de la Sociedad Mu-
tualista y de Cultura del mismo nombre. Buenos 
Aires 1919. 
52. Haanstra, U'co-Geo/ofiie von Ost-lbiza (Balearen) (Diss. Utre-
cht), Liège. Béranger. 1935, 60 p., con un mapa y planos. 4." Geologie de ta 
Mediterranée occidentale. 
53. Homenatge a la venerable memòria de Mn Bernat Salas Seguí 
compositor mallorqui i eminent organista a tres catearais espanyoles. 
Ade celebrai a sa Ciutat nativa... i arganizat per *L'Harpa d'Incw, In-
ca, Imp. Duran, 1936, 67 p., con un retrato. 4.". 
54. Horizontes, Revista gráfica y literaria. Extraordinario dedicado a 
Baleares sede del Turismo en España. Barcelona, enero 1934. II, n.° 3. 
55. Isaacs. A Lionel .—The Jews of Majorca. The first consecutive 
history published, Lundon. Methuen, C o . Ltd., [1936], Xl-283 p., con lams-, 
4 . ° , Víase: The Times lít. supp., p. 554. 
56. Ivorl, Joan d'. — Vestits tipies d'Espanya. Recopiláis, dibuíxats. 
coloritsi comentáis per.... Barcelona. Editorial «Orbis», 1935, 2 vols , con 
lams en color. Gran, foli Voi I, Primera par í . 50 imatges en colors de 
Catalunya. Balears, Valencia. Pag, 17-21; Comentaris al vestits tipies. 
Balears. Pag. 29 32; Explica ció" deis vestits reproduYts en cada una de les 
50 imatges. (n," 31 a 43 Baleares) . 
57. Junta de obras del Puerto de Palma de Mallorca. Memoria re-
lativa al estado y progreso de las obras y servicios del puerto. Año 1935. 
Inca-Palma, Imp. Vicb, 133 pag.-}-3 boj , ind. y est,, con lam- y planos 
plg.. 4 . \ 
58. Lavedan, Pierre.— L'Architecture gothique religieuse en Catalo-
gne, Valence et Baleares. Paris, H. Laurens, ed.. 1935, 256 pag. con grabs 
y lam. 4.« Víase: L. Bríhier , Bulletin Monumental. Paris, 1935, XC1V. 
407-410. (recensión). 
59. Palma de Majorque et tes ¡les Bateares. (Les villes d'art céle-
bres) Paris, Henri Laurens, 1936, 155 p. con firab. +• 1 map„ 4.o. 
60. Llull. Ramon. - Obres origináis. Voi. XVIII. Llibred'lntenciú- Ar¬ 
bre de Filosofia d'Amor. Oracions e Contemplacions. Ftors. Oracions de 
Ramon-TranscripciódÍrectaambfacsímils. proemi i variants deis millón 
mss. per Mn. Salvador Galmés. Palma de Mallorca, 1935, XL11-460 p.. 4." 
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61. I,labres Bernal, Juan .—Breve noticia de la labor científica del 
capitán de navio Don Felipe Bauza y de sus papeles sobre América. 
1764-1634, Palma de Mallorca, Imp. Guaso , 1931, 76 pag. con 1 lám., 8,° 
lixtr, del Eolíetí de la S°c- Arqueológica Luliana. 
62 Liado Ferragut. J a i m e . - L a s ventanas del Renacimiento. Palmu 
de Mallorca, Imp. José Tous, 1935 23 pag. 8 . u . Rincones de Palma, voi. 11. 
63 . I d . - C o / e g í o Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias de Baleares. Censo oficial Curso de 7933-30 [Palma, 
Imp, Politecnica], 4 boj . 8 . u . (Al final noticias biográficas de los colegiados 
don Sebastián Perelló Arbona y don Antonio Blsahez Amengual. fallecidos 
desde la creación del Colegio en 1922), 
64, Llompart Aulet, Sebastián— Sa tía Reméis. Comedia de bon 
humar en tres acles, Palma de Mallorca. Imp. La Esperanza, 1935, 72 
patì . 8 . ' . 
65- Macabich, I s i d o r o . - H i s t o r i a de ¡biza II feudalismo, Palma de 
Mallorca, Imp. Soler. 1935, 74 p.. 4.° . 
66- Id .—His tor ia de Ibiza. Ili Crónicas, Palma de Mallorca. Imp. 
Soler, 1936, 50 p., 4.°. 
67. Maten Llopis. F e l l p e . - i . e s relacions del Principal de Catalunya 
i els Regnes de Valencia i Mallorca amb Anglatcrra i el paralellisme 
monetari d'aqnests pa'isos durant els segles XIII, XiViXV, Castellón de 
la Plana. 1934, 127 p . con 5 láms., 8 0 Obres d'lnvestigació histórica, voi. 
VII. Véase: P. LeGeniflliommc, Revue humismatique, Paris, 1935, X X X V I I l , 
140-142. 
68. Mathcu Mulet, Pedro Antonio, «Justino Ripalda». - Hagiográficas, 
Palma de Mallorca, tip. La Esperanza, 1935, 156 p., grab , 6.°. 
69. Id- — Rápidas, Palma de Mallorca, Imp. La Esperanza. 1935, 205 
p „ 8 . ° . 
70 Marti Rosse!ló. Jorge.—/ Y ca berretl Juguct comich amb un acte 
IJ Grr tb vers Palma de Mallorca, Imp. Independencia, 1936, 49 pag., 5." 
71. MIomandre. Francis de. — Mallorca. Traducción de Ricardo 
Begoña, [Madrid, Gráfica Universal], 206 p., con láms y grabs,, 12 ° Edicio-
nes "La Nave, voi, XIV. 
72. Miguel i Vergés. Josep M-V — L a prensa catalana del vuit-cents-
Primera parí (1801-1874). Segona part (1Ò75-1SSJ). Barcelona, Kd Barcino. 
1937 2 vuls. 12.'' grabs. Contiene: Diari de Buja, grab. n." 5, 6 sep, 12 Revista 
Balear grab. n." 12-1.° julio 1672. Voi. 11. pag. 17 Museo Balear, grab. n.° 1 
15-1-1875 pag 127 L'Ignorando grab. n . u 1 21 junio 1879. 
73. [Mirallcs Sbcr t , J o s é ] . - Catálogo del Archivo Capitular de Ma-
Horca. Palma de Mallorca, Imp, de «Mossen A) CO ver*. 1936, C I V 902 p., 
con íacs . 4 °ifunta Protectora de las Bibliotecas y Archii'Os Eclesiásticos) 
Véase: Bibliografía eclesiástica. Catálogo del Archivo Capitular de Ma-
llorca, en La Vanguardia, Barcelona. ¿1 abril 1936. 
74. Mirulles Triay, Guillermo. — Historia de villa de Campanet. To-
mo I, Palma, Imp. Mn, Alcover, 1935. 168 pag.. 8.'. 
75. Moli. Francese de B . — Els llatinismes de la "Logica Nova'', 
Palma, [1935]. ü.v. 
76 Monjas. P, O. S . A. — Documen tos inéditos acerca de Mosén 
Jacinto Verdaguer. Su amistad con tos Agust inos dei Escorial. 2•.' edición 
aumentada con numerosos y valiosos documentos. Palma de Mallorca, A. 
Sabater ed., 1935, 4 + 476 pag. + 2 boj . . 8.°. 
77. Munar, Gespar. S. S. C. C. — Les ordes religioses a Mallorca 
Fas 1, Palma, Imp. Católica Lux, 1935. 
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78. Muntaner Bujosa, Joan. — Un notician de finals del segle XV. 
Extreti ordenat per... [Palma. Imp. Politécnica], 1936, 32 pag. A,a Extr . 
de Bot fef íde ta Societat Arqueológica Luliana. 
79. Navarro, Francisco de Paula —Operaciones oceanógraficas en la 
bahía de Palma de Mallorca Í193?1934), Ministerio de Marina. Instituto 
Español de Oceanografía. Notas y Resúmenes. Serle II, núm. 116), Madrid, 
C Bermejo , 1934, 31 pág. 8 . a , 
80. Id. - Nuevos datos sobre la continua variación de la temperatu-
ra en las aguas submarinas en la bahía de Palma de Mallorca. (Minis-
terio de Marina Instituto Español de Oceanografía Notas y Resúmenes. Se -
rle II, núm. 90). Madrid, Imp. Ministerio de Marina, 1935, 30 pág. con grab, 
6.a. 
81. Nicolau. Bartolomé, T. O . R —Doctrinae Lutlianae specimen 
circa Verbi Incarnationem, ¿Roma, 1935?. 
82 O be rico m ruando der Kriegsmarine. Mittelmeer. Handbuch T, i, 
Nachtrag 1936. Ostküste Spaniens und Balearen, Sädkuste Frankreichs 
und Korsika. 1935, Nachrag 1936. Abgeschlossen mit. * Nachrichten für 
Seefahrer*, Ausgabe 52 vom 28 Dez 1935, Berlin, Mittler in Komm. 1936, 
7 p., 8 , u . 
83. Parsch. Dr. Pió.— Sigamos la Santa Misa. Traducción de la 2.* 
edición alemana por et Dr Antonio Sancho, Canónigo Magistral de Ma-
llorca. Madrid. 1935 84 pág.. 16.°. 
8* Pomar, F r anc i s co . - La pobresa no és vilesa, Palma, 1935. 
85. Pons, A n t o n i o . - - C a r i e s Va Mallorca i lexpedició d'Alger, Clu-
tat de Mallorca, tip d'Amtngual i Muntaner, S . A. M C M X X X V ¡50 pag Fol . 
grab. Tom. La «Benaventurada vingunda» de Cartes V . 
86. Id .—Die tar i del Dr. Fiol. Vol. II. Palma, 1935, 446 pég.. 1 2 . ' , Pu-
blicaciones de la Societat Arqueológica Luliana. 
87. Prentice, Andrew N.— Renaissance architecture and ornament 
in Spain. A series of examples selected from the purest works executed 
between 1500 and 1560, Measured and drawn by Andrew N. Prentice, 
New York. Architectural Book Publishing Co. , s. a., 60 lam., Fol. Contiene: 
Palma Majorca, lern. 50-59. 
88. Pulgserver. Migue l . -E í pobre millonari, Palma. 1935. 
89. Quetglas Gayé, B m é — Temas sociales. El trabajo en la época 
romana. (La esclavitud). Madrid. Imp. Viuda de Plzá, 1935, 97 pag. + 
índice. 8.° . 
90. Id.—El salario familiar. Teoría y practica. 2-' edición ampliada 
con varios apéndices Barcelona. Edit. Poliglota 1936. XII-146 pag., 3 * . 
91- Rlber, Lloren?.—La mintfonfa d'un infant orat, Palma, Imp. «Me-
ssen Aleover», 1935. 167 pag.. 8 "Bib l io teca Les iUes d'or. Vil Véase: José 
M. a Capdevila Memories dun infant, en Mirador, Barcelona, 1935, VIL 
n.° 338. 
92 Id. —Raimundo LutiotRamon Ltull). Barcelona, Editorial Labor, 
1935. 224 pág. 4 - 9 láms. (Pro Ecctesia et Patria, vol. I ) 
93. Riquer. Marti de. J M, Mlquel 1 Verges y Joan Telxldor.—Artío-
togia general de la Poesía Catalana, Barcelona, s- I., 1936. 613 p.. 10 boj. 
Glossari, errt. i tnd . 12.''. Quaderns literaria, vols. 100 101. Contiene 
poesías de: Ramon Llu.ll, p. 11-56. Anse lm Turmeda 63-73; Tornóa Agüitó 
185-187; Josep L. Pons i Gallarza, 202; Maria Aguiló i Fuster. 211-215; 
Miguel Costa Llobera, 299-320; Joan Alcover. 321-340; Miguel S. Oliver, 
368-372; María Antonia Salva, 373-376; Gabrie l Alomar, 377-378 y Lloren? 
Rlber, 411-417. 
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94 Sabater Serra. Gaspar.— Ensayos de critica literaria, Palma, 
Gráficas Mallorca, 1936. 
95. Sagsrra 1 de Sisear, F.—La primera guerra carlina a Catalunya. 
El comte de España i la tanta de Berga. Barcelona. Ed, Barcino. 1935, 
2 vols 8.°. 
96.—Santamaria, Joan.— Visions de Catalunya. (Mallorca) La «Bona 
Parautw. La Badia de Palma, La Ciutat de Palma, Portopi, Santa 
Ponça, Andraitx, El Port d'Andrailx, Banyalbufar, Valldemosa, Mira-
mar. Deiá, Soller, El Torrent de Parcys, Lluch, Inca. Randa. Lluchma-
jor, Santanyl. Felanitx, Manacor, Arta, Capdepera, La Pobla. Campa-
net. Alcudia, Pollensa, Barcelona, s. i . , 1935. 242 pag + 1 boj. lnd , 8 ° . 
Véase: Amigó, Leandre.—Visions de Ca ía íunya (Mallorca), en ¡La Pá-
ranla Cristiana*, Barcelona. 1936, XXIII . p. 341 343y José María Junoy en 
La Vanguardia, Barcelona, noviembre 1935. Reprod, en La Almudainadel 23 
97, Segura, Lulsy Cladera, S e b a s t i á n . - S i t e c a s a s s i s X i m e t , Palma. 1935. 
9-Ï Sponer, Margaret.— «Libre de Consolado d'Ermità» Von R, Luit 
Kritische Ausgabe, Ber l in , Arthur Col l ignon, 1935, Extr . de JSsíudís Fran¬ 
ciscans. XLV1I. 
99. Sureda Blanes Francisco. -Oracionesfúnebrespronunciadaspor 
cl Dr. D. . en 193t con motivo de la insurrección de Asturias. Palma de 
Mallorca. Imp- de «Mn- Alcover». 1935. 24 p , 6.*". Contiene; Oración fúne-
bre pronunciada en la Iglesia de San Francisco de Palma de Mallorca 
cl 24 de Octubre de 193t. en los solemnes funerales en sufragio de los 
Jefes, Oficiales. Clases y Soldados d e l Ejército, Guardia Civil, Carabineros 
y Guardias de Seguridad muertos en defensa de la Patria, del ortten y de la 
ciudadanía y de los Sacerdotes. Religiosos, Autoridades. Diputados de De-
T e c h a s y ciudadanos Inmolados por la demagogia e n las recientes jornadas 
revolucionarias de Asturias... Oració fúnebre pronunciada a l'Esgjesia pa-
rroquial d'Artá en eis solemnes Funerals en sufragl de les victimes de l'ona 
revolucionarla d'Astúries, día 31 d'octubre de 1934. 
100 Id liases criteriológicas del pensamiento Luliano. Palma de 
Mallorca. Imp. Politécnica. 1935, 320 pag , 8.°. 
101. T h i e m e - B c c k e r : /í*ílnsííer-Z-cj:i"con,Lipsia. 1935 .XXVII . 'Sobree l 
arquitecto Guillermo d e Sagrerà y sus obras en Castei-Nuovo d e Ñapóles). 
102 Torrent. Joan. —La presse catalane depuis 1641 jusqu'à 1937, 
Essai d'index par... avec ta collaboration de Francese Carbonell. Joscp 
Monfortet Rafael Bori, journalistes, Barcelona. [Imp. Altés] MCMXXXVII 
166 pag-. con 1 láni.. grab, y facsímiles. 8.° Agrupado professional d e Perlo-
distes. Barcelona. Cita periódicos de Baleares , pag. 1 5 4 - 1 5 8 : 
Andraitx 
Alayor 
Arta 
Cíudadcla 
Conseil 
Felanitx 
Ibiza 
Inca 
Liuchmayor 
Mahón 
Manacor 
Palma 
Pollensa 
Santanyi 
Sa Pobla 
S'Arracó 
Sineu 
Soller 
4 - ( l 9 1 3 - 2 3 ) 
1-C19I0I 
8 - { 1 9 1 7 - 2 2 ) 
1 1 - ( ! 8 9 1 - K 1 3 ) 
1 -
3 - 0 8 8 3 - 1 9 3 3 ) 
7 - ( 1 8 9 8 1930) 
7 —(1903-1935) 
4 - ( 1 8 8 9 1916) 
14-11869-1927) 
1—(1905) 
1 7 4 - 0 779-1937) 
7 - 0 9 1 1 ) 
1 - O 9 0 8 ) 
1--O908) 
2 - 0 9 2 6 ) 
2-(19IO-20) 
6 - 0835-1924) 
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103. Torres Gost , Bartomeu. - Mn- Cosía i Llabera Aisaig biografíe, 
Palma. Imp. «Mn. Alcove». 1936, X + 289 pág. 4 - Ind.. 8." l e s liles d'or, 
núms. 11 y 12. 
104- Tóth, Tlltamer.— £1 joven de carácter. ¿Que es el carácter? 
¿Que obstáculos lo impiden? ¿Que medios lo desarrollan? Traducido 
del original húngaro por Antonio Sancho, Magistral de Mallorca. Ma-
drid, Gráficas «Halar». Edft. Sociedad de Educación «Atenas», S. A. 1936, 
264 pag., 8,°. 
105. Tousy Maroto, José M. s —Vi l la Prodigio o Ses delicies deDonya 
Paca, Palma. 1935. 
106- Id.— Elíanor de Serraclara, Palma, 1935, 
107. Van Houtryve, 1,. O. S . B —Las razones del movimiento litúr-
gico Extracto de la «Revista Litúrgica*, dirigida por Padres benedic 
tinos de Finalpia (Savoya). traducción del italiano por el Dr. Antonio 
Sancho Can. Magistral Barcelona, Luis Gilí , ed, 1935 32 p, 8.° . 
108. Vidal Burdlb , Francisco.—Mallorca. Barcelona, Imp, La Neoti-
pla. 1936, con grabs. y lam., 4.° Colleció Álbum Meravella, vol. VI. 
109. Villa, J . — T r a j e s típicos de España- Parte 1.*.- Caíoíuño, Valen-
cia y Bateares. Barcelona, Edlt, Orbls, 1935, 36 pags., con 50 lám. Ilumi-
nadas a mano. fol. 
110. Vives Glnard, Antonio.— Vocabulario mallorquín-español. Re-
dactado por... Palma de Mallorca. Imp de «Mn. Alcover* 1935, VII 305 
pag., 8.° . 
B ) M a l l o r c a e r j la p r e n s a n a c i o n a l y e x t r a n j e r a 
111. Adler. Karl. - D i e Deutsche Schule in Palma de Mallorca, en 
Der Thüringer Erzieher, 1936. IV, n.« 15. 468 470. 
112. Alcobé. S . — D i e ersten bekannten Besiedlet der Balearen— 
Inseln, en Zs. für Rassenkunde 1935, I, n.° 2, 210 y ss . 
113. Alós-Moner , Ramón d' Lullistiche literatur der gegenwart, en 
Wissonschaft und Weisheit, 1935 IV. 2, 288-310. 
114. I d . — I n v e n t a n deis manuscrits tullians de Mallorca, segons 
notes de Jeroni Rossella, en Misceliamo Luliana, Estudis franciscana, 
Barcelona. 1935, 385 402. 
115. Andreu de Palma de Mallorca, O . M. Cap. — Pelegrinatge luí lia 
a Villa de Mallorca, I La casa ort va neixer Ramon Liuti. II El convent 
de Framenors, en Catalunya Franciscana, Barcelona, 1935, XIII , 16-17, 
36-37,88 89. 
116. Id. —Eis framenors capulxins í ei B e a t Ramon Lull en Misce-
llánia Lulliana, Barcelona, 1935, 321-340. 
117. là.—Homenatgesa Ramon Lull, en Catalunya Franciscana, 
Barcelnna, 1935, XIII . 133 135. 
118 Araceli —Alrededor de las Baleares. Las maniobras navales 
inglesas, en Ahora, Madrid, marzo 1935. 
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119. I d .—Las Baleares y Ins catnpos de tainas, en Ahora, Madrid. 
1 9 3 5 . Reprod. en L ' Almudaina del 8 de mayo. 
120 . Auberl. Marcel. -L'architvcture religicuse do la Catalogue ¿i 
l'cpóque gathiqae sn Journal des Savants, Paris. 1935. r ' 3 - 2 0 0 . (Recen-
sión de la obra de P. I.nvedanl. 
1 2 1 . Batllorl. Miguel. AI margen de im íncurtob/e luliano, en Ra-
zón y Fe. Madrid. 1935 , II, n,° 108 . 443-450 
122 . Id. —Rcliquies manuscriies del lullisme italiü, en Miscelánea 
Finke. 1 9 3 5 . 129 y ss . 
123 . Brunner. 11.—Ein Volk steht auf. Bilder aus dem spanischen 
FreiheitS Kampf. Ein Angsnzcngenbericht [über die Kämpfe auf Ma-
llorca] en Wingolfs Nachrichten 1 9 3 6 . Iii. n " 11-12 292 297. 
124 Burckhtiidt. Paul,— Die Balearen und Pityusen, t n Die Garbe, 
1 9 3 4 - 3 5 . XVIII , u.° 4 . 108 114- (Descripción general) 
126 [Cnlllard, L.] — In der Hauptstadt der Pityusen en Die Dame, 
1 9 3 6 . LXII1 n,° 4. 12-15 . 
127. Capdcvlla, Josep Maria —Les poesics de Pere Orlandis, en 
Mirador, Barcelona, 1935, VII. n » 333, 6, 
1 2 8 . Id. — La patria renaixent. La illa de ta Pocsia, cn La Publicitat. 
Barcelona, 1 9 3 6 . Reprod, en Correo de Mallorca del 13 marzo. 
129 . Id, Miqucl Fortcza y la pocsia de Mallorca, en L a Publicitat. 
Barcelona, junio 1936 . Reprod. en La Almudaina del 1 0 , 
130 . (.'or;icciolo, M. - -Le ¡soíe Bo lean ' e Vimpresa di Pisa en Nuova 
Antología, Roma, 1937, C C C L X X X X I . 211 219 . 
131. Carreras y Artau, Tomas. — Raymund Lili l í rrntí der Geist seiner 
Philosophie, en Wissenschaft und Weisheit München.Gladbach. 1 9 3 5 , II, 
n ."3 
132. I d . - D i e metaphisischen Grundlagen der lullschcn Philoso-
phria, en Wissenschaft und Weisheit, 1935, II, n.° 4, 266 257 . 
133 Id. —Fbna/neuis metafisics de la Filosofía luí liana, en Estudis 
Franciscans. Barcelona, 1 9 3 5 , V1IL 1 3 0 150. 
134 . Id, — Los comienzos del hilismo en Castilla, en Homenaje a 
Don Rafael Aíramíra , Madrid, 1936, 6 5 - 7 2 . 
135 Codina, A - Alguns cotcópters de les Ules de Eivissa i de For-
mentera. en Anuari ds la Junta de Ciéncics Naturats, Barcelona. 1934 , 
2 6 4 , 
1 3 6 . Colom Casasnovas. Guil lermo. - Notes sobre foramínifers Les 
especies de la familia *• Anomatinidac*, cn Butlletí del last. Cat. H ,* Nat. 
Barcelona, 1935 , XXXV, 139 1 5 0 . 
137 . Company Fernández de Córdoba, A.—La conquesta d'Einissa 
per Varquebisbe de Tarragona Guillem de Montgri, en Butlletí Arqueo-
lógic, Tarragona. 1935. III, 8 6 . 6 9 . 
1 3 8 . Coromincs, P e r e . - V í c e n s Cuyös. Fl nostre Betlini cr. D'aci 
d'allü, Barcelona, diciembre, 1935 . n.° 1H3 XXII I . 
1 3 9 Critmer von Bcsscl . Hans Merman. - Ramón Llull explorador de 
V Abissinia, en Cofaíunya, Buenos Aires, enero 1936 , n " 6 2 , 
140 . Id —Eis Jochs Florais de Mallorca 1935, en Catalunya, Sueños 
Aires, enero, 1936 n.° 62 
141 , Díaz Pía ja. Guillermo. - Les Ules - Mallorca en • Cortes de nave-
gar*, Barcelooa. Quaderus Literaris. n.° 79 , 1935. 12. 
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DON JAUME LLUÍS GARAU 
Kl dia 27 de gêner de 1936 passa a millor vida, confortât 
amb els S a n t s Sagraments , amb una m o r t de bon crist ià, 
c o m ell havia estât sempre, el General don J a u m e Lluis Garau 
i Montaner, un dels ant ics i mes fidels de la nostra Soc ie tat 
Arqueològica Lui 'liana. Pertanyia al c o s d'Intendència militar, 
on va ingressar molt j o v e 1 . Era estât a Cuba abans de la darrera 
insurrecc ió , a la Corunya , a Valencia, al M a r r o c , a Barce lona , 
però a tot arreu havia conservât la seva mallorquinitat essen-
cial per dins i per fora i, dins el medi militar en què havia 
transcorregut en bona part la seva vida, no havia perdut mai 
les seves aficions i els seus gusts de bibliòfìl 
De molt jove també se li despertaren aquests gusts, i va 
èsser sentint conversar don Josep Maria Quadrarlo de la bi-
blioteca del seu avi, i de c o m aquest l'havia anada formant. 
Aquesta conversa va èsser ftcundar don Jaume c o m e n c à des 
d'aleshore a arrepìegar lìibres, fullets i impresos mallorquins 
de to ta cas ta i n'arribà a formar la interessantissima col . lecc io 
que més tard, cap al 1906, va esser adquirida per l'Ajuntament 
(11 Naj ióenPa imade Mal'orco el 19 de febrero de 1SS6. ingresó (n el Ejercito comoalumno de 
la Academia de Administración Militar el 1.° de íunlo de J8J4, 
Oñtutorefl'omeiirBrlsmeDrecI empleo de o:lc!a] 3,° ea 30 de agosto de tí7,^. ascendiendo a ofi-
cial 2.° tti sep1le = brc da 1B76 y a oficial 1 D t s UEtramsr. en octubre de 1 V en la í-. ¡ de m 
Cuerpo en noMembre de [£S7, eo C U Y O S empleos prestó susaenLciosenc l Dietriio Militar de Baleares 
y en la It'a de Cuba. 
1>; cu ;]. u!.-- ñ i i ' t t - I í m í c de Guerra de J . * .' fase en s e p t i e T T . b i e d e . tin i ¡ni.fi au destioo en 
Ba'cares. pasando a ia Capitanía General de Cstalufta al a t e n d e r a Comisarlo de t,* clase, despula 
5jbin:endente de 2 , f l c l a s e de :.'c!: :. :f: .1 Militar, por r en : -.' -i: - 60 del Cuerpo de Administración, 
en julio de 1006 Con ette empleo a!r*:ó I amblen en Palma, cu la Capitanía 1 enei el y en la Intenden-
cia Mt'itdr de Mallorca 
De Suli ro:cndeote de l, a clsae (Corone?!, a que fue «rend ido EN enero de 1012, maodo lo 4 / 
Comandiui ia de Tropel de Administración Mt !tar Barcc'ona>. halY.ndose despiics eo la campana 
de A,. r¡ca, como Je.e .le 'a Comandancia de Tropas de loiendentta de Meillla, 
Desem periodo la Intendencia Mfltar de B* lea res, iü¿ promoi Ido a] generalato—Intendente de 
División - por Peal Dejre'.o de 19 de m a v o á e 1910, nombrándosele lntendeareMtüíai de la íl'líefiióti 
iGaliclai. de donje pasó por Real Orden de 25 de sepT:enab:e s:£uiciir,e, a lo 3 a Heglóo (Valencia), 
hssts aer retirado por edad — J, Ll. II, 
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de P a l m a i figura entre els fons més apreciables de la nostra 
Bibl ioteca Municipal. 
En aquesta c o l i e c c i ó , r ica en impresos oficiáis, particulars 
i c landestins de to ta mena de l'època napoleónica i de la pri-
mera mitat del segle, es va documentar l'insigne Miquel deis 
S a n t s Oliver per escriure el seu admirable estudí Mallorca 
durante la primera Revolución. 
N'Oliver va èsser sempre una de les grans admirac ions Í 
un dels millors a m i c s de don J a u m e Lluis G a r a u . L'altre va 
èsser el nostre benemèrit i enyorat Président don Estanislau 
de K- Aguiló, amb qui compart í sovint les tasques i les delec-
tac ions de bibttofil. 
A m b tots dos i a m b el malhaurat don Mateu O b r a d o r , va 
formar part de la Comiss ió Edi tora dels textos origináis de 
R a m o n Llull, que per iniciativa del mate ix don J a u m e G a r a u , 
r e c o m e n ç à a imprimir, so ta la inte l l igent direcció de N'Obra-
dor, que bi dedica enterament els darrers anys de la seva vida, 
després deis tres r o l u m s editats per don Jeroni Rossel lo . 
D'un c a r á c t e r enter, un t rac te senzill i cordial i una modès-
tia absoluta , don J a u m e treballà to ta la vida en la ta sca obs-
cura de preparar material i pels estudiosos i pels artistes de la 
nos tra historia, sense altre guasardó que els plaers que li pro-
porcionaven la descoberta del document rar i dels papers cu¬ 
r iosos . B é saben els h is tor iadors coni és d'util i meritòria 
aquesta feina, preliminar, sense la qual totes' les síntesis són 
falses o impossibles. 
Adherit de sempre a la nos tra Soc ie tat Arqueológica —un 
n o m familiar el seu dins el nostre Bolletí—, forma part de les 
sèves Juntes directives essent dins elles un élément sempre 
act iu . Al c o s t a t de don Estanis lau Aguiló, que al cel sia, i de 
don P e r e Antoni S a n x o , don Jaume Lluis Garau haurà estât 
un dels darrers d'una promoc ió benemèrita, que sabé mante-
nir la serietat í el prestigi de la nostra est imada Soc ie tat . 
Que Déu li haja a torgat el premi dels justs . — M . F E R R A . 
S E C C I Ó O F I C I A L 
J u n t a G e n e r a l En la Ciudad de 
d e 1 9 3 5 . Palma de Mallor-
ca, el día veinte y siete de enero de 
mil novecientos treinta y cinco, reu-
nióse en el local social la Junta Ge-
neral de esta Sociedad bajo la presi-
dencia de D. Elviro Sans con asis-
tencia de los señores: Pedro A, San so, 
Antonio Salva, Juan A. Fuster, Bar-
tolomé Ferrá, Vicente Juan, Juan 
Pons , Antonio Mulet, Antonio Jimé-
nez, Guillermo Colom, Aurora Dfaz-
Plaja, Juan Ramls de Ayreflor, Pe -
dro Barceló, José Marcet. Juan Sbert , 
José M. m Conrado. Antonio Ignacio 
Alomar, Andrés Ferrer, Juan Munta-
ner, Juan Capó, Miguel Massutí. Jai-
me Liado, Antonio Sastre y Gaspar 
Reynés, actuando de secretario el vi-
cesecretario Glllermo Colom. 
Abierta la sesión por e 1 S r , Pre-
sidente éste ordena la lectura del ac-
ta de la última junta general ordina-
ria celebrada, que una vez leída por el 
vicesecretario infrascrito es aproba-
da por unanimidad. 
El S r . Tesorero expone a continua-
ción el estado de cuentas de la S o -
ciedad, manifestandoque el superávit 
que en 1933 alcanzaba 11 ,099 49 ptas. 
ha llegado en 1934 a 13.382*22 ptas: 
es aprobado sin discusión En cuen-
to al movimiento de socios durante 
el año 1934. arroja actualmente la 
existencia de 212 socios, 162 de nú-
mero y 50 eventuales, habiendo por 
tanto una diferencia de cuatro en 
contra del afto 1933 
El Sr . Presidente hace relación de 
[os señores socios fallecidos en el 
transcurso del pasado año, que son 
tos siguientes: el Excmo. Sr , D. En-
rique Fajarnés, Don Enrique España, 
que fué el primer presidente que tu-
vo esta Sociedad. D, José Morell 
Bellet, D. José Socías Gradolí y el 
Rdo. P. Migue! d'Esplugues O. M, 
Cap. Se hace constar el hondo sen-
timiento de la Sociedad por las de-
funciones citadas. 
El S r . Presidente expone que la ca-
sa Guasp pide un aumento de precio 
por la Impresión del Bolet ín, exigien-
do 95 ptas. por cada pliego de ocho 
páginas; advierte que a consecuencia 
de ello ha debido fijarse el precio de 
18 ptas. anuales para los socios sus 
crlptores. 
Da cuenta seguidamenre del éxito 
alcanzado por la Arqueológica con 
la organización de la Exposición del 
Libro Mallorquín en 1934 . 
A petición de la entidad «Amlcs 
de l'Art í Jopular». según oficio recl-
bldo solicitando de la Arqueológica 
un representante en el seno de aquella 
entidad la Junta General acuerda 
designar a don Guillermo Colom, 
quién acepta el cargo. 
El S r . Presidente, refiriéndose a las 
postales del Museo que se editaron 
en Barcelona, manifiesta que el pre-
cio de coste sube en total a setecien-
tas pesetas con cincuenta céntimos. 
Habla luego de las dificultades que 
hubo para realizar la excursión a 
Menorca en 1934. Fracasado aquel 
proyecto se tratará de reorganizarlo 
en el curso actual. 
Se acuerda que la Junta de Gobier-
no interese del diputado a Cortes 
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señor Fons gestione en Madrid sea 
designada una representación de la 
Arqueológica en la Junta que haya 
de formarse cuando se lleve a la 
práctica la Ley del Tesoro Artístico, 
que modifica la antigua de Comisio-
nes Provinciales de Monumentos. 
El S r . Presidente expone a la Ge-
neral la satisfacción que tiene al poder 
manifestar que después de ímprobos 
trabajos y desvelos se ha podido con-
seguir del Estado una subvención 
anual de 5 000 pesetas 
Da cuenta de qué en la galería de 
retratos de socios Ilustres de la Ar-
queológica figuran ya los de Costa y 
Ltobera. Mateo Obrador, Enrique 
Fajarnés y Enrique de España. Dice 
también que en cumplimiento de lo 
que dispone la ley, fué remitido a la 
Dirección General de Bellas Artes el 
Inventarlo del Museo de nuestra So -
ciedad . 
El señor Bibliotecario lee a conti-
nuación una nutrida lista de libros 
adquiridos para la sección lulista de 
la biblioteca. 
La Junta aprueba por unanimidad 
fijar la cuota mensual de cinco pese-
tas para los socios de número. 
El director del Boletín, don Juan 
Pont , da cuenta de haberse termina-
do la publicación de la Historia de 
Lhtchmayor del Paborde Tarrasa. 
Dice después que, con motivo de cum-
plirse el cincuentenario de la publi-
cación del Boletín se tiene en pro-
yecto dar comienzo a una segunda 
época, introduciendo mejoras en la 
Impresión de la revista, tales como 
la variación de formato para adap-
tarlo a las necesidades modernas, 
publicando además el índice com-
pleto de los cincuenta años del B o -
letín. 
S e acuerda solicitar de las Monjas 
Franciscanas de Campos, en depó-
sito, el Museo Americano de la Ci-
vilización Azteca que aquellas po-
seen. 
Fl señor Presidente da cuenta de 
haber sido cursadas tas corres-
pondientes comunicaciones a la Di-
rección General de Bellas Artes, a la 
Comisión Provincial de Monumen-
tos y al señor Delegado Provincial de 
Bellas Artes sobre el estado ruinoso 
y de abandono en que se halla el 
claustro de San Francisco. 
Se acuerda que la Socfedad con-
tribuya con veinticinco pesetas a la 
suscripción para ofrecer una lámpa-
ra votiva al beato Ramón Llull-
El señor Director del Museo da 
cuenta del obsequio hecho por el se-
ñor Llabrés de una reproducción en 
yeso de una lápida romana hallada 
en las excavaciones de •Pollentla». 
Se acuerda invitar a los excavado-
res de «Pollentlai señores Isasf y 
Llabrés para que presenten una me-
moria técnica para su publicación en 
el Boletín, sobre los trabajos que 
llevan realizados 
El señor Presidente manifiesta que 
reglamentariamente deben cesar en 
sus cargos los señores don Elvlro 
Sans, don Luis Amorós, don Anto-
nio Jiménez, presidente, secretarlo y 
director del museo respectivamente, 
y los vocales señores don Jaime L 
Garau, don Vicente Furló. don An-
tonio Mulet y don Fausto Morell¬ 
A propuesta de don Juan Ramls de 
Ayreflor la lunta General acuerda la 
reelección de estos señores para los 
cargos que desempeñaban. Seguida-
mente se da cuenta de que la Junta 
de Gobierno propone la sustitución 
de los vocales señores Morell y Furló 
por los señores don Alfonso Agulló 
y Juan Muntaner. propuesta que es 
aprobada ñor ¡a General. 
Y no habiendo más asuntos a tra-
tar ni ningún señor socio que quiera 
usar de la palabra, el señor Prest-
dente levanta la sesión, de la que se 
extiende la correspondiente acta que 
conmigo firma y autoriza con el se-
llo de la S"cfednd en 'a fecha ttt su¬ 
pra, dequecertiflco. —El Vicesecreta-
rio: Guillermo Colom.—V.° B 0 El 
Presidente: Elvlro Sans . 
M r , A r t h u r B y n e Víctima de un 
accidente de automóvil cerca de Ciu-
dad Real, en la carretera de Madrid 
a Cádiz, falleció el 16 de julio de 1935 
el arquitecto norteamericano Mr. 
Arthur Byne Residente desde 1914 
en España, a donde vino comlslo-
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nado por !a I lispanlc Soclety de New 
York, con su esposa y eficaz colabo-
radora literaria la escritora Mlldred 
Stnpley, Mr. Byne. gran hispanófilo, 
experto conocedor de la arquitectura 
y del arte de la decoración española, 
estaba intimamente relacionado con 
Mallorca, que le hizo objeto de un 
homenajeen el mismo año 1935 y a 
cuyo arte dedicó alguno de los me-
jores títulos de su bibliografía. 
Especialmente interesantes para 
nosotros son sus libros Spanish 
Architecture of the XVI Ceniury. 
Genera l view of the Plateresque 
and Herrera Styles (1917), con su 
capitulo XII: Old Palaces in Palma 
de Mallorca; Spanish interiors and 
Furniture (1921-22); Spanish Gar-
dens and Patios, 1928 (Part II, Ty-
pical patios and gardens of Ma-
jorca);. Provincial Houses in Spain, 
(1925); y sobre todo Majorcan Hon-
ses and Gardens A Spanish Island 
in the Mediterranean (New York. 
William Ilebburn Inc: 1928). uno de 
¡os mejores libros sobre Mallorca en 
la abundante bibliografía de que ha 
sido objeto y sujeto modernamente 
nuestra isla. 
A V I S O 
Con esta entrega queda completo el tomo XXVI. primero de la segunda 
época, correspondiente a los años 1935-1936. y colmado el vacío que inte-
rrumpía la colección del Boletín de la Sociedad Arqueológica Lullana. 
Próximamente serán repartidos los índices completos del presente 
tomo X X V I , que deben aguardarse para su encuademación. 
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